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Resumen 
Esta investigación considera que la elaboración de las violencias constituye la base de la 
recuperación y de la sanación corporal. Las violencias hacia las mujeres son expresiones 
de dominación patriarcal; despliegan mecanismos de control sobre la vida y los cuerpos 
de las mujeres; y tienen un carácter estructural. Partiendo de esta postura epistémica, 
hago una propuesta para la sanación y la recuperación corporal pensando en lo vivido 
por mujeres que han experimentado violencias; me interesa conjugar la labor corporal, la 
acción política feminista y las artes creativas. Con tal fin, indago, analizo y participo en 
apuestas artísticas centradas en las artes de acción, particularmente, la performance, 
como una manifestación artística que facilita la expresión estética y catártica y, a la vez, 
constituye una acción política. La consolidación de la propuesta es apoyada por las 
conversaciones sostenidas con artistas latinoamericanas/os de la performance, por 
terapeutas en artes, investigadoras/es y experiencias de trabajo activo con grupos para 
la elaboración de las violencias; lo cual será compartido a través de relatos auto-
reflexivos con alcances transformadores. 
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Abstract 
This research focuses on the topic of elaboration of violence, as a necessary process for 
recovery and corporaral healing. These acts of violence are understood as the 
manifestation of control mechanisms of the patriarchal dominance over women's lives 
and bodies mean that are of structural character and therefore require of comprehensive 
strategies to face them. On this basis, this dissertation proposes and analyses the 
recovery and corporal healing of women who have experienced violence, which is based 
on the body work and feminist political action through the arts. To this end, this thesis 
argues that live arts, particularly performance, is an art form that facilitates aesthetic and 
cathartic expression while at the same time constitutes political action. The consolidation 
of the proposal is supported by conversations with Latin American performing artists, arts 
therapists, researchers and experiences of active work with groups for developing of 
violence, all of which is narrated by self-reflective stories with transforming scopes that 
make up this text 
 
Keywords: Violence, Feminism, art, performance, healing, elaboration, stories. 
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Relato introductorio 
 
Las  violencias hacia las mujeres no son un fenómeno nuevo, aunque si lo sean su 
reconocimiento como una problemática social, con efectos sobre el cuerpo social e 
implicaciones en el cuerpo político, que demandan otro tipo de análisis y de acciones. A 
lo largo de los últimos años, las denuncias de las mujeres y de las activistas femeninas 
han obligado a la academia, a los diversos organismos internacionales y a los Estados a 
estudiarlas y considerar estrategias para su visibilización y la búsqueda de soluciones. La 
decisión mas destacada ha sido la de conceptualizar esta realidad, lo cual, como lo ha 
señalado Celia Amorós, equivale a politizar su existencia.  
 
El hecho de politizar a la violencia que deja marcas y cicatrices en los cuerpos de las 
mujeres ha generado diversas acciones. Una de ellas es la configuración de instrumentos 
y la apertura de caminos para garantizar la defensa de los derechos de las mujeres, por 
ejemplo, la "Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer" (ONU, 1993) 
que define a la violencia de la siguiente manera: "todo acto de violencia basado en la 
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales 
actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 
pública como en la vida privada" (Resolución de la Asamblea General de la ONU 48/104 
del 20 de diciembre de 1993, art.1). Igualmente, este instrumento establece que la 
violencia contra las mujeres es una manifestación de relaciones de poder históricamente 
desiguales entre hombres y mujeres, además de desconocer sus derechos humanos y 
sus libertades fundamentales y ciudadanas.  
 
También, en este campo de las acciones se halla la declaración final de la IV Conferencia 
Mundial sobre las Mujeres en Beijing (China septiembre de 1995) porque reconoció en la 
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violencia contra las mujeres un obstáculo para el goce de la igualdad, la disponibilidad de 
condiciones favorables para el disfrute tanto de los derechos humanos como las 
libertades fundamentales de las mujeres. En este sentido, la violencia no sólo afecta a las 
mujeres que la viven sino que se amplían a su núcleo familiar y social; lo cual hace 
necesario plantear profundos cuestionamientos a las bases mismas de las sociedades 
que se autodenominan democráticas. 
 
Esta situación de violencia hacia las mujeres es apremiante en el país como lo muestran 
las estadísticas. Al respecto, los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses (INMLCF) señalan que en el año 2010 las denuncias por violencia intrafamiliar 
en el ámbito nacional ascendieron a 89.436 casos, de los cuales las mujeres victimas 
representan el 79% (51.182 casos). Cada 10 minutos se produce una agresión grave 
contra una mujer, una o mas lesiones personales según los dictámenes de Medicina 
Legal; esto es, 140 hechos de violencia diarios.  
 
Las cifras informan que la violencia de pareja ocupó el primer lugar, con el 64,7%; 
seguido de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes, con el 15,4%.  Igualmente, se 
registraron 1.444 casos de homicidios cometidos contra mujeres en el año 2010. A esto 
se suma que durante el año 2010, el INMLCF realizó valoraciones médico legales por 
presuntos delitos sexuales a 15.191 mujeres y el sector salud realizó valoraciones por 
presuntos delitos sexuales a 1.725 mujeres. De este total, 63 mujeres fueron violentadas 
por actores armados. 
 
La situación de violencia producto del conflicto armado incrementa los abusos dirigidos a 
las mujeres, quienes son sometidas a mecanismos de represión que van desde el 
secuestro o el arresto; hasta los abusos psicológicos, físicos y sexuales sistemáticos 
infligidos mediante  el desplazamiento forzado, los trabajos forzosos, el reclutamiento 
forzado, la prostitución forzada y la violación sexual como arma de guerra, si bien se han 
realizado campañas y se han implementado estrategias para la prevención de las 
violencias hacia las mujeres, tanto a nivel de políticas públicas como en los proyectos de 
intervención socio-comunitarios. 
 
En el Informe ¡Ni una más! El derecho a vivir una vida libre de violencia en América 
Latina y el Caribe (2007), se dio a conocer que las mujeres de Colombia experimentan 
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diferentes tipos de violencia, que tienen graves consecuencias en ellas, tales como: el 
aislamiento, la desprotección, la incomunicación y la falta de desarrollo afectivo respecto 
de sus seres queridos y familiares, así como a la desinformación y a la falta de 
participación en el espacio público. Además, “las mujeres que sobreviven a la violencia 
son castigadas una y otra vez. No sólo han sido víctimas de abusos sexuales, sino que 
con frecuencia son rechazadas por su familia y humilladas por el sistema legal, tienen 
que soportar que les nieguen la asistencia médica y rara vez ven a sus agresores ante la 
justicia" (Amnistía Internacional: 2004).  
 
En general los organismos internacionales dedicados a considerar marcos para la 
prevención de las violencias y la atención de las mujeres coinciden en afirmar que es 
necesario que se sigan generando propuestas integrales de acompañamiento a las 
víctimas y de promoción del respeto a los derechos que ellas ostentan. Por eso, insisten 
en que se deben propiciar “buenas prácticas que vinculen y produzcan sinergias entre las 
iniciativas de prevención, atención y contención de la violencia basada en el género. Sin 
embargo, hacen falta más estudios sobre las experiencias existentes para entender cómo 
interactúan los diversos factores en diferentes contextos. Es fundamental que se 
construyen propuestas de atención a las victimas y de prevención de la violencia basada 
en el género desde una mirada integral del fenómeno que permita hacer nuevas 
comprensiones y gozar de cada vez mayor efectividad en la recuperación de las 
afectadas” (Informe ¡Ni una más! El derecho a vivir una vida libre de violencia en América 
Latina y el Caribe, 2007). 
 
Tales recomendaciones nos hacen pensar en que las violencias hacia las mujeres, 
constituyen una situación compleja, y que por lo tanto, merecen  abordarse desde 
diferentes perspectivas, disciplinas, saberes y aplicaciones. Como lo mencionaron María 
Carmen Cano y Lourdes Contreras Martínez  (2008): “desde diversos campos de estudio, 
se debe buscar cómo intervenir en el significado y repercusión de la violencia contra las 
mujeres. No sólo a través de la intervención con las víctimas del maltrato, sino también a 
través de las funciones de prevención y de investigación, puesto que la experiencia de la 
violencia tiene consecuencias tanto en la mujer como en las familias y  
comunidades. Por ello, es importante fortalecer los esfuerzos dirigidos a la investigación 
de este grave problema social, tanto para mejorar su comprensión como también para 
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contar con datos reales y comparables en el desarrollo de políticas y programas de 
intervención”. 
 
Para encaminar nuestra comprensión integral en relación con las violencias, partimos de 
reconocerlas como expresión estructural del sistema patriarcal que legitima guerras, 
agresiones y violaciones; constreñimientos y masacres; amenazas y sometimientos. 
Particularmente, el cuerpo de la mujer ha sido y está siendo controlado por los agentes 
de dominación patriarcal, por eso nos encontramos con el hecho de que “las opresiones 
que padecen tienen que ver con las relaciones de poder, con el poder que detentan los 
varones sobre éstas dentro de un sistema de privilegios que se llama patriarcado” 
(Francesca Gargallo, 2004: 65). Es el cuerpo de las mujeres, el lugar donde se asientan 
las sujeciones, “las violencias ancladas en relaciones de poder […] Sujetan cuerpos, 
imponen códigos: son esculpidas. Esculpir es crear. Crear violencias es someter. 
Someter es subyugar y sojuzgar” (Dora Munévar y MilitzaMunévar, 2007: 158).  
 
Delimitación y justificación del problema 
 
La ciencia y el conocimiento científico han conformado sus prácticas según los cánones 
del poder imperante, han sido particularmente androcéntricos, colonialistas, patriarcales y 
sexistas (Roberto Castro y Mario Bronfman, 1993; Teresita De Barbieri, 1992; Sandra 
Harding, 2002), pues “cabe esperar que una sociedad sexista produzca una ciencia 
sexista” (Fee, Elizabeth citada por Itzel A. Sosa, 2008: 53). Eso incluye también lo que se 
ha legitimado como estrategia de abordaje para trabajar las violencias o cualquier otro 
fenómeno social que implique la vida de las mujeres y las cuestiones de género; teniendo 
en cuenta que “las representaciones de género están ancladas en las formas 
organizacionales y en la cultura científica dominante (Amancio, 2005). Así, las 
instituciones científicas y los científicos han contribuido a la reproducción de las 
representaciones de género dominantes” (Itzel A. Sosa, 2008: 56, 57). En general, para 
afrontar los efectos de las violencias en los cuerpos, las mentes y las vidas de las 
mujeres suele recurrirse a la psiquiatría y a la psicología con unos protocolos 
tradicionales que se centran en los síntomas, camino que convierte a los hechos 
concretos de violencia en objeto de estadísticas y de sus análisis con medidas de 
tendencia central.   
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Si la violencia hacia las mujeres tiene un carácter estructural y recae sobre sus cuerpos, 
el cuerpo es el lugar prioritario para iniciar la elaboración de las violencias, por haberse 
convertido en un territorio de conquista y avasallamiento, un territorio en el que distintos 
amos del sistema se disputan el control, es el cuerpo. Este control se presenta de 
diferentes maneras: “los cuerpos de mujer, convertidos en lugares de dominación 
masculina, quedan encadenados por la maternidad forzada, la penalización del aborto, el 
maltrato, la tortura, el acoso, el abuso, la explotación, la violación, la mutilación, el 
desplazamiento, la esterilización, el secuestro, el tráfico, la prostitución, la esclavización, 
la muerte” (Dora Munévar y MilitzaMunévar, 2007: 159). Sin duda, en este contexto tan 
complejo y permanente, tan autoritario y excluyente “faltan todavía políticas que aborden 
de manera coherente y completa la violencia contra la mujer, es decir, que integren de 
forma concreta todos los derechos de las mujeres en un campo institucional, social o 
sectorial – la familia, el trabajo, la salud, la educación y el sistema político - y promuevan 
prácticas antiviolencia en la escuela, el consultorio, la policía, los juzgados, los 
programas de empleo, además de las instancias políticas locales” (¡Ni una mas! 2007: 
82-83). 
 
Es urgente que las mujeres contemos con las garantías y condiciones para recuperar 
nuestros cuerpos del control externo, en todas sus dimensiones y 
capacidades. Necesitamos sanar las huellas que han dejado en nosotras las violencias, 
para así retomar el control de nuestras propias vidas y definir autónomamente nuestros 
propósitos. En la conexión con nuestros cuerpos encontraremos las posibilidades de 
ocupar un lugar empoderado en la construcción cultural, ética y social que 
tradicionalmente ha sido apropiada por los varones. En ese caso, concuerdo con 
Margarita Pisano (1996: 20, 21), al afirmar que se puede dar la batalla por la 
recuperación del control de las vidas y el cuerpo de las mujeres desde el feminismo: “el 
desafío que propone el feminismo es conectarnos con nuestra energía no condicionada, 
con la que se retira del orden simbólico/valórico patriarcal y empieza a crear sus propios 
símbolos y valores, a diseñar la propia vida, a ser responsable de ello y a respetarse a sí 
misma. Nos conectamos con nuestra energía no condicionada cuando recuperamos 
nuestro cuerpo. El cuerpo tiene la capacidad del sentir, el emocionar y el pensar, 
contiene todas nuestras energías, es el instrumento con el que tocamos la vida”.  
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Indudablemente, es fundamental que recuperemos nuestro cuerpo, al entenderse que es 
un lugar político por excelencia, y desde allí podríamos las mujeres comenzar a generar 
dinámicas socio-culturales insubordinadoras en un sistema de dominación que se 
encarna en cuerpos oprimidos directamente. Para este propósito uno de los pasos 
iniciales es reconocer y evidenciar las huellas que dejan las violencias en el cuerpo de 
nosotras las mujeres; para a partir de este entendimiento iniciar el camino de elaboración 
de estas. 
 
Con vencida de que retomando el control sobre el cuerpo las mujeres podemos 
revolucionar las sociedades y nuestra vida cotidiana, abrigo mi interés por activar 
vivencias de libertad y de autonomía (tradicionalmente restringidas): “la autonomía pasa 
por la libertad del sentir y del pensar, pasa por nuestro cuerpo en su capacidad de 
desmontar la dependencia en cualquiera de las energías que él contiene: la sexualidad, 
los sentimientos, el pensamiento. No hay posibilidad para la autonomía si legitimamos 
que alguien ejerza derechos sobre nuestra sexualidad, nuestros afectos o nuestra mente” 
(Margarita Pisano, 1995: 42). 
 
Con tales comprensiones en mente, podemos reivindicar la necesidad de contar con 
propuestas de investigación, construcción teórica y práctica comprensiva desde el 
feminismo o con enfoque de género; ya que a partir de ello podemos aportar al re-
conocimiento, re-creación, y re-significación del cuerpo de nosotras las mujeres, tomar un 
lugar de acción política en el mundo y favorecer la sanación de aquellas que han 
vivenciado las violencias.  
 
Ahora bien, enfocándonos directamente en cómo favorecer la elaboración de las 
violencias, la recuperación del cuerpo y la sanación, sabemos que existen  múltiples 
caminos a recorrer; no obstante, para esta propuesta resalto el valor que contiene el 
indagar por el sendero que abre tras de si el Arte, como manifestación de la 
trascendencia humana que más allá de la expresión estética, es a la vez una voz que 
clama por la liberación y la sanación de la sociedad. Reconociendo que “Cada vez con 
mayor ahínco se recurre a la apropiación de métodos artísticos para involucrarlos en los 
procesos sociales que, además de desbordar el marco institucional establecido, sugieren 
la configuración de subjetividades emergentes al vaivén de las adversidades. 
Subjetividades que todavía están siendo teorizadas. Subjetividades que reclaman 
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acciones. Subjetividades que habitan cuerpos esculpidos por violencias. Subjetividades 
que apuestan a develar un cúmulo creciente de realidades estructurales, al vaivén de 
iniciativas concretas de corte político” (Dora Munévar y MilitzaMunévar, 2007: p.164). 
Sabiendo que el arte reúne dentro de sí varios propósitos útiles en la elaboración de las 
violencias encarnadas, pues denuncia, visibiliza, sensibiliza, despierta conciencias y 
moviliza acciones, me dispuse a trabajar con las artes de acción.  
 
Con el objetivo de tomar la mano del arte en este recorrido, me remito a las artes de 
acción como expresión que da lugar a la acción, en las dimensiones estéticas y políticas 
de actuar, en el sentido de provocar la labor corporal y de confrontar a las sociedades y 
sus modos de exclusión u opresión. De ellas surge una particular expresión conocida 
como performance1, la cual se constituye como un arte que se realiza generalmente con 
el cuerpo del artista y que tuvo sus inicios a principios del siglo XX, con las acciones en 
vivo del futurismo, el constructivismo, dadaísmo y surrealismo, contando con los aportes 
de  Richard Huelsenbeck o TristanTzara, entre otros. 
 
También, dejó un sello característico Joseph Beuys, quien acuñó la frase: "todo ser 
humano es un artista", y quien pensaba que cada acción era una obra de arte, y por ello, 
las obras eran para él tan efímeras como la vida; se negó a crear obras para la eternidad, 
quiso dar impulsos para la reflexión. Y como veremos más adelante, esta manifestación 
es retomada por artistas desde el feminismo para trabajar con una acción política 
transformadora desde el arte, tales como Mónica Meyer o Patricia Ariza, quienes nos 
confirman que la performance es una expresión integradora de acciones políticas y 
artísticas al servicio de la sanación de la sociedad y de quienes han experimentado las 
violencias.  
 
La performance ofrece entre sus propósitos el poder ser un catalizador de conciencias y 
considera los modos de articular o de acoplarse a un movimiento social emancipador. La 
conjugación de performance y feminismo da a las artes de acción una orientación aún 
                                                
 
1
 Por otra parte, la performance va más allá de ser una expresión artística y puede convertirse en 
una materia de estudio porque se puede estudiar como una manifestación de la creación que alía 
a todas las disciplinas de arte tradicional, entre ellas: las artes visuales, la música, el arte escénico 
o la literatura; además se vincula a las ciencias sociales a través de los conceptos que elabora, 
expresa y construye. 
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más provocadora, incluso en la genealogía del performance, a finales de los años 60, 
tuvieron un peso vital los primeros grupos feministas, especialmente los radicales, porque 
hicieron fuertes críticas al sistema y manifestaciones de contestación política. Con otras 
palabras, muchas feministas decidieron utilizar la performance por su carácter reflexivo, 
como un instrumento contestatario y de transformación social.  
 
En general, el accionar feminista a través de la performance se ha dirigido a hacer 
reivindicaciones políticas y estéticas, buscando hacer denuncia,  despertar la toma de 
conciencia, escenificar las narraciones que hacen los cuerpos y las prácticas socio-
culturales, en particular con respecto a los roles y a los estereotipos de género, de clase, 
de raza u opción sexual, entre otras formas. Es así como las múltiples experiencias de 
artistas performanceras y de feministas que hacen uso de la performance, nos abren 
caminos para la subversión de la cultura hegemónica y para la elaboración de las 
violencias con las que el sistema patriarcal somete a las mujeres.  
 
Considero que la performance y en general las artes de acción, pueden contribuir a poner 
en contacto a las mujeres con sus cuerpos y sus vivencias encarnadas; a la vez se 
aprestan a denunciar y a confrontar las represiones propias de este sistema patriarcal. 
En general, estas acciones artísticas enfocadas a la elaboración de las violencias, que en 
este relato llamaré artes creativas2, pueden propiciar la labor corporal, las prácticas 
políticas de corporeización que sustentan la toma del accionar político de las mujeres en 
su vida privada y en espacios asociativos –al modo arendtiano– y el cuestionamiento y la 
transformación de las prácticas sociales y culturales.  
Es por eso que, como investigadora, estoy haciendo énfasis en las teorías y las 
feministas y en los conocimientos y los saberes aportados por las artes creativas, las 
artes de acción y la labor corporal para acentuar la comprensión y la transformación de 
las realidades vividas por miles de mujeres en el país. De esta manera, abriremos 
posibilidades para relatar historias de integridad, de poder, de autonomía y liberación, y 
nos dispondremos a “no continuar narrando historias de opresión e impunidad. […] 
                                                
 
2
En el texto haré referencia a las Artes Creativas, como aquellas estrategias retomadas del arte, 
particularmente arte de acción, que se emplean para la recuperación corporal, para la sanación y 
la elaboración de situaciones como las violencias y que no corresponden estrictamente con los 
patrones formales de terapias en artes y que implican una labor personal y un accionar político 
simultaneamente.  
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implica introducir elementos de sanación social, deconstruir lo establecido o socavar las 
convenciones desde dentro, esto es, romper la significación dominante” (Dora Munévar y 
MilitzaMunévar, 2007: 156). Este abordaje reflexivo, inclusivo y expansivo nos permitirá 
llegar a la construcción de vías alternas para la elaboración de las violencias, para la 
recuperación de los cuerpos y para la sanación de las cicatrices que ha dejado la 
agresión. 
 
Es por vías creativas, sentidas y colectivas, que más personas nos sentimos con la 
responsabilidad política de contribuir a desdibujar los cimientos y somos sensibles a los 
efectos de esta cruda realidad en la que las mujeres y las niñas experimentan la violencia 
de diversas formas, física, sexual o psíquica; y por lo tanto, consideramos que tenemos 
como compromiso buscar acciones para cambiar esta situación desde sus orígenes y en 
relación con sus consecuencias.  
 
Objetivos  
 
En este contexto, la investigación adelantada tuvo como objetivo general indagar las 
posibilidades ofrecidas por las artes de acción para la recuperación y la sanación 
corporaldemujeres que han experimentado los efectos de las violencias. 
 
Para llegar a esta meta, consideré necesario, en primer lugar, identificar las expresiones 
e implicaciones que tienen las experiencias violentas en la vida de las mujeres. Para ello, 
me apoyé en las comprensiones feministas con respecto a las violencias, su carácter 
estructural, sus subjetividades colonizadas y su asentamiento en los cuerpos. 
Igualmente, analicé los instrumentos jurídicos y legislativos dedicados al afrontamiento 
de este fenómeno y a la garantía de derechos de las mujeres.  
 
En segundo lugar, encontré indispensable examinar los recorridos de índole político y 
feminista que hacen las artes de acción, particularmente, la performance; a partir, de una 
revisión de manifestaciones artísticas relevantes para el tema en el ámbito feminista y en 
el escenario latinoamericano. Este fin estuvo nutrido con las ciberconversaciones y las 
conversaciones establecidas con artistas latinoamericanas/os que han hecho sus aportes 
al tema.  
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Me propuse, además, hacer de esta investigación una experiencia viviente mediante 
propuestas colectivas para la elaboración de las violencias realizadas en espacios 
asociativos, en sentido arendtiano, con la participación activa, reflexiva e interrogativa de 
diversidad de mujeres. 
 
Presento los resultados obtenidos del estudio a partir de los recorridos trazados para el 
cumplimiento de los objetivos mencionados en el grupo de relatos que componen este 
texto (capítulos); allí ustedes podrán darse cuenta de cómo para la elaboración de las 
violencias contamos con propuestas que avocan al abordaje integral de este tema, 
incorporando estrategias de las artes creativas, de la teoría y el accionar feminista, junto 
a la creación de espacios asociativos para la sanación de quienes se dispongan 
autónomamente a ello. Igualmente, se tendrá muy presente que la propuesta no relega la 
necesidad de contribuir a la transformación de las estructuras de poder y dominación 
patriarcal; por eso hace uso de un enfoque que despierte conciencias, que active la labor 
corporal y que brinde elementos fundamentales para la resignificación de lo vivido.  
 
Podrán leer a lo largo del metarelato el sentido de mi profundización en el tema y de mi 
vivencia en este proceso; la forma en que las artes creativas pueden convertirse en vía 
para la sanación de las violencias, para la recuperación del cuerpo, para re-significar las 
experiencias y las huellas de la agresión, para activar la exigibilidad del derecho a la No-
Violencia contra las mujeres, y para la prevención de su ocurrencia. Además, por 
comunicar historias en las que podemos coincidir muchas personas, provoca nuevos 
relatos de parte de quienes acceden a su lectura y a la observación de sus registros 
fotográficos o sus dibujos. Con ello, también se puede avanzar en el propósito de sacar 
las violencias del silencio y de hacer de estas situaciones un elemento de discusión y de 
acción política.  
 
Estrategia metodológica 
 
Para llevar a cabo mi cometido en este proceso de investigación y puesta en acción 
experiencial, he recurrido a la investigación feminista con el fin de articular la teoría y los 
intereses académicos con la experiencia profesional, personal y la toma de acción 
política (Georgia Collings y ReneeSandell, 1997, citadas por Marián López F. Cao, s.f.). 
Además, en ella encontré el sustento sensible para poder promover en el ejercicio 
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investigativo con la práctica de la asociación, la colaboración y la conexión entre mujeres, 
buscando que juntas podamos resistir el sometimiento al orden patriarcal y la propuesta 
de otras vías de dignificación y toma del poder propio y comunitario. Esto a su vez, 
permitió la “permuta de saberes”, señalada por Patricia Ariza, en el trabajo 
multidisciplinario con quienes me apoyaron en el proceso: artistas, investigadoras/es, 
teóricas/os, terapeutas en artes, fisioterapeutas, entre otras/os. 
 
Desde la investigación feminista me sentí reconocida en principios éticos fundamentales 
para mi, por los cuales me sitúe como una investigadora pero también como una 
acompañante que reconoce en el proceso el liderazgo y el protagonismos de los artistas 
y mujeres participantes; por eso sus experiencias construyen conmigo los relatos, con los 
relatos hacen oír sus voces como sujetas y ciudadanas y no encuentran en mí una 
autoridad o parámetros de imposición para compartir y asumir reflexivamente sus 
vivencias.  
 
Así mismo, en la metodología feminista encontré una coincidencia con los intereses 
políticos de esta propuesta (Georgina Collings y ReneeSandell, 1997, citadas por Marián 
López F. Cao, s.f.), entre los que puedo resaltar la necesidad de despertar conciencias 
para pensar los modos de sujeción normalizados en la sociedad patriarcal, uno de ellos, 
las violencias hacia las mujeres. Así mismo, la urgencia de facilitar la liberación de 
mujeres y de comunidades al provocar la auto-reflexión, la propia experiencias sobre 
prototipos externos, la acción para el cambio social, político y cultural, la recuperación del 
poder y el control sobre el propio cuerpo, el cuestionamiento a la dominación y a la 
exclusión por razón del género, la raza, la clase o la opción sexual.  
 
Por otra parte, esta investigación cualitativa ha sido la forma que he encontrado para 
construir el proceso vivido porque me permite construir “descripciones más detalladas y 
completas de una situación con el fin de explicar esa realidad subjetiva, que subyace a la 
acción de los miembros de la sociedad” (Elsy Bonilla y Penélope Rodríguez, 1997: 31). 
En el proceso de elaboración de las violencias se constituye la mejor fuente de 
información a la que se puede recurrir: la propia lectura de la experiencia de quienes 
participan, a quienes se alentará a tomar conciencia de las concepciones, los 
significaciones y las expresiones. También permite situar en el centro del proceso vivido 
a las mujeres como protagonistas de la investigación, más cercanas y dispuestas a 
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dialogar con algunos argumentos teóricos a partir de sus acciones, sobre todo al 
recordarse que la investigación cualitativa “trata que sean los hechos los que lleven a 
crear conceptualizaciones, y se centra en la particularidad de un fenómeno y no en su 
generalización” (Ana Rico, et al. 2002: 14). Como lo han anotado otras investigadoras de 
temáticas similares, entre ellas SusanHogan y Sarah Pink (2010), en la investigación 
cualitativa se puede hacer uso de la fotografía, el dibujo y las prácticas de otras artes 
porque resulta apropiado al momento de explorar experiencias relacionadas con la salud, 
el movimiento y el sentimiento de exclusión; porque parten de la experiencia, de lo 
sensorial y de las formas de conocer, ser y recordar que no pueden necesariamente ser 
articuladas en palabras.  
 
Igualmente, en esta orientación metodológica me sitúo en dos lugares fundamentales: la 
historia del arte3 y la estética y crítica de arte. Refiriéndome a la estética y crítica de arte, 
puedo decir que me acerqué a ella al remitirme a fuentes que dieran cuenta de los 
procesos artísticos valorando los temas vinculados a los debates feministas, a las 
cuestiones de género y a la dignificación de las mujeres, siendo ellas sujetas situadas. 
En este caso, tales expresiones, pueden ser expuestas mediante el camino que abre la 
investigación basada en artes (IBA)4, que se ha vinculado especialmente a la arteterapia 
y al campo de la educación artística, la cual plantea que “la práctica del arte puede 
                                                
 
3
En primer lugar, consideré importante incluir la historia del arte, ya que ésta me permitió 
acercarme a la historia de la creatividad – en performance latinoamericano y colombiano y a la 
experiencia creativa suscitada - a través de las imágenes cogeneradas que nos muestran modos 
nuevos de entender el mundo y de expresarlo, y que nos dan una alternativa en equidad ante la 
historia del arte narrada a modo occidental, masculino y medio burgués. Principalmente, de la 
historia del arte resalto la oportunidad que me brindó de encontrar y hacer patentes las creaciones 
femeninas, en artistas como Mónica Mayer, Patricia Ariza, Paula Usuga, Sadra Miranda Pattin y 
en las mujeres que participaron con sus maneras de hacer arte para la elaboración de las 
violencias. Este acto en sí, además me permitió dejar a un lado esa historia que nos han vendido, 
una historia pretendidamente acabada, cerrada y universal; para construir una historia en proceso, 
susceptible de crítica interna, que evidencie su punto de partida y los parámetros de su análisis, el 
paradigma del cual parte y los objetivos que pretende. Esta historia del arte inclusiva, nos permite 
construir conocimientos menos individualistas, etnocéntricos y androcéntricos, haciendo partícipe 
de la creación a mujeres y hombres de diversas procedencias.  
4
Entre las definiciones de la IBA, puedo retomar aquella que  concluye Fernando Hernández 
Hernández, a partir de las reflexiones de Barone y Eisner, de acuerdo a ella se identifica como un 
“tipo de investigación de orientación cualitativa que utiliza procedimientos artísticos (literarios, 
visuales y preformativos) para dar cuenta de prácticas de experiencia en las que tantos los 
diferentes sujetos (investigador, lector, colaborador) como las interpretaciones sobre sus 
experiencias desvelan aspectos que no se hacen visibles en otro tipo de investigación” (2008: 92, 
93).  
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reconocerse como una forma legítima de investigación y que la indagación puede 
localizarse en la experiencia del taller” (Sullivan, 2000, citado por Fernando Hernández. 
2008: 90, 91.). La IBA abre un camino para conectar de manera compleja las 
experiencias de la investigadora y de las participantes con las expresiones artísticas y 
estéticas presentes en los encuentros; esta posibilidad enriquece la investigación porque 
da cuenta de elementos presentes en el proceso de elaboración de las violencias, como 
el corporal, e incorpora expresiones que las palabras no transmitirían con tanta 
profundidad. 
 
De esta manera, al recoger estos elementos metodológicos la investigación ha tenido un 
carácter abierto, una cercanía propicia para el diálogo, la conversación, el contacto y la 
confianza, la expresión emocional, el sentir y el pensar propios; al convocar a sus 
participantes con autonomía de sí, la investigación acepta la incertidumbre y la 
complejidad de los procesos humanos, siendo claro que como investigadora 
acompañante de la experiencia provoqué momentos reflexivos o participé en la 
concreción de sus propósitos creativos. Todavía más, todas y todos hemos comprendido 
que el proceso incorpora cambios con la base creativa de las acciones para la 
elaboración personal (incluyendo reacciones emocionales). 
 
Ha sido posible articular en el proceso de investigación diferentes miradas y principios, 
mediante experiencias que vivencié como investigadora consciente, profesional de 
Psicología y ciudadana interesada en la transformación. Las conversaciones personales 
y las ciber-conversaciones me permitieron establecer diálogos con artistas de la 
performance y terapeutas en artes, a través de ellas/os conocí de sus experiencias 
personales y profesionales en la realización de la performance e identifiqué las 
estrategias de las artes creativas –artes en acción que podrían encaminarse a procesos 
de sanación-. Las personas que participaron en estos diálogos fueron: Mónica Meyer, 
ZecaLigiéro, Patricia Ariza, Paula Usuga, Sandra Miranda Pattin y Emilio Gallón (cuadro 
1). 
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Tabla Introducción 1: Participantes en conversaciones y ciber-conversaciones. 
 
Participantes en conversaciones y ciber-conversaciones 
Nombre Labor Nacionalidad Sitio de contacto 
Mónica 
Meyer 
Artista performance – miembro 
grupo de arte feminista “Polvo 
de Gallina negra”, miembro 
proyecto arte conceptual “Pinto 
mi Raya”, artista conceptual, 
maestra en sociología, 
investigadora y crítica de arte. 
Mexicana http://www.pintomiraya. 
com 
http://www.facebook.co
m/pages/ Pinto-mi- Raya 
/266745503670? ref= 
search&sid=695689424. 
3702209129..1en 
ZecaLigié
ro 
Artista performance – director de 
teatro y video, académico 
especializado en cultura afro-
brasileña y miembro del Instituto 
Hemisférico.  
Brasilero http://hemi.nyu.edu/por/a
bout/zeca. shtml 
http://facebook.com/zeca
.ligiero 
 
 
Por otra parte, me incorporé a la observación participante de eventos de performance 
para recrear información necesaria en el ámbito de las artes de acción y sus estrategias. 
Esta técnica de recolección de información fue complementada por las entrevistas de 
explicitación, gracias a las cuales profundicé en las situaciones contempladas; 
fundamentalmente observé eventos de performances que me permitieron identificar 
estrategias y principios claves para pensar la elaboración de las violencias (cuadro 2). 
Así mismo, estuve en eventos como el Taller-Laboratorio “Cartografía de lo Sensible: 
poéticas de cuerpos en acción”, dirigido por el artista Marcus Vinícius (Brasil - Argentina), 
quien tiene una amplia experiencia en la producción, investigación y creación de arte 
contemporáneo con énfasis en performance . Esta exposición de las obras y conceptos 
representados generó una profundidad mayor en mis conocimientos sobre el tema de las 
artes en acción y una sensibilidad más aguda sobre su identificación y posibles ideas 
para el desarrollo en la investigación. 
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Tabla Introducción 2: Performance y situaciones de observación participante  
y entrevistas de explicitación. 
 
Performance y situaciones de observación participante  
y entrevistas de explicitación 
Situación Facilitador/a 
Performance “Masacre del Naya” ZecaLigiéro 
Performance “Memoria de la Ausencia” Patricia Ariza 
Obra de teatro “Olimpia de Gouges” Patricia Ariza 
Performance “Un instante de dolor” Paula Usuga 
Taller-Laboratorio “Cartografía de lo Sensible: poéticas de 
cuerpos en acción” 
Marcus Vinícius 
 
De la misma manera, me concentré en poder experienciar cómo las estrategias de las 
artes creativas pueden ser parte de una propuesta de elaboración de las violencias, para 
ello realice un proceso vivencial continúo con participación de mujeres jóvenes (13 – 20 
años) que habían experimentado toda clase de situaciones de violencia, en una 
organización con domicilio en varias ciudades del país, dedicada a la protección y 
restablecimiento de sus derechos. Igualmente, al final del proceso, la comprensión y 
síntesis de los aprendizajes realizados tomo cuerpo en un taller para la conmemoración 
del Día de la No Violencia contra las Mujeres en la Universidad Nacional de Colombia, en 
el que participaron 25 mujeres (cuadro 3). 
 
Tabla Introducción 3: Mujeres participantes. 
 
Mujeres participantes 
Grupo Conformación No. 
Grupo 1 Vinculación voluntaria en escenarios institucionales 
 
 
30 
Grupo 2 Vinculación previa inscripción por convocatoria 
abierta 
 
25 
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Gracias a estos encuentros de sanación comprendí elementos fundamentales sobre el 
impacto de las violencias en mujeres de distintas edades, sus vivencias del cuerpo 
propio, así como sus necesidades de recuperación y los factores que promueven su 
sanación. Durante los encuentros, previa información para pactar el consentimiento 
informado, realicé registros mediante fotografías, videos y anotaciones escritas –con el 
cuidado de tener su autorización, guardar su anonimato y mantener su privacidad-. 
 
Relatos 
 
Toda esta experiencia, a su vez, es narrada en este escrito a través de un metarrelato 
que se presentará en la totalidad de este texto y que se compone  de diferentes 
momentos. Cada uno de los momentos de la composición se orientan como relatos que 
otorgan un lugar al cuerpo y cuestionan un conjunto de repertorios a partir de las 
subjetividades, de acuerdo con parámetros de control, sujeción y poder social. Esta 
perspectiva abre el camino a las experiencias vividas y en las relaciones establecidas; 
este escrito constituye el punto de intersección de los diálogos establecidos y el medio 
para contar el entramado acerca de la elaboración de las violencias. Mi voz se siente, la 
voz de las mujeres se escucha, nuestras presencias se contemplan en la fotografía, en 
los dibujos de sesiones que incorporan la labor corporal, el proceso y las acciones 
reflejan sensaciones o percepciones compartidas. 
 
En primera instancia, presentaré el Relato de dominación y violencias que da cuenta de 
las dinámicas de poder y abuso presentes en la sociedad patriarcal de la que somos 
parte y que es pertinente visibilizar y denunciar. A continuación, expondré el Relato de 
elaboración en proceso que, junto con el Relato de elaboración de acciones, darán 
cuenta de diferentes momentos del proceso experiencial con base en la labor corporal y 
en la resignificación propuesta con las artes creativas. Finalmente, concluiré con el 
Relato la elaboración toma cuerpo, una posibilidad para situarse en la acción orientada a 
la desujeción y a la recuperación del poder propio. En estos dos últimos relatos, las 
mujeres nos hablan de sus experiencias de violencia y de sujeción de sus cuerpos, de 
sus emociones y de sus sentimientos. También se refieren a la aventura iniciada al 
disponerse a la labor corporal, a la acción y al arte, lo mismo que a las comprensiones 
que realizan en el proceso y a la forma en que se acercan desde esas resignificaciones 
al poder.  
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Dar cabida en este documento de investigación a las voces y a la experiencia de las 
mujeres participantes, junto a mi propia voz, es necesario. Una descripción o 
interpretación distante, aséptica e incontrovertible, iría en contra de los principios de este 
proceso que enfatiza el protagonismo de las mujeres y la construcción de otro modo de 
narrar las múltiples versiones que se encuentran en las vivencias compartidas durante 
los meses de investigación.  
 
Gracias por iniciar conmigo el caminar por los entramados que abren los relatos relativos 
a la elaboración de las violencias, gracias por unirte a mi esperanza en la sanación de las 
huellas que ha dejado la agresión, gracias por atreverte a hacer parte de nuevas 
posibilidades de nacimiento y de recuperación del poder de las mujeres.  
 
Las palabras, las fotografías, los dibujos y las evocaciones individuales nos acompañan 
en estas páginas. Con ellas recorremos juntas/os los relatos que nos cuentan 
experiencias a partir de las subjetividades para confrontarlas con los debates acerca de 
las violencias estructurales de que son objeto las mujeres. También nos convocan a 
escuchar las voces de mujeres, artistas, feministas, investigadores e investigadoras con 
sus acciones de resistencia e insubordinación al sistema patriarcal a través de las artes 
creativas en espacios asociativos de recuperación del poder y sanación. 
 
Este camino trazado para transitar colectivamente están invitadas/os aquellas/os que 
busquen despertar conciencias sobre los mecanismos y modos de sujeción y de violencia 
sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres en Colombia. Igualmente, están convocadas 
aquellas personas que exploran caminos para la liberación de las ataduras que imponen 
aquellos que buscan el poder sobre quienes no se ajustan a la norma o no hacen parte 
del sujeto universal: hombre, blanco, rico, heterosexual. En general, quienes mantienen 
su convicción en la posibilidad de establecer dinámicas de sanación para los cuerpos 
personales, sociales y políticos, aquí encuentran un lugar. 
 
De la misma manera, estamos convocadas/os si reconocemos el nefasto impacto que 
tienen sobre las mujeres, las violencias que las acechan como mecanismos sistemáticos 
de control y represión de toda una sociedad sobre ellas. Y además, si somos conscientes 
de la forma en que día a día miles de mujeres y de niñas en el mundo experimentan las 
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violencias, y de que estas manifestaciones señalan el peso de un sistema patriarcal 
profundamente agresivo hacia las mujeres, estaremos alertas a desdibujar desde sus 
cimientos las creencias, las actitudes, las conductas, las tradiciones o los imaginarios 
enraizados en dicha matriz de dominación. 
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Considera, alma mía, esta textura 
Áspera al tacto, a la que llaman vida. 
Repara en tantos hilos tan sabiamente unidos 
y en el color, sombrío pero noble, firme,  
y donde ha esparcido su resplandor el rojo. 
Piensa en la tejedora; en su paciencia 
para recomenzar 
una tarea siempre inacabada. 
 
Rosario Castellanos 
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Pensar, reflexionar, sentir y experienciar los procesos sanadores de la violencias hacia 
las mujeres, me ha remitido a un camino complejo, un camino que se traza en forma de 
espiral, en el cual confluyen introspecciones, confrontaciones, ensoñaciones, que siento 
pueden abrir una puerta más para que las mujeres recobremos nuestro poder, 
resistamos los intentos de dominación sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, nos 
permitamos sanar las heridas causadas por la agresión y fortalezcamos nuestro derecho 
a una Vida Libre de Violencias.  
 
Cuando contemplo este recorrido, en cada uno de sus tramos aparece una señal, que 
repite: “Elaborar… Elaborar…Elaborar”, de principio a fin el cordel se trenza en la “labor”, 
aquella labor que permite tejer las ideas, las propuestas, las acciones; permitiendo llegar 
a comprensiones, vivencias y nuevas oportunidades de sanación. 
 
¿En qué sentido elaborar? ¿Elaborar qué y para qué? Son preguntas que me he 
realizado. En principio, me remito a entender el significado de esta señal. Según la Real 
Academia Española el significado de Elaborar se remite a: “transformar una cosa u 
obtener un producto por medio de un trabajo adecuado” o “Idear o inventar algo 
complejo”. Definición que en un primer momento me permite aludir al propósito de 
transformar la violencia en paz e integridad, la dominación en liberación, la sujeción en 
desujeción, la sumisión en insurrección; a partir de propuestas, ideas y ejercicios de 
sanación orientados por la compleja sensatez. 
 
Tal elaboración para la transformación es fundamental y urgente, más cuando tenemos 
en cuenta que cada día miles de mujeres y de niñas en el mundo experimentan algún 
tipo de agresión dentro de la familia, en el lugar de trabajo, en tiempos de guerra y en 
períodos de paz. Son violencias presentes en todas las sociedades del mundo, sea cual 
sea su sistema político o económico, sin distinción de culturas, clases sociales o etnias, 
como manifestaciones de una cultura patriarcal, misógina, xenófoba, clasista y 
excluyente que se reproduce, entre otras razones, con las creencias, las actitudes, las 
conductas, las tradiciones o los imaginarios circulantes en las sociedades y constitutivas 
de las mentalidades o representaciones sociales. 
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Figura 1-1: Dibujo alusivo a la violencia hacia las mujeres.  
 
 
(Dibujo realizado por la investigadora) 
 
Teniendo en cuenta la magnitud de esta temática, los caminos que convergen para la 
elaboración de las violencias son múltiples y necesarios todos. Se requieren senderos 
políticos porque “lo personal es político”, de tal manera que se cuestionen las relaciones 
de poder en la sociedad patriarcal y se intervenga en ellas a favor de la equidad y la 
justicia, buscando repercusiones en ámbitos económicos, sociales, educativos, entre 
otros. Se precisan vías jurídicas que  hagan efectivas la garantía y la exigibilidad de los 
derechos de las niñas y de mujeres para poner fin a la impunidad de crímenes contra las 
mujeres, entre ellos el feminicidio y las muchas expresiones de violencia contra sus 
cuerpos.  
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Así mismo, estos caminos de elaboración llaman también a un trabajo interno de las 
mujeres que vivieron las violencias, para que se permitan sanar las heridas encarnadas 
por la violencia. Apelo a este sendero cuando evoco términos psicológicos como: 
“elaboración psíquica”5, “elaboración del trauma”6, “elaboración del duelo”7. En ese 
sentido puede entenderse que las situaciones de violencia vividas se constituye en un 
trauma o una situación que genera efectos dolorosos que requiere elaboración, cuando 
una mujer no ha podido protegerse de ella, de tal manera que le deja heridas físicas o 
psicológicas, que sobrepasan su capacidad de integración de la experiencia y como 
efecto produce diversos síntomas, tales como ansiedad, recuerdos constantes del hecho 
o dificultades en su adaptación al medio o en el establecimiento o dinámica de las 
relaciones que establece.  
 
                                                
 
5
 Según el Diccionario de Psicoanálisis (disponible en: http://www.tuanalista.com/Diccionario-
Psicoanalisis/4863/Elaboracion-psiquica.htm), este es un término retomado del psicoanálisis, que 
se ha traducido del Alemán: psychischeVerarbeitung (o Bearbeitung, oAusarbeitung, o 
Aufarbeitung), del Francés: élaborationpsychique. Del Inglés: psychicalworkingover, oout. Este 
concepto fue“utilizado por Freud para designar, en diversos contextos, el trabajo realizado por el 
aparato psíquico con vistas a controlar las excitaciones que le llegan y cuya acumulación ofrece el 
peligro de resultar patógena. Este trabajo consiste en integrar las excitaciones en el psiquismo y 
establecer entre ellas conexiones asociativas”. El concepto de elaboración psíquica se plantea 
como una de las vías que tiene el paciente ante un trauma, que bien puede mantenerse o, 
elaborarse e integrarse mediante una elaboración asociativa que permita la liquidación progresiva 
del trauma.  
6
 En primer lugar debe aclararse que el trauma puede entenderse como: “estado ocasionado por 
la acción de un estímulo intenso, proveniente del interior o del exterior del sujeto y provoca una 
brecha- herida, en el aparato psíquico: rompe la barrera de protección del mismo Esa brecha-
herida sobrepasa la capacidad de elaboración y de ligadura; por lo que se instauran contracargas 
(defensas primarias), que se relacionan con determinadas huellas mnémicas del sujeto, en un 
intento de cierre de esa herida y alivio de la angustia concomitante. Por eso hay estado de 
empobrecimiento del YO, porque la energía está empleada en recomponer su integridad”. 
Partiendo de este entendimiento, puede decirse que la elaboración del trauma comprende 
“integrar lo traumático, lo excesivamente doloroso, al proceso secundario, para ponerle palabras y 
otorgar nuevas significaciones. Implica desvelar (y desarmar) las modalidades defensivas que se 
habían establecido, en ese intento de alivio de la tensión pero que obstaculizaban la 
simbolización”. (CESIO, Sonia, S.F) 
7
 “Habitualmente el duelo se refiere al estado de aflicción relacionado con la muerte de un ser 
querido y que puede presentarse con síntomas característicos de un episodio depresivo mayor. 
Sin embargo, el término duelo y procesos de duelo puede también aplicarse a aquellos procesos 
psicológicos y psicosociales que se ponen en marcha ante cualquier tipo de pérdida (la pérdida de 
un ser querido, los fracasos escolares, las situaciones de abandono: divorcio, separación, rechazo 
de los padres; los problemas familiares, los cambios de domicilio, los problemas económicos, la 
pérdida de empleo, el diagnóstico de una enfermedad grave o invalidante)” y elaboración del 
duelo o trabajo de duelo se refiere a “la serie de procesos psicológicos que, comenzando con la 
pérdida, termina con la aceptación de la nueva realidad. Es un proceso psicológico complejo para 
deshacer los vínculos establecidos y elaborar el dolor de la pérdida” (Florez, S.D., S.F).  
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Sin duda las violencias dejan graves marcas en quienes las han experimentado porque 
aunque “los cuerpos quedan marcados las personas se sustraen sicológica y 
corporalmente a los efectos adversos, intentando reanudar el ritmo de la vida cotidiana. 
Las marcas no solo se dibujan en la piel, también afectan las subjetividades y las 
relaciones intersubjetivas (Laura Chisco, 2008; Vianney Gutiérrez, 2008; Ángela 
Gutiérrez, 2008; Dora Munévar y MilitzaMunévar, 2007a, 2007b) Las marcas corporales 
más visibles son los traumas cráneo-encefálicos, las fracturas y la equimosis, entre otras; 
las marcas más invisibles están en la parte emocional, cognitiva y social pero generan 
cicatrices imborrables” (Dora Munévar, 2011: 68). 
 
Figura 1-2: Dibujo alusivo a la violencia hacia las mujeres.  
 
 
(Dibujo realizado por la investigadora) 
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Por lo tanto, las mujeres requieren de ese proceso de elaboración que les permita 
integrar y re-significar las situaciones traumáticas, de tal manera que el desgaste y el 
daño que se ocasionan al negar, reprimir, contener o mantener las agresiones y sus 
efectos en la vida, puedan cesar para dar paso al re-encuentro con su poder personal, a 
la recuperación del control sobre sus cuerpos y vidas y al retorno a la celebración de la 
vida. 
 
Este tipo de transformación profunda remite entonces a una constante y juiciosa labor , 
término que según la Academia Real Española tiene acepciones como: acción y efecto 
de trabajar, obra de coser, bordar o labranza, entre algunas otras. Palabra esta que 
desde mis imaginarios me remite a acciones que requieren de constancia, de atención, 
de dedicación, tales como el tejido, la costura, la creación de artesanías, y que para su 
realización incorporan el cuerpo, el movimiento, la creatividad, la reflexión. Igualmente, 
este término me lleva a la labor del parto, con su fin de dar vida, de traer al mundo lo 
concebido.  
 
En este sentido, y para profundizar más en las implicaciones de la labor puedo  retomar 
algunas de las comprensiones realizadas por Hannah Arendt, quien la define como “la 
actividad correspondiente al proceso biológico del cuerpo humano, cuyo espontáneo 
crecimiento, metabolismo y decadencia final están ligados a las necesidades vitales 
producidas y alimentadas por la labor en el proceso de la vida. La condición humana de 
la labor es la misma vida” (Arendt, Hannah, La Condición Humana, 2003: 21). Como se 
nota, es la labor sostén de la vida, es un proceso que sostiene nuestra sobrevivencia en 
el planeta y que se mantendrá de manera constante a lo largo de la existencia.  
 
Partiendo de aquel espíritu que se regocija en la vida, puedo sugerir que la labor cobra 
una primera importancia porque ella nos advierte sobre la riqueza de la sencillez de las 
acciones que mantienen nuestro aliento, permiten a nuestro corazón latir y nos arraigan 
en la existencia. Esta iniciativa puede presentarse en un contexto en el cual la labor nutre 
más que la mera subsistencia, y al ir más allá nos permite danzar la vida, con un 
consciente sentido de la creación y re-creación que podemos hacer de ella. Bajo esta 
claridad puedo coincidir con la siguiente afirmación: “asumir la propia labor de cuidar y 
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sanar el cuerpo permanentemente deja incluso mucho más para el humano –para su 
auto-creación, para el sí mismo y el ser en común–, que la condición de producir cosas 
mundanas” (LeniDaiara Ladino Duarte y Jorge Salcedo, 2011: 384).  
 
Si la labor nos conecta con la vida y la nutre, entonces, considero que  la labor se 
conecta intrínsecamente con la sanación, con la sanación de las violencias y de los 
cuerpos de mujeres que guardan heridas, huellas o cicatrices. La labor, entonces, precisa 
de un intenso trabajo para cobrar la valentía de mirar la herida, de romper el silencio, de 
resistir las dominaciones y de re-encontrarse con el poder personal y colectivo.  
Si se quiere asumir la labor de sanación de las violencias en las mujeres, el eje del cual 
se puede partir es el cuerpo mismo y los procesos que nos permitan su re-conocimiento, 
re-creación y re-significación. Para dar este paso es importante, en primer lugar, que nos 
asumamos como cuerpo, o reconozcamos en palabras de Jean-Luc Nancy, que “no 
tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo” (Nancy, Jean Luc citado por Adolfo 
Vásquez Rocca, 2008: 4). Para ello, se requiere trascender el concepto Platónico del 
cuerpo como cárcel del alma o la imagen de este como un instrumento utilizado para 
cumplir los propósitos del pensamiento. Trascender tales conceptos nos puede llevar a 
reconocer en el cuerpo al “lugar de abertura del ser, lugar de existencia” (Adolfo Vásquez 
Rocca, 2008: 7), en el cual el sentir y la experiencia se hacen carne. 
 
Particularmente, en el proceso de elaborar las violencias, es fundamental que como 
mujeres nos dispongamos a re-leer nuestro ser, a escuchar los gritos del cuerpo antes 
silenciados, a recorrer senderos ya caminados porque nuestros cuerpos son nuestros 
ecosistemas informantes, por eso, nuestras experiencias corporales de mujeres son 
como la tierra firme para pensar y sentir (Margarita Pisano, 2004: 44).  
 
Junto con la labor, un concepto que vale la pena retomar también de HannaArendt es la 
acción, que ella define como la “actividad política por excelencia” (Hannah Arendt citada 
por Hans Jonas, 2000: 28). Es esta acción la actividad propiamente política, no utilitaria, 
y que tiene por fin al mundo mismo. Se enfoca en el “amor y cuidado del mundo” (Juan 
Pablo Medina, s.f.), lo cual implica un compromiso humano, ético y político respecto de 
sí, de la humanidad, su entorno y su cotidianidad.  
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Ahora bien, ese actuar está íntimamente ligado al nacer, a lo nuevo o a la natalidad, “el 
actuar en tanto comenzar de nuevo equivale al nacimiento de alguien” (Hannah 
Arendtcitada por Hans Jonas, 2000: 29). Esto es al reconocer que con cada nacimiento, 
el recién llegado tiene la capacidad de actuar “dado que todo ser humano, por haber 
nacido es un initium, un comienzo y nuevo llegado en el mundo, los seres humanos 
pueden tomar iniciativas y poner en marcha algo nuevo […] su creación (la del ser 
humano) no es el comienzo de algo que, una vez creada, está ahí en su esencia, sino el 
comenzar de un ser que posee él mismo la capacidad de comenzar: es el comienzo del 
comienzo o del comenzar mismo […] la creación del ser humano, en tanto alguien, 
coincide con la creación de la libertad” (Hannah Arendt citada por Hans Jonas, 2000: 29). 
Es así como el tomar la acción, en un profundo sentido de compromiso con el mundo y 
consigo mismo, parte del nacer de nuevo, del permitirse un nuevo comienzo, en el cual 
se deja la conformidad para cuestionar usos, costumbres, imaginarios o comportamientos 
que resulten nocivos para sí, con el fin de  actuar a favor de la convivencia humana y por 
la construcción de un mejor presente y futuro que sane heridas y agravios del pasado. 
 
Figura 1-3: Nacimiento en acción. 
 
 
(Dibujo realizado por la Investigadora) 
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Bajo ese orden de ideas, podría decir entonces que la elaboración de las violencias 
implica una constante y juiciosa labor de parte de las mujeres, que les lleve a tener un re-
conocimiento de su cuerpo, un cuidado sensato de él y de su integridad y, además, la re-
significación de vivencias marcadas por los hechos violentos. Por otra parte, en el 
proceso de sanación necesita articularse la labor a la acción, entendiéndose que la labor 
corporal trabaja áreas personales de sanación, que implican la toma y recuperación del 
poder de las mujeres  y de sus propios territorios. Tales reconquistas e 
insubordinaciones, no se quedan en el plano individual, ni son una tarea intimista 
exclusivamente, ya que su significado es profundamente político y nos recuerda que sin 
una auténtica emancipación mental, afectiva, ética y política como mujeres y como 
colectivo, todas seguimos siendo esclavas, dominadas por los amos. Cuando una mujer 
es violentada, todas estamos siendo sometidas. Por lo tanto, la elaboración de las 
violencias implica un posicionamiento y quehacer político, en los cuales los frutos de la 
labor, toman forma en la acción como emancipación social y cultural, y como compromiso 
consigo mismas y con el mundo. 
 
Refiriéndome al hecho de necesitar de la acción en la elaboración de las violencias, es 
entonces un paso consecuente que las mujeres en su proceso de sanación, se 
dispongan a Nacer, a Nacer de nuevo, propósito que entraña una  “significación poético-
simbólica, o sea, la natalidad como inicio de algo nuevo y como aparición ante los 
demás” (Fernando Barcena, 2006:117); entendiendo que “el actuar en tanto comenzar de 
nuevo equivale al nacimiento de alguien, realiza en cada uno el hecho de haber nacido” 
(Hannah Arendt citada por Hans Jonas, 2000: 29). La conexión que establece Hannah 
Arendt entre la acción y el nacer, me remite a una metáfora ésta para visualizar el 
proceso de transformación intenso y profundo que pueden vivir las mujeres que se 
disponen a elaborar y sanar las violencias… imaginémoslas gestando sueños, gestando 
su poder, gestando un nuevo inicio; para que desde su esforzada y consciente labor, su 
cuerpo se abra y se permita parir una autónoma y empoderada experiencia vital, que les 
permita decirle sí a la vida misma… imaginémonos mujeres juntas, tomadas de la mano, 
entonando cantos ancestrales, dándonos poder unas a otras, el poder que fluye de la 
mama tierra, para parir una vida en dignidad, para dar a luz con fuerza, y juntas hacer 
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temblar las pesadas estructuras patriarcales… imaginemos la danza, el ritual, la acción 
con la cual la celebración de la vida toma su trono, mientras la violencia como 
mecanismo de poder sobre nosotras se desmorona. 
Figura 1-4: Mujeres dedicadas a la elaboración.  
 
 
(Dibujo realizado por la investigadora) 
 
Quizás la sombra de la desesperanza, haga que por momentos tal imagen nos resulte 
increíble; sin embargo, retomo mi confianza en el proceso de la vida, de la creación y del 
poder de sanación de las mujeres y de la sociedad, los pasos que damos para la 
elaboración de las violencias hacen su contribución también, “el hecho de que el ser 
humano tiene la capacidad de actuar en el sentido de un nuevo comenzar sólo puede 
decir por eso […] que en este único caso incluso lo inverosímil aún tiene cierta 
verosimilitud, y que aquello que de hecho no tiene expectativas puede, sin embargo, ser 
esperado” (Hannah Arendt citada por Hans Jonas, 2000: 29).  
 
Tal nacimiento de las mujeres, el hecho de ser nuevas mediante la acción, es una 
amenaza latente para las viejas estructuras, debido a que “toda nueva acción implica una 
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cierta destrucción: la eliminación de aquello a partir de lo cual la acción inicia lo que 
comienza. Ahí residen la fuerza de la acción y su carácter inminentemente revolucionario 
y político” (Fernando Barcena, 2006: 120). En la medida en que las mujeres retoman el 
control y poder sobre si mismas, venzan los miedos y se resistan a las prácticas de 
dominación sobre sus cuerpos y vidas; entonces socavan los fundamentos de los 
órdenes patriarcales y transgreden sus parámetros de moldeamiento de los sujetos y 
sujetas. Es así claro que “la fragilidad de las instituciones y leyes con las que siempre 
intentamos estabilizar medianamente el ámbito de los asuntos humanos, no tiene nada 
que ver con la flaqueza o lo pecaminoso de la naturaleza humana; se debe únicamente al 
hecho de que en este ámbito siempre entran seres humanos nuevos que deben hacer 
valer en él su nuevo comienzo por medio de la acción y la palabra” (Hannah Arendt 
citada por Hans Jonas, 2000: 29). 
 
Por otra parte, cabe preguntarse ¿qué motiva los intensos movimientos de labor y 
acción? ¿Qué las lleva a plantar la semilla que germinará y nacerá al mundo? Cuando 
una mujer ha pasado por hirientes experiencias de violencia, diversos sentimientos se 
manifiestan en su ser, puede sentir incredulidad, pasar a la rabia intensa, sumergirse en 
la tristeza, agolparse en su corazón el resentimiento, aumentar el dolor con una culpa 
que se atribuye a sí misma, recurrir constantemente al arrepentimiento “si yo no hubiera 
permitido…” o sentir miedos constantes al agresor o a la repetición de los hechos. Todos 
estos sentimientos son reacciones propias de quien ha sido sometida y lastimada. Tal 
vez, sentimientos o emociones como estas puedan provocar decisiones y actos de 
reivindicación; así como también pueden llevar a comportamientos que continúan el ciclo 
destructivo. Es por esta razón, que hay otro sentimiento que puede movilizar la 
elaboración de las violencias y sus tránsitos entre la labor y la acción. Tal sentimiento es 
el amor al propio cuerpo, el amor al ser que se encarna en ese cuerpo, el amor a la vida 
y sus posibilidades de nacer de nuevo, por “el amor al mundo que […] significa amar a 
los seres humanos que lo habitan […] Se trata del mundo humano que hay que constituir 
por el hecho de habitarlo y amarlo” (FrancoiseCollin,  2000: 84, 85). Como la elaboración 
de las violencias tiene un fuerte componente personal, cada mujer se dispone a volver 
sobre si, a reflexionar, a comprender, a disponerse a la sanación en acto auténtico de 
valoración de sí. No obstante, no puede limitarse al ámbito privado, en primer lugar 
porque las violencias contra las mujeres no son un hecho de la intimidad; sino una 
violación de Derechos Humanos y un delito que amenaza y daña a la humanidad misma, 
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y que por lo tanto, requiere de su reparación en comunidad. Por otra parte, el proceso de 
elaboración requiere de un nosotras, de un nosotros, para rescatar elementos 
fundamentales en la recuperación del poder, tales como: confianza, comunicación, tejido 
social fuerte, sentido de seguridad y valor propio, entre otros.  
 
En tal sentido, Hannah Arendt nos recuerda el peligro del aislamiento y la perdida de la 
vida comunitaria: “el retiro del mundo no necesita herir al individuo; […] pero con cada 
uno de estos retiros se da una pérdida casi demostrable para el mundo; lo que se pierde 
es el especifico, y por lo general, irremplazable estar entre que debió haberse formado 
entre este individuo y sus congéneres” (Hannah Arendt citada por SeylaBenhabib,  2000: 
107). De la misma manera, el aislamiento se constituye en un riesgo, en la medida en 
que es usado por muchas sociedades para la normalización de sus miembros y para 
mantenerlos en la alienación evitando así la subversión de sus sistemas de dominación. 
Es así como en lugar del amor al mundo y su acción en él, “la sociedad espera de cada 
uno de sus miembros una cierta clase de conducta, mediante la imposición de 
innumerables y variadas normas, todas las cuales tienden a “normalizar“ a sus miembros, 
a hacerlos actuar, a excluir la acción espontánea o el logro sobresaliente” (Hannah 
Arendt citada por Fernando Barcena, 2006: 134). Ante tal perspectiva, ella hace un 
llamado a la “recuperación del mundo público”, mediante el lenguaje y las acciones 
comunes, que finalmente llevan a fomentar y sostener una fuerza política; condición 
necesaria para la elaboración de los hechos traumáticos y para la garantía del Derecho a 
una Vida libre de Violencias.  
 
Recuperando para la comprensión de la elaboración de las violencias, los aportes del 
pensamiento de Hannah Arendt, resulta muy apropiado entonces incluir dos modelos en 
relación con el mundo público, el agonista y el asociativo. El espacio agonista, como 
aquel ámbito de apariencia en el cual sobresalen la grandeza política y moral y el 
heroísmo, desde un marco competitivo, más que colaborativo, que termina 
individualizando a sus miembros. Este es un espacio que caracteriza, como las 
feministas bien lo han señalado, a “experiencias típicamente masculinas de muerte 
mediante la guerra y la dominación” (SeylaBenhabib, 2000: 110). En esta esfera 
sobresale, según Nancy Hartsock, la figura del héroe-guerrero, para quien “Las 
relaciones con los demás adquieren la forma de la lucha por la victoria en una batalla, 
una lucha por la dominación que exige el sometimiento del otro o incluso su muerte […] 
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El cuerpo y sus necesidades, aun la vida misma, son irrelevantes […]la creatividad y la 
generación, cuestiones que se centran en la vida, son reemplazadas por el héroe-
guerrero mediante una fascinación por la muerte […]” (Nancy Hartsock citada por 
SeylaBenhabib, 2000: 110.). Esta descripción del modelo agonista nos remite al seguido 
por el patriarcado y sus expresiones de violencia y discriminación contra las personas o 
grupos que no cumplen sus parámetros, se sitúan al margen, o no se ajustan al sujeto 
universal hombre, blanco, heterosexual, rico. Desde el modelo agonista patriarcal, y su 
desprecio por la vida, el cuerpo y la creación, se ha sometido a las mujeres y se les ha 
impuesto control mediante la violencia. 
 
En respuesta a este modelo de relación con el mundo público, surge el espacio 
asociativo en el cual los seres humanos actúan en concierto y en libertad, actuando y 
generando poder en sí mismos mediante la acción común o el lenguaje. Este ámbito se 
representa en movimientos sociales, políticos o de toma de conciencia, entre los que se 
puede contar el feminismo, “el modelo asociativo está fenomenológicamente más cerca 
de la experiencia del levantamiento de la conciencia y la construcción de coaliciones en 
los movimientos femeninos contemporáneos” (SeylaBenhabib, 2000: 112). Es así 
pertinente retomar este espacio asociativo en la elaboración de las violencias, pues nos 
recuerda que para la recuperación del poder es primordial que las mujeres encuentren y 
construyan sitios comunes de poder, en los cuales puedan “conspirar” (inspirar en 
colectivo) a favor de sus derechos y la equidad y puedan resistir las lógicas del poder 
agonista, que caracteriza sociedades patriarcales que llevan sobre si la sombra de la 
muerte sobre la vida.   
 
Junto a la recuperación del poder en los espacios asociativos, otro proceso indispensable 
es la reconciliación, entendida como “afrontar lo que tenemos delante, significa ver, mirar. 
Lo contrario de la reconciliación es apartar la mirada, imponer silencio. La reconciliación 
se aviene con una realidad con independencia de toda posibilidad. La venganza salta por 
encima de ella, el perdón la ignora, la reconciliación la afronta, la encara” (Fernando 
Barcena,  2006: 197). Este paso es indispensable en la elaboración de las violencias, 
pues la agresión deja a su paso en las mujeres una estela de miedo, culpa y 
desconfianza, que día a día se acrecienta en el aislamiento del mundo y en el silencio. La 
elaboración requiere que las mujeres que hayan experimentado las violencias puedan 
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hacer frente a su dolor, con el cuidado de no revictimizar, pero si con el valor de salir del 
silencio, de identificar las heridas o cicatrices y de disponerse a sanarlas.  
 
Recapitulando hasta el momento, encuentro que para salir de la experiencia de violencia 
y de dolor, puede abrirse el camino de elaboración de las violencias, un camino orientado 
por la esperanza, por la celebración de la vida en un nuevo nacimiento, por el amor a sí 
misma, al mundo y a su humanidad, por el construir colectivo de órdenes más equitativos 
y solidarios, y por la reconciliación que permite encarar lo vivido. Todo ello gracias a 
disponerse a la labor, la labor que se asienta en el propio cuerpo y en su cuidado 
sensato; junto con movilizarse hacía la acción, aquella que permite un estar político en el 
mundo y el ejercicio de subversión a ordenes patriarcales propias de los espacios 
agonistas.  
 
En dicho camino de elaboración, pueden asistirnos diversas herramientas, y 
particularmente, una que he encontrada muy valiosa, es el la que nos dispensa el arte y 
la creación. En el arte se conjugan varios propósitos que pueden ser útiles en la sanación 
de las violencias de género, pues denuncia, visibiliza, sensibiliza, permite desarrollar el 
concepto del yo, así como una más profunda autoconsciencia. Posibilita expresar 
nuestros sentimientos, emociones y pensamientos (Beatriz López, 2004: 3). 
 
Las funciones del arte y de la política son hacer 
que la gente sueñe, cumplir con sus anhelos, 
transformar el mundo, cambiar la vida y ofrecer 
un escenario sobre el cual el deseo pueda 
actuar su fantasmal teatro. 
Jean-FrancoisLyotard 
 
En ese proceso de elaboración puede hacer grandes aportes el arte que va más allá de 
una expresión estética, para insertarse en las dinámicas sociales y dar la cara a 
situaciones humanas que necesitan de la comprensión y re-significación que entraña la 
labor artística. Es así posible apoyarse en el arte que se dirige a tener un “alcance social 
y una dimensión político-espiritual que intenta dar cuenta tanto de la precariedad como 
de la grandeza de lo humano como fenómeno de prodigalidad extrema, íntimamente 
socializadora” (Adolfo Vásquez Rocca, s.f: 2).   
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Expresiones de arte al que se le otorgue este propósito, se pueden encontrar en artistas 
como Joseph Beuys, quien tenía como una de sus metas “unir arte y vida –en un sentido 
antropológico y político de allí que todas sus obras y producciones estén dominadas por 
el concepto de escultura social, esto es, por la férrea voluntad de promover la solidaridad 
entre los seres humanos y mejores condiciones de vida” (Adolfo Vásquez Rocca, s.f:10). 
En obras como aquellas, se puede hacer sentir que el arte asume una posición política y 
ética, y se ubica en espacios asociativos, en los cuales se convoca a la acción y a la 
búsqueda de un locus de poder de las comunidades; al dejar de lado el egoísmo del 
individuo que se aísla, para plantearle al ser humano el retorno a un mundo en el cual 
celebrar la vida. 
 
Si se valora el aporte del arte a la elaboración de las violencias, entonces se puede 
también tener en cuenta la contribución especial que hace el Arte de Acción, el cual se 
focaliza en el acto creador de la/el artista, más que en un producto final y que comprende 
movimientos como el dadaísmo, el surrealismo, el fluxus, el happening, la performance y 
la instalación. De este movimiento artístico resulta interesante el término acción que, 
como lo menciona Diana Taylor, “concita las dimensiones estéticas y políticas de „actuar‟” 
(2009), y que para el proceso de elaboración implicaría el intervenir más allá de la 
expresión estética, encontrando un medio para hacerse presente en el mundo, constituir 
o ampliar los espacios asociativos para escuchar las voces de las mujeres que han 
experimentado violencias y conjugar esfuerzos de individualidades y colectivos que 
claman la liberación y la sanación de la sociedad. Incluso, tales acciones cobrarían un 
matiz profundamente sanador, si se enfocan desde ópticas como las de Joseph Beuys, 
para quien “la acción… no es un mero recreo o un acto de provocación y participación 
[…] Es una experiencia catártica, un rito de iniciación donde –desde una perspectiva 
antropológica– arte y ritual van unidos de un modo dramático en operaciones 
chamánicas de intensa concentración y hondo alcance espiritual” (Adolfo Vásquez 
Rocca, s.f: 7). O como lo plantea la performancera colombiana, Sandra Miranda Pattin: 
“En mi caso el propósito es personal, es un ritual de sanación pero se convierte en un 
código de lectura universal” (Sandra Miranda Pattin. Ciber-conversación. Diciembre de 
2009). 
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Este tipo de acciones, puede observarse ampliamente en la performance, en la cual el 
cuerpo de cada artista es el lienzo mismo de la obra o pieza. En la medida en que el 
performance reúne aportes del arte tradicional, las artes visuales, la música, el arte 
escénico o la literatura, se ha convertido en objeto de análisis de las ciencias sociales 
pero también en estrategia política para la denuncia y la confrontación; además se 
introduce en los debates identitarios y en las apuestas críticas para subvertir el orden 
hegemónico, por ejemplo, en el accionar feminista.  
 
Un importante aporte que puede hacer la performance es su potencialidad para articular 
en sí el accionar político, junto con el quehacer personal de sanación. En ese sentido, es 
un instrumento fundamental para la elaboración de las violencias, tanto en sus 
componentes de la labor corporal como en la acción teniendo en cuenta que en sus 
estrategias se hallan contribuciones que permiten actuar en el mundo, convocando a la 
acción y a la subversión de órdenes de dominación; junto con el proceso intimo de 
resignificación de experiencias. 
 
Un ejemplo de ello, en el caso colombiano, es la performance que realiza la artista 
Patricia Ariza, quien encontró en esta expresión una estrategia útil para desplegar la 
acción política y el trabajo de elaboración personal: “la performancia me ha permitido 
como hacer un escenario común donde, donde estas dos partes de mi trabajo, se 
encuentren, se encuentre la parte creativa, artística, encuentre la parte del activismo 
político... no solamente es lo político y lo íntimo no, las dos cosas caben perfectamente, 
es un nuevo lenguaje que se rebasa en las salas de teatro, rebasa los lenguajes 
reconocidos“ (Patricia Ariza. Conversación. Noviembre de 2009).  
 
Al respecto, puedo recordar una performance realizada por Patricia Ariza, en la cual 
estuve presente el 27 de Agosto de 2009, con ocasión del VII Encuentro Hemisférico de 
Performance - Ciudadanías en Escena. En este acto, denominado “Memoria de la 
Ausencia”, participaron 300 mujeres, víctimas y sobrevivientes del conflicto armado y sus 
múltiples violencias, quienes acompañadas por artistas del teatro y la danza se tomaron 
la Plaza de Bolívar mediante una manifestación en acción de la resistencia y de la 
dignificación de su ser, junto con la elaboración de las experiencias de dolor. 
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Figura 1-5: Foto de performance “Memorias de la Ausencia”. Patricia Ariza. 2009.  
 
 
(Julia Antivilo, 2009: 3) 
 
 
Tal evento performativo deja sentir el poder que tienen los cuerpos en acción, al levantar 
sus voces contra la dominación y la violencia y al permitir que quienes han 
experimentado situaciones de agresión a su ser puedan expresarse y tomar un lugar de 
dignidad. Así mismo, resulta interesante cómo  al tomarse lugares públicos, en los que se 
asienta el poder desde su orientación agonista, un lugar como la Plaza de Bolívar, las 
mujeres puedan disponer allí de la opción para la constitución de espacios asociativos 
para el nacimiento de aquellas/os que generalmente han sido excluidos del poder en el 
mundo público: “yo he trabajado mucho la performancia en los grandes espacios 
particularmente en las calles y en la Plaza de Bolívar, y particularmente con mujeres 
además” (Patricia Ariza. Conversación. Noviembre de 2009). 
 
Si como se ha notado, el arte abre un camino a la elaboración de las violencias, entonces 
puedo vislumbrar que las Artes Creativas, se constituyen como una alternativa de 
articulación entre la labor de resignificación de las violencias y la acción política para la 
resistencia a ellas. Las Artes Creativas son el termino al que me referiré para hacer uso 
de estrategias del arte al servicio de la sanación de experiencias de violencia, con la 
salvedad de no apegarse a un enfoque psicológico formal o a métodos ya estructurados, 
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como a los que han orientado a algunas Terapias en Artes o Arteterapias ; pero a la vez, 
retomando elementos valiosos que ellas plantean. 
 
En el camino recorrido al realizar este proyecto de investigación, pude sentir y 
comprender los beneficios que aportan las Artes Creativas, a la Elaboración de las 
Violencias. Al trabajar con las mujeres que han experimentado situaciones de violencia, 
se puede notar como este suele ser un tema oculto, un mal recuerdo del que es mejor no 
hablar y que para muchas es mejor dejar en silencio, aunque el dolor subyazca a las 
apariencias y día a día se sigan experimentando sentimientos como el miedo, la culpa o 
la vergüenza. Siguiendo así una inercia o resistencia que hace más profundas las 
heridas. Teniendo en cuenta esta situación, las artes creativas son un camino que facilita 
el abordaje de tales situaciones traumáticas, pues mediante herramientas como el 
performance, la pintura, el actionpainting, o el dibujo, las mujeres pueden acceder a su 
sentir, hacerlo manifiesto mediante acciones catárticas y hasta compartirlo en un grupo, 
sin sentirse amenazadas o presionadas a tratar el asunto. 
 
Tal estimación también es compartida desde otras experiencias terapéuticas en artes, 
como las del psiquiatra y fundador de la Escuela de Arteterapia de Barcelona, Jean-
Pierre Klein, para quien en la “creación como transformación […] encontramos un anti-
veneno: las propuestas artísticas como ardid, como resistencia a las resistencias en 
plural” (Jean- Pierre Klein, 2007: 20). Desde su vivencia, especialmente, la que retoma el 
teatro, puede concluir: “el proyecto terapéutico podría definirse como la puesta en 
movimiento del /yo/ en el seno de la alienación, o de los potenciales de vida en el seno 
de la no-vida” (Ibid, 2007: 24). Dichas observaciones resultan alentadoras pues 
confirman que las artes creativas provocan una liberación de aquello que frena los 
procesos de resignificación y fortalecen el valor que se necesita para afrontar los 
espectros que dejó a su paso la violencia. 
 
Igualmente, la artista antioqueña Paula Usuga encuentra en la performance, en las 
acciones, en fin, en diversas estrategias de las artes creativas, un camino para que los 
seres humanos puedan afrontar situaciones de su vida que han sido difíciles, y tomar 
consciencia sobre sus sentimientos, expresarlos y encontrar así vías de asimilación o 
integración: “en ocasiones los problemas, los duelos al perder un ser querido, los miedos 
y nuestras angustias se convierten en un campo de cultivo extremadamente fértil. La 
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tarea del artista tal vez sea llevar sus preocupaciones a un nivel elevado de síntesis y 
transformarlo a un acto en el que recurrentemente la catarsis y el desapego se vuelven el 
fin último de la acción. Con esto quiero decir que el performance otorga también la 
posibilidad no sólo de crear una pieza de arte, sino también da el espacio de hacer un 
paréntesis para la reflexión, donde se comparten los monstruos internos del ser humano, 
donde no sólo se puede desnudar el cuerpo, sino también el alma. El cuerpo, como ese 
lienzo en blanco, se va llenando de trazos y líneas, letras y palabras que conforman un 
tema. La acción es el pincel que delinea el suceso y cada acto, cada simple movimiento 
reconstruye gestualmente sentimientos, recuerdos y anécdotas. Se trata de una 
traducción, de un traslado semántico de ideas a acciones” (Paula Usuga. Ciber-
conversación. Noviembre de 2010).  
 
En ese sentido, ella considera que cuando el ser humano traduce sus ideas o 
sentimientos a la acción se dan a la vez dos procesos, por una parte el proceso intimo 
que permite elaborar la vivencia personal y, por otra parte, el proceso social que permite 
generar acciones en el mundo público: “se puede aducir que la vida siempre ha sido “la 
materia del arte” y nada puedo objetar a esta afirmación puesto que detrás de cada obra 
están todos los miedos, las esperanzas, las creencias, los valores, el dolor y la alegría no 
sólo de su autor sino de toda la sociedad que lo arropa… toda la propuesta de arte 
relacional, social y de comunidad está basado en la relación del artista con los demás, 
así que cabria aquí hablar del cuerpo como medio de conexión con la comunidad” (Paula 
Usuga. Ciber-conversación. Noviembre de 2010).  
 
El camino de la elaboración de las violencias mediante las artes creativas, conjuga 
simultáneamente la labor personal y los abordajes de experiencias íntimas; con la acción, 
que permite nacer al mundo para denunciar la agresión y la dominación, estas 
situaciones se convierten en un asunto público y político afrontado colectivamente en 
espacios de asociación. En tal intersección el punto en común es el cuerpo, cuerpo 
vivenciado por el ser en sus diferentes tránsitos internos y que, a la vez, establece su 
relación con el exterior y el otro/la otra; puesto que: “el trabajo a partir del cuerpo 
posibilita otras formas de reconocimiento y de relación con el propio cuerpo, el de los 
otros y el de las otras, ya no sólo desde el golpe, el insulto o la distancia insalvable, sino 
en la posibilidad de usar el cuerpo como medio de expresión. Este trabajo abre 
posibilidades para habitar el propio cuerpo, es decir sentirlo propio a través de los 
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ejercicios corporales, los conversatorios, la escritura y la plástica en torno a ellos” (Dina 
Luz Román, 2010: 284). 
 
No se trata de pintar lo visible, sino de volverlo visible 
Paul Klee 
Así mismo, otras propuestas, entre ella la de Astrid Suess (2007: 27 - 34), señalan la 
coincidencia entre las características de la Arteterapia, como las que se retoman para 
esta propuesta de trabajo en artes creativas, y una concepción compleja del ser humano 
y el respeto al poder que ostenta, enmarcado especialmente en las teorías 
postestructuralistas y en la teoría crítica. Entre los puntos que se pueden resaltar al 
respecto se encuentran: a) en la Arteterapia se sustituye la interpretación por una actitud 
de acompañamiento o “atención flotante”, que es consonante con la apertura a los 
múltiples significados, a los que solo se puede aproximar mediante el “conocimiento 
situado” de los actores sociales, b) en la Arteterapia se debe tener en cuenta el contexto 
socio-cultural de los consultantes y se debe dar cabida a las múltiples narraciones 
posibles, c) es fundamental que en la Arteterapia, el/la facilitador/a demuestre apertura 
hacia posiciones identitarias, construcciones de género y modelos de relaciones de 
relaciones afectivas y sexuales no hegemónicos, d) es importante que en la Arteterapia 
exista una conciencia de la omnipresencia del poder como fuerza que constituye y 
atraviesa todas las relaciones, en el sentido de Foucault, condición básica para entender 
las violencias y a su vez, para que cada terapeuta se cuestione sobre si su papel 
contribuye al empoderamiento de los/las consultantes o si por el contrario, perpetua los 
mecanismos de control de los sistemas de dominación, e) al tenerse en cuenta que las 
experiencias humanas y sus narrativas se desarrollan en interdependencia de los 
sistemas sociales a los que pertenece y del entorno, se enfatiza en la necesidad de que 
la Arteterapia integre las dimensiones individuales y sociales, ya que solo puede darse 
transformación cuando se permite que los diálogos entre ambos niveles puedan 
escucharse.  
 
Finalmente, contando con estos elementos orientadores y estas comprensiones nos 
encaminamos ahora a la elaboración de las violencias, una labor de acompañamiento 
que nos convoca desde la labor catártica, la comprensión y resignificación de las 
experiencias, la recuperación del poder propio, el retorno a la labor corporal sin 
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sujeciones, al accionar socio-político. Todo ello nos permite creer en la posibilidad que 
tienen la apertura de caminos para la sanación, la capacidad de nacer, y la opción de 
dirigir nuestras vidas en autonomía y liberación. 
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2. Relato 2. Dominación y violencias hacia las 
mujeres 
Canto del Miedo 
 
Sensación de aguacero 
se me doblan los huesos 
mi alma pende azul del precipicio 
Baten rebato mis tímpanos alertas 
barcos de velas naufragan en mi sangre 
Todo corre en mi cuerpo 
cual si mudas sirenas anunciaran histéricas la guerra 
así mis uñas viajan sobre la piel del brazo 
y el estómago vierte su locura de jugos amarillos. 
Es el miedo. 
Es el miedo 
que solo estoy 
Ninguna piel a mi piel acompaña 
Nadie puede habitar mis parietales 
Vivir conmigo trémulas pesadillas 
Sólo mi voz me salva 
Mi voz apenas audible en tanto viento 
Mi voz que hace esfuerzos por consolar la cintura 
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Qué no se doble el árbol! 
Qué no lo bote el viento! 
Jamás pensé estar hecha de cristales 
Ser esta frágil versión de mujer enfebrecida 
Tener tanto terror entre las manos 
¿Con qué cara envejeceré? 
¿Con qué fuerzas enfrentaré 
la soledad terrible de la muerte? 
¿Quién me despojará del huracán 
que sopla inmisericorde sobre mi pelo de lana? 
Miro mis ojos redondos parpadean asustados 
Tengo ganas de abrazar mi sombra 
Me da pena su espanto de animal ante el rayo. 
Cuanta conciencia razón y pensamiento 
yaciendo inútiles ante los quejidos 
del cuerpo que se desata en llanto 
 
Gioconda Belli 
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El proceso de desigualdad que viven millones de seres humanos por el hecho de haber 
nacido mujeres es una de las más graves injusticias de todos los tiempos; el sufrimiento y 
sometimiento en el que viven las mujeres de todas las edades y condiciones representa 
una de las más graves lacras de la humanidad. Cada día miles de mujeres y de niñas en 
el mundo son víctimas de algún tipo de agresión dentro de la familia, en el lugar de 
trabajo, en tiempos de guerra y en períodos de paz. Son violencias presentes en todas 
las sociedades del mundo, sea cual sea su orden político o económico, presentándose 
en diferentes dimensiones de acuerdo a las distintas condiciones, clases sociales o 
etnias, como manifestaciones de una sistema patriarcal que opera de acuerdo a patrones 
de misoginia, xenofobia, clasismo y exclusión. Situaciones estas que se replican en las 
dinámicas sociales y de poder.  
 
En todos los países existe una serie de conductas (unas veces consideradas delictivas y 
otras no) y/o costumbres directamente relacionadas con el sometimiento, castigo, 
discriminación o privación de la libertad de las mujeres: la discriminación laboral, el acoso 
sexual, la violación, la ablación del clítoris, el tráfico de mujeres, la esclavización sexual, 
la muerte por lapidación por adulterio, la violencia económica y todas las formas de 
maltrato físico, social y sexual que sufren las mujeres de todas las edades en el espacio 
familiar por parte de sus parejas. A esto se suman los frecuentes feminicidios o 
asesinatos de mujeres por razones de género. En todas estas manifestaciones de 
violencia se puede notar que la debilidad institucional y la cultura patriarcal favorecen y 
provocan la impunidad; y así mismo, socavan el poder de las mujeres, las niñas y las 
adolescentes.  
 
A pesar de esta cruda realidad, los hechos se confunden o ignoran, las heridas se callan, 
las cicatrices se silencian, las agresiones se gritan. Las acciones encaminadas a la 
comprensión y prevención de estas violencias, se obstaculizan por la simplificación de las 
explicaciones que se otorgan a las violencias o por la emisión de descripciones 
prejuiciosas, del talante de ella se lo buscó, porque “nosotros fregamos mucho y somos 
muy necias… a veces provocamos reacciones no sólo en los hombre sino en las mismas 
mujeres” , que inculpan y culpabilizan a las mujeres para legitimar los hechos violentos y 
los actos de opresión.  
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Así mismo, en diferentes ámbitos que buscan explicar el fenómeno, también se 
presentan dificultades para la comprensión de la temática, especialmente cuando no se 
identifican claramente las implicaciones que tiene la relación entre las violencias y las 
condiciones de género con las cuales están asociadas: “esta consideración, el género de 
las víctimas sólo se toma en consideración como un dato, como si se tratara sólo de la 
clasificación de uno de los sexos de la fuera la clasificación binaria, sin contenido social 
ni de poder opresivo. […] Así, se elude reconocer e investigar la condición de género de 
las víctimas niñas y mujeres y de los agresores que, en su inmensa mayoría, son 
hombres. Se omite el análisis de las condiciones integrales en el análisis de un hecho 
multideterminado. Se hace de lado la perspectiva científica de género presente en el 
ámbito académico, en el político y, en el de defensa de los derechos humanos, en 
particular, de las mujeres. El androcentrismo envuelve la mayor parte de la información y 
de la investigación que rodea el problema y deriva en especulaciones parciales y que 
eluden el meollo del problema” (Marcela Lagarde y de Los Ríos, s.f: 214).  
 
Aunque estas dificultades siguen presentes, al hacer la revisión del tema, puedo notar 
que también existen avances importantes en la Academia, los movimientos sociales y la 
jurisprudencia, con respecto a la comprensión y abordaje que se hace de esta 
problemática. Como lo anuncia Diane Alméras, et al. (2002: 12 y ss.), las violencias 
contra las mujeres se han discutido ampliamente en busca de explicaciones, 
sobresaliendo los siguientes sentidos: (1) violación abierta de los derechos de las 
mujeres como seres humanos; (2) problemática de salud pública por los efectos físicos y 
psíquicos y su carácter colectivo; (3) cuestión de injusticia que requiere mayores 
esfuerzos legales abarcando la modernización de la justicia, la reforma de los códigos 
penales y la apertura de las instituciones encargadas de protegerlos; (4) componente de 
la pobreza, también agravante, que exige dotar a las mujeres de las capacidades 
mínimas para disponer de condiciones para una vida decente; (5) asunto de seguridad 
humana que requiere análisis más amplios de lo que significa seguridad en un estado 
social de derecho; (6) fenómeno cultural producto de los pactos patriarcales que 
sustentan la discriminación hacia las mujeres, cuyas dimensiones simbólicas condicionan 
los comportamientos humanos; (7) situación adversa para personas y sociedades que 
exige nuevos conocimientos y evaluaciones conducentes a nuevas preguntas que 
permitan respuestas más precisas desde la política pública.  
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Particularmente, a lo largo de tales discusiones, reflexiones y abordajes de las violencias 
hacia las mujeres, se retoman demandas y recomendaciones que han realizado las 
mujeres y los grupos activistas; además, los gobiernos y organismos de control han 
asumido compromisos frente a la temática reconociendo los impactos de estas violencias 
e incentivando la necesidad de estudiarlas y de elaborar estrategias para ofrecer 
soluciones a las mujeres.  
 
Un hito fundamental, que marcó la pauta con respecto a las violencias hacia las mujeres, 
particularmente en el campo de los Derechos Humanos y la jurisprudencia, fue la 
"Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer" (ONU, 1993), cuyo texto 
dice que ésta se trata de "todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo 
femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la 
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida 
privada" (ONU, 1993: art.1). Igualmente, en esta declaración se reconoce que la violencia 
contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente 
desiguales entre hombres y mujeres, además de constituir una violación de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales que impide total o parcialmente a la mujer 
gozar de sus derechos y libertades. En este sentido, no sólo afecta a quienes la viven, 
sino que además cuestiona a las sociedades.  
 
Posteriormente, se sumaron otras definiciones de este talante: “cualquier acción o 
conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
sicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (OEA. Convención 
Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belem do 
Pará, 1994). Así mismo, durante la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres en Beijing 
(China), se reconoció la Violencia Contra las Mujeres como un obstáculo para la 
igualdad, el desarrollo y la feliz convivencia impidiendo que las mujeres disfruten de sus 
derechos humanos y de sus libertades fundamentales.  
 
De la misma forma, se ha hecho el reconocimiento a estas violencias en la legislación 
Colombiana: “Cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, 
sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las 
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amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que 
se presente en el ámbito público o en el privado” (Ley 1257 de 2008, art.2). 
 
Estas definiciones que se dan respecto a las violencias hacia las mujeres, son retomadas 
por la legislación, los pronunciamientos jurisprudenciales, las convenciones de derechos 
o los estatutos, que han aportado a la denuncia y condena de las violencias y a la 
exigibilidad de los derechos de las niñas y mujeres, entre estos documentos puedo citar: 
a) Informe ¡Ni una más! El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y 
el Caribe (CEPAL, 2007); b) Convención para la Eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la Mujer –CEDAW-, 1992, que señala la necesidad de visibilizar 
toda "discriminación contra la mujer" además del compromiso asumido por los Estados 
parte con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas 
consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la 
inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos, o en funciones estereotipadas de 
hombres y mujeres establecidas; c) Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 
que establece como crimen de lesa humanidad los siguientes actos: violación, esclavitud 
sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada, u otros abusos 
sexuales de gravedad, cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o 
sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque; d) Protocolo 
para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, 
que complementa la convención de las naciones unidas contra la delincuencia 
organizada transnacional; e) Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer, convención de Belém do Pará – 1994; y f) la Ley 
1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización ,prevención y sanción de 
formas de violencia y discriminación contra las mujeres en Colombia. 
 
A tono con tales progresos, paulatinamente los análisis de género que han orientado 
estas comprensiones, han llevado a trascender las miradas reduccionistas con respecto 
a las violencias hacia las mujeres. Particularmente, puede notarse como se han ido 
confrontando categorías que continúan en la línea argumentativa de las lógicas de 
dominación, tales como “violencia intrafamiliar” o “violencia doméstica”, que se suele usar 
para referirse a la violencia contra las mujeres perpetradas por sus parejas. A este 
respecto, es importante aclarar que estos dos últimos términos ocultan a las raíces de las 
agresiones, y contextualizan el espacio de lo doméstico en el ámbito de lo privado; y, 
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particularmente el termino violencia Intrafamiliar, es “una denominación que se limita a 
mencionar lo que ocurre entre miembros de parejas heterosexuales que, aunque afecte a 
integrantes de la familia como institución social o se quede en el ámbito de lo doméstico, 
oculta las diferencias de poder e invisibiliza a las mujeres y a las raíces estructurales de 
los actos violentos” (Dora Munévar, 2011: 25). Cuestionar tales miradas es fundamental, 
si se tiene en cuenta que la articulación de las violencias a los espacios privados de lo 
doméstico mantiene la invisibilización de este fenómeno y su consecuente impunidad; ya 
que las mujeres son excluidas del ámbito público y por ende, de sus derechos como 
ciudadanas.  
 
Al enmarcarse estas precisiones se entiende porqué recientemente las legislaciones y los 
organismos internacionales han empleado con mayor frecuencia el término “Violencia 
Basada en el Género” o “Violencia Contra las Mujeres”, para referirse a toda la gama 
más amplia de actos que comúnmente sufren las mujeres y las niñas, realizados tanto 
por sus parejas y los miembros de la familia como por individuos ajenos a ella.    
 
Por otra parte, en las definiciones de violencias hacia mujeres que he citado previamente, 
pueden identificarse varias clases de daño o sufrimiento inflingidos, y que a continuación 
describiré: 
 
1) Muerte: De manera frecuente los asesinatos que se han cometido contra mujeres y 
niñas, han sido vistos como un crimen más, en el que se registra el género de la víctima 
solo con fines estadísticos, sin un mayor cuestionamiento a su relación con la violencia 
de todo un sistema contra las mujeres. Por lo tanto, las tipificaciones de la legislación y la 
jurisprudencia enuncian ya de manera precisa la muerte de las mujeres, como una de las 
formas de las violencias hacia las mujeres. De forma particular, las denuncias del 
activismo y las teóricas del feminismo, han hecho sus aportes al proporcionar unas 
categorías y otros entendimientos para estas muertes violentas. Aludiendo a la muerte de 
mujeres y niñas como fruto de la violencia del patriarcado y sus formas extremas de 
dominación, se presentaron los vocablos ingleses "femicide" o "gendercide". Unas de las 
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primeras teóricas en hacer esta propuesta fueron Diana Russell y JillRadford8. El 
“femicide” traduce al español “femicidio”; sin embargo, teóricas como Marcela Lagarde y 
de los Rios anotan que este término simplificaría demasiado la definición, pues se remite 
solamente al homicidio de mujeres; por lo tanto, propugna por la palabra “feminicidio”, en 
la cual se visibiliza que son crímenes de odio contra mujeres y que denota el “conjunto de 
violaciones a los derechos humanos de las mujeres que contienen los crímenes y las 
desapariciones de mujeres y que, estos fuesen identificados como crímenes de lesa 
humanidad” (Marcela Lagarde y de los Rios, s.f: 216). O como enunciaría Rita Laura 
Segato, son aquellos crímenes misóginos contra mujeres, que se dan el contexto de las 
relaciones de género, sean estas interpersonales o impersonales. También, se ha 
sugerido el uso de la expresión “femigenocidio”, aludiendo con ella a “los crímenes que, 
por su cualidad de sistemáticos e impersonales, tienen por objetivo específico la 
destrucción de las mujeres (y los hombres feminizados) solamente por ser mujeres y sin 
posibilidad de personalizar o individualizar ni el móvil de la autoría ni la relación entre 
perpetrador y víctima” (Rita Laura Segato,2010: 25). En el femigenocidio el crimen es 
contra la mujer, en su calidad de género, de manera impersonal.  
 
2) Daño o Sufrimiento Físico: Llamada también violencia física, incluye todos aquellos 
actos que buscan poner en riesgo o atentar contra la integridad corporal de las mujeres, 
generando consecuencias que van desde lesiones hasta  la muerte. Conlleva siempre 
afectación psicológica. Abarca actos como golpes, torsión de brazos, empujones, 
puñaladas, estrangulación, quemaduras, amenazas con armas u otros objetos. 
 
3) Daño o Sufrimiento Sexual: Se refiere a la Violencia Sexual. Incluye aquellas 
acciones por las cuales una persona que ostenta poder, por medio de la fuerza física, 
amenaza, coerción o intimidación, obliga a otra a que ejecute un acto sexual, mantenga 
un contacto sexualizado físico o verbal, o a que participe en otras interacciones sexuales. 
Dentro de esta se incluyen violación sexual, abuso sexual, acoso sexual, esclavitud 
sexual, explotación sexual, trata con fines de explotación sexual, embarazo y 
esterilización forzada, entre otras formas. La violencia sexual, además de constituir un 
                                                
 
8
 Estas autoras publicaron en 1992, el libro: Femicide: Thepolitics of womankilling, el cual fue 
traducido al español como Feminicidio. La política de las mujeres. 
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crimen en sí mismo, puede también tipificarse y condenarse como crímenes entre los que 
se encuentran: tortura, esclavitud, genocidio o actos inhumanos. 
 
4) Daño o Sufrimiento Psicológico: O violencia psicológica. Constituida por acciones u 
omisiones, que incluyen intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, 
humillación, aislamiento o cualquier otro comportamiento que implique una afectación en 
la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal. Este tipo de violencia 
es llamado también Violencia Moral, por teóricas feministas, como Rita Laura Segato, 
quien manifiesta que es legitimada por la costumbre y hasta la moral, para poder 
mantener las jerarquías de género, raza, clase, entre otras; constituyéndose así en la 
argamasa para la sustentación jerárquica del sistema. Así mismo, se señala que esta 
violencia moral es efectiva para mantener las desigualdades de género porque se 
difunde masivamente en la sociedad bajo la forma de normalidad y naturalización, se 
arraiga y justifica bajo valores morales, familiares y religiosos y, se invisibiliza por la falta 
de designaciones que permitan identificarla y denunciarla. 
 
5) Daño económico o patrimonial: Llamado igualmente Violencia Económica.  Hace 
referencia a la pérdida, destrucción, transformación, sustracción, retención de objetos, 
bienes, valores, o derechos  económicos destinados a satisfacer las necesidades de la 
mujer.  
 
En la base de la elaboración de las violencias, encontramos las definiciones y 
descripciones que corresponden al camino de análisis que han elegido los organismos de 
defensa de Derechos Humanos, los Estados, las activistas de derechos humanos, las 
feministas, entre otros. De la misma manera, es fundamental transitar los caminos de la 
comprensión de todas sus manifestaciones para establecer la relación que tienen las 
violencias hacia las mujeres con los mecanismos de control y sustentación de todo un 
sistema de poder. 
 
En ese sentido, resultan esclarecedores aportes teóricos, como el que hace Celia 
Amorós (1991), quien se refiere a la violencia ejercida sobre las mujeres –en tanto 
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mujeres – como “violencia sexista” o “violencia patriarcal”, entendiéndose que esto pone 
de manifiesto una estructura de poder machista que mantiene y refuerza su dominación 
mediante la agresión.   
 
Con propuestas como ésta, la teoría feminista resalta que las violencias hacia las 
mujeres son un problema complejo que no puede ser atribuido a una sola causa. Si bien 
es cierto, que en cada caso hay factores asociados, como el abuso de alcohol y de 
drogas, la pobreza y el hecho de presenciar o experimentar violencia en la niñez, que 
contribuyen a la incidencia y a la severidad de la violencia contra las mujeres, no se 
puede perder de vista que este tipo de violencia es un problema estructural propio del 
sistema patriarcal y su lógica de dominación, y que es influido por factores sociales, 
económicos, psicológicos, jurídicos y culturales. 
 
Los feminismos declaran que la producción y la reproducción de las violencias hacia las 
mujeres, es un problema propio del sistema de dominación hegemónico. Esta 
comprensión del fenómeno se distancia del tratamiento que suelen hacer algunas 
instituciones o los medios de comunicación; los cuales suelen centrarse en la violencia 
física –olvidando por ejemplo las violencias simbólicas o económicas- y en las 
consecuencias de la llamada “violencia doméstica”; más que en sus causas profundas.  
 
Comúnmente, estas instancias refuerzan la idea predominante de que es la “víctima” 
quien debe resolver su problema; contribuyendo así a simplificar la complejidad de la 
temática y a desestimar el papel que juega la violencia en el patriarcado. No obstante, 
con ello sí logran legitimar y reforzar sus mecanismos de sometimiento. Cuando se 
sostiene la creencia de que las violencias contra las mujeres corresponden a casos 
aislados o es asunto de unas pocas, se enceguece un punto critico, el hecho de que este 
fenómeno es el mecanismo de todo un sistema para oprimir a un género, a la mitad de la 
humanidad,  “Todas las mujeres vivimos formas de violación de nuestros derechos 
humanos derivadas de la subalternidad social y la subordinación política de género  que 
nos abarcan como género, la violencia es una de ellas” (Marcela Lagarde y de los Rios, 
s.f: 223). 
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Al ser las violencias hacia las mujeres un asunto estructural, es necesario prestar 
atención a los fundamentos del sistema que permiten mantenerla y con ello reproducir la 
opresión sobre ellas. Por eso, es necesario identificar las condiciones y practicas 
culturales que difunden la misoginia, el machismo y la cosificación de las mujeres. Así 
mismo, es urgente visibilizar como los colectivos sociales pueden ser cómplices de las 
violencias al fomentar el silencio, la culpabilización de las mujeres y la continuidad de 
prácticas de sometimiento.  
Figura 2-1: El Candado. Alberto Pancorbo. 
 
(Alberto Pancorbo, 1994) 
 
Otra cara de esta temática, se presenta en los soportes de gobierno, legislación y justicia 
del sistema, que con acciones u omisiones pueden faltar a la protección que deben a sus 
ciudadanas y llegan a favorecer la impunidad de los crímenes violentos. Si se tiene en 
cuenta que las violencias hacia las mujeres se presentan asociadas a condiciones de 
opresión y violencia estructural de un sistema patriarcal; entonces se puede notar que 
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sus manifestaciones no incluyen solamente la violencia física, psicológica, sexual o 
económica; en ella se incluyen también todas aquellas formas de violencia que de 
manera pasiva o activa generan discriminación, exclusión o amenazan la integridad y los 
derechos de las mujeres9.  
Comprensiones como estas reconocen que las violencias hacia las mujeres son una 
manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y 
mujeres, además de constituir una violación de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales que impide total o parcialmente a las mujeres gozar de sus derechos y 
libertades. Las violencias se sitúan en el contexto de la desigualdad relacionada con el 
género como actos que las mujeres sufrimos a causa de nuestra posición social 
subordinada con respecto a los hombres. El Informe ¡Ni una más! El derecho a vivir una 
vida libre de violencia en América Latina y el Caribe (CEPAL, 2007), lo reconoce al decir: 
“la violencia basada en el género se basa en el preconcepto de inferioridad de las 
mujeres que sustenta la cultura de desigualdad y discriminación que rige a la mayoría de 
las sociedades de la región” (CEPAL, 2007: 15). Esta desigualdad y discriminación, en la 
que se sustentan las violencias, están presentes en todas las áreas sociales, se 
manifiestan en la desigualdad de oportunidades, en las dificultades que se experimentan 
para acceder a la justicia, en la discriminación laboral o salarial y la desigual distribución 
del poder, los recursos y del tiempo entre mujeres y hombres.  
 
Al entenderse que las violencias hacia las mujeres tienen un origen estructural en el 
sistema, entonces también cabe resaltar la responsabilidad que tiene sobre estos hechos 
de agresión el Estado; la instancia que debería cumplir con sus obligaciones de garantía 
y respeto a los derechos de las mujeres: “los hombres violentos gozan de la complicidad, 
no necesariamente concertada, pero ideológica y políticamente activa, entre autoridades 
                                                
 
9
Tal es el caso de formas de violencia que al vulnerar y no garantizar derechos de las mujeres 
pueden llevarlas incluso a la muerte. Entre estas expresiones se pueden tener en cuenta la 
vulneración de los derechos a la salud, que pueden llevar a muertes que se pudieron prevenir en 
mujeres, entre las que figuran el cáncer cérvico uterino, el cáncer ovárico o el cáncer mamario. 
Estas muertes o enfermedades que afectan a las mujeres y que podrían evitarse, son ejemplos de 
la desprotección que ejerce el sistema y sus Estados sobre las mujeres, y que finalmente, son 
violencia también: “dichas muertes son producidas en el marco de la opresión de género y de 
otras formas de opresión y, por ende, son evitables. Por ese hecho, se trata de muertes violentas” 
(Marcela Lagarde y de los Rios, s.f: 225). 
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y agresores […] Aún cuando ha habido avances, el Estado corresponde en parte a las 
condiciones de vigencia de la opresión de género […]. La omisión del Estado -en 
diversos grados-, en la construcción práctica de la igualdad entre mujeres y hombres y la 
equidad de género, contribuye activamente a la violencia feminicida” (Marcela Lagarde y 
de los Rios, s.f: 233, 234.). Una explicación interesante, ante la falta de cumplimiento de 
sus deberes como Estado ante las mujeres, puede encontrarse en el planteamiento que 
hace Celia Amorós (1990), al decir que entre varones se hacen pactos patriarcales, entre 
los cuales se encuentra la exclusión de las mujeres.  
 
En este contexto de desigualdad, dominación y sujeción, emerge la interseccionalidad 
que, según Kimberly Crenshaw, teórica que propone este término, es definida como la 
expresión de un“sistema complejo de estructuras opresión que son múltiples y 
simultáneas” (Kimberly  Crenshaw citada por Patricia Muñoz Cabrera, 2011:11). En la 
interseccionalidad varios mecanismos de opresión y discriminación interactúan entre sí, 
generando varias dimensiones de desempoderamiento. Es así como las diferentes 
condiciones que experimentamos las mujeres, entre ellas clase, etnia, origen, religión, se 
entrecruzan y nos conducen a una experiencia vivenciada y encarnada de manera 
diferente para cada una. 
 
Ante estas diferencias en las condiciones, es necesario aclarar que en la medida en que 
se encuentren varios mecanismos de opresión y de discriminación, igualmente se 
incrementa la vulnerabilidad a la que se exponen las mujeres, entendiéndose la 
vulnerabilidad como un estado en el cual las mujeres contamos con menores garantías 
para la exigibilidad y cumplimiento de los derechos y para el goce o la disposición de 
oportunidades, situaciones que se constituyen en “un indicador de inequidad y 
desigualdad social y exige respuestas en el ámbito de la estructura social y política” 
(Cristina Herrera y Laura Campero, 2002: 556).Es así como la exposición a las violencias 
en las mujeres, estará relacionada con el lugar que ocupen frente a los múltiples 
sistemas de desigualdad, pues “se observa que este estado de vulnerabilidad tiende a 
incrementarse a medida que estos sistemas se entrelazan, lo que da lugar a diferentes 
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niveles y grados de discriminación y exclusión que variaran en función de los grupos de 
mujeres” (YakinErtürk citada por Patricia Muñoz Cabrera, 2011: 12). 
 
A esto debemos sumarle que en países como Colombia, donde las mujeres 
experimentamos el conflicto armado y otras condiciones de exclusión, las 
vulnerabilidades se agudizan: “en situaciones de polarización, conflicto o de 
jerarquización social, se propician la exclusión y la subordinación tanto como la 
supremacía y la violencia contra las mujeres irrumpe con fuerza como mecanismo 
reproductor de este cuadro y como reproductor de las otras formas de supremacía 
masculina, y de su constante discriminación, basadas en la edad, la clase, el grupo 
socioeconómico, étnico, cultural, educativo, religioso, deportivo o político” (Marcela 
Lagarde y de los Rios, s.f: 234). En la jurisprudencia del país puede notarse el 
reconocimiento de esta situación, particularmente la Corte Constitucional lo ha hecho 
explicito en sus pronunciamientos; uno de ellos, el auto 092 de 2008, se identifican diez 
(10) riesgos de género en el marco del conflicto armado colombiano, es decir, diez 
factores de vulnerabilidad a los que están expuestas las mujeres por causa de su 
condición femenina en el marco del conflicto armado colombiano, los cuales no son 
compartidos por los hombres, y explican el impacto desproporcionado del 
desplazamiento forzoso sobre las mujeres10. 
                                                
 
10
Estos riesgosson: “(i) el riesgo de violencia sexual, explotación sexual o abuso sexual en 
elmarco del conflicto armado; (ii) el riesgo de explotación o esclavización paraejercer labores 
domésticas y roles considerados femeninos en una sociedadcon rasgos patriarcales, por parte de 
los actores armados ilegales; (iii) el riesgode reclutamiento forzado de sus hijos e hijas por los 
actores armados almargen de la ley, o de otro tipo de amenazas contra ellos, que se hace 
másgrave cuando la mujer es cabeza de familia; (iv) los riesgos derivados delcontacto o de las 
relaciones familiares o personales -voluntarias, accidentaleso presuntas- con los integrantes de 
alguno de los grupos armados ilegales queoperan en el país o con miembros de la Fuerza 
Pública, principalmente porseñalamientos o retaliaciones efectuados a posteriori por los bandos 
ilegalesenemigos; (v) los riesgos derivados de su pertenencia a organizacionessociales, 
comunitarias o políticas de mujeres, o de sus labores de liderazgo ypromoción de los derechos 
humanos en zonas afectadas por el conflictoarmado; (vi) el riesgo de persecución y asesinato por 
las estrategias de controlcoercitivo del comportamiento público y privado de las personas 
queimplementan los grupos armados ilegales en extensas áreas del territorionacional; (vii) el 
riesgo por el asesinato o desaparición de su proveedoreconómico o por la desintegración de sus 
grupos familiares y de sus redes deapoyo material y social; (viii) el riesgo de ser despojadas de 
sus tierras y supatrimonio con mayor facilidad por los actores armados ilegales dada suposición 
histórica ante la propiedad, especialmente las propiedades inmueblesrurales; (ix) los riesgos 
derivados de la condición de discriminación yvulnerabilidad acentuada de las mujeres indígenas y 
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Al hacer un recorrido por propuestas teóricas y entendimientos fundamentales con 
respecto a las violencias hacía las mujeres, pude complementar mi discernimiento y 
afinar mi mirada con respecto a este fenómeno. Durante mi proceso de elaboración de 
esta investigación se propician reflexiones y nuevas lecturas de las violencias que yo 
misma he experimentado. Cavilo con respecto al lugar que ocupo en el mundo como 
mujer, latina, históricamente heterosexual, de clase media. Recuerdo aquellos actos 
violentos que he presenciado, me han relatado o que se dirigieron a mí por parte de 
varones que se creyeron con el suficiente poder y control como para herir y buscar 
dominar nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestra autonomía. Identifico las expresiones 
en el lenguaje de violencia y misoginia que suelen usar los hombres de manera cotidiana. 
Identifico aquellas prácticas del Estado, de las instituciones, que me hacen sentir su 
intención de control sobre mi cuerpo y mi vida. Me hago más consciente y de manera 
reflexiva considero el alcance de mis silenciamientos, de mi complicidad con la agresión, 
de mi legitimación del poder patriarcal. Me pregunto cómo construir, compartir y tomar 
acciones más contundentes desde la cotidianidad, el lenguaje, la construcción cultural, la 
vida académica o el ejercicio profesional para confrontar las situaciones de violencia.   
En este proceso de elaboración tan personal que me permito hacer al leer, escribir, tomar 
contacto con mi cuerpo, explorar las manifestaciones artísticas y estéticas, dibujar, 
recordar, re-pensar… me doy cuenta que mi camino no es solitario, que en este voy de la 
mano con otras mujeres que son espejo de mi experiencia, que son libro vivo, narración 
abierta a esta realidad. Incluso noto con alegría que algunos hombres se nos unen, en la 
toma de consciencia, en el reconocimiento de los entramados de la violencia, en los 
actos de re- escritura de historias contadas a voz conjunta en equidad e intención y 
acción de transformación11. 
 
                                                                                                                                                
 
afrodescendientes; y (x)el riesgo por la pérdida o ausencia de su compañero o proveedor 
económicodurante el proceso de desplazamiento”. 
11
 Al proceso de elaboración de las violencias contribuyen desde sus propias acciones grupos 
feministas, investigadoras e investigadores interesados en la temática, organizaciones de la 
sociedad civil que se dedican a la defensa de Derechos Humanos, entre otras personas y 
colectivos que muestran sensibilidad al tema y buscan soluciones para éste.  
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Particularmente, agradezco el haber podido coincidir en este recorrido con un grupo de 
jóvenes mujeres que participaron de esta propuesta de creación y nacimiento, de 
elaboración de las violencias. Ellas, jóvenes entre los 13 y 20 años, a pesar de su 
temprana edad ya han experimentado diversas formas de violencia y opresión, las 
condiciones en las que crecieron no les brindaron la suficiente protección o garantía a 
sus derechos. Varias tuvieron su vida y libertad en riesgo. Otras fueron atacadas 
sexualmente llegando casi a causar su muerte por la crueldad del hecho. Recibieron 
amenazas, tratos denigrantes, expresiones despectivas y devaluadoras de su ser. 
Algunas fueron forzadas a participar en el conflicto armado. Otras contemplaron con 
impotencia el daño causado a sus familias y seres queridos. Algunas no encontraron otra 
oportunidad para la subsistencia propia y de sus familias que delinquir.  Unas cuantas 
fueron abandonadas a temprana edad, sin poder contar con la protección y afecto que 
necesitaban. En todas ellas se asentaron las huellas de las violencias, del daño y del 
sufrimiento, de quienes les agredieron, de un Estado que incumplió con su deber de 
protección y de una sociedad que se mantuvo indiferente ante las vulneraciones que se 
cometían contra ellas.  
 
Todas estas experiencias pueden ser transmitidas por mis palabras; pero qué mejor, que 
darles la voz a las mujeres, quienes nos hacen llegar su relato a través de sus palabras y 
de sus expresiones corporales. A continuación, pueden ustedes acercarse a tales relatos 
de dominación y violencias hacia las mujeres, siguiendo sus mensajes y fotografías: 
 
“Pajaro sin alas” 
“De niña me dejaron abandonada y eso no lo puedo olvidar” 
 
“Temor a ser feliz” 
“una vez me enamoré, pero fue en vano, ya que me trataron muy mal y me hicieron 
mucho daño y aún lo recuerdo y no puedo ser feliz” 
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Figura 2-2: Fotografía mujeres participantes. 
 
 
“El Corazón” 
“Mi sujeción es con un hombre el cual amo y 
a pesar de que me hace daño no puedo dejar de quererlo” 
 
“Mi Violación” 
“Me violaron cuando tenía 7 años y nunca he podido superar esto” 
“Mi padrastro me violó, me tuvieron que llevar al hospital a cuidados intensivos, volvió a 
intentarlo después, me golpeó y cortó  y no tuve más opción que huir, ahora debo estar 
lejos de mi madre y mis hermanos a quienes él hace mucho daño” 
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Figura 2-3: Fotografía mujeres participantes. 
 
 
“Sin salida” 
”casi me llevan los de la FARC, me ha tenido a todo sin salida” 
“me tocaba hacer lo que no quería, me sentía siempre encarcelada” 
 
“El pasado tortura” 
“yo quisiera arreglar ese pasado en el futuro, a veces quiero vengarme  
de los que me causaron dolor, los que dañaron a mi familia,  
sigo con mi alma envenenada… el veneno me da fuerza,  
porque al ser pequeña no pude hacer nada… 
ahora tengo mucha rabia, sé que la rabia me da fuerzas, 
para que cuando crezca yo pueda vengarme de ellos 
y hacerles todo lo que nos hicieron a nosotros”. 
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Figura 2-4: Fotografía mujeres participantes. 
 
 
“Miedo a la discriminación” 
“A mis 9 años me quemé la espalda… Hasta el momento no puedo ser libre” 
“las amigas nos influencian, nos dicen “se ve mal”, “se ve fea” y por eso se quiere 
cambiar el cuerpo, ponerse senos y cola” 
 “en el inconsciente se le queda que es fea, gorda, se cree lo que la gente le ha dicho”  
 
Figura 2-5: Fotografía mujeres participantes. 
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“Indispuesta y siempre dominada” 
 
Figura 2-6: Fotografía mujeres participantes. 
 
 
“Destino” 
 “a las mujeres siempre nos toca llorar,  
así como le ha pasado a nuestras mamás” 
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Figura 2-7: Fotografía mujeres participantes. 
 
 
En estos relatos de violencias las jóvenes narran las más variadas y crudas 
manifestaciones de la violencia estructural, de la violencia patriarcal que emplea diversos 
instrumentos para preservar el poder y la hegemonía masculinos, para satisfacer sus 
deseos e intereses, y a la vez, mantener sometidas y limitadas a las mujeres y sus 
potencialidades. Al observar estas imágenes puedo comprender “el alcance de la 
explotación de los cuerpos, la sutileza de las prácticas discriminatorias y la invisibilización 
de sus efectos destructivos sobre las subjetividades de las mujeres” (Dora Munévar y 
MilitzaMunévar, 2007: 156).  
 
Tales realidades, no pueden seguir silenciándose, ni mantenerse ocultas como si fueran 
casos excepcionales y aislados. Es urgente que hallemos maneras de resistir al sistema 
de dominación y sus prácticas violentas. En ese sentido, me parece útil la sugerencia que 
hace al respecto el Informe ¡Ni una más! El derecho a vivir una vida libre de violencia en 
América Latina y el Caribe (CEPAL, 2007), “su erradicación requiere de un abordaje 
elaborado desde una perspectiva multidimensional, en la cual se consideren factores 
individuales, familiares, sociales, culturales e institucionales”, esto es, comenzar un 
accionar sostenido para la liberación. Al detenerme en los relatos que compartieron las 
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mujeres, al observar los mensajes que nos transmiten a través de su cuerpo, considero 
que una vía prioritaria consiste en la labor corporal y en la acción. Se ha de propiciar su 
recuperación y su sanación para que las subjetividades de las mujeres re-emerjan con 
todo el potencial político de que son capaces cuando se apropian de sus derechos y 
levantan sus voces contra las violencias. 
 
“El cuerpo lo aguanta todo, lo soporta todo”12 
 
El cuerpo de la mujer está siendo controlado por los agentes de dominación patriarcal, 
“las opresiones que padecen tienen que ver con las relaciones de poder, con el poder 
que detentan los varones sobre éstas dentro de un sistema de privilegios que se llama 
patriarcado” (Francesca Gargallo, 2004: 65); el lenguaje juega un papel importante ya 
que “el poder del lenguaje para trabajar sobre los cuerpos es a la vez la causa de la 
opresión sexual y el camino más allá de esa opresión” (Judith Butler, 1990: 147), y es 
fundamento de las instituciones opresoras de los cuerpos y las sexualidades disidentes: 
“los discursos que nos oprimen muy en particular a las lesbianas, mujeres y a los 
hombres homosexuales dan por sentado que lo que funda la sociedad, cualquier 
sociedad, es la heterosexualidad” (MoniqueWittig, 2006: 49). 
 
Para hacer mayores comprensiones al respecto, me resultó conveniente retomar a 
Bourdieu quien plantea que la materialización de las relaciones sociales de dominación 
se hace sobre los cuerpos de hombres y mujeres, en quienes el cuerpo ha tomado forma 
más allá de lo “meramente biológico”, para poner de manifiesto el orden de la 
dominación, porque “en gran parte es el efecto automático y sin agente de un orden físico 
y social enteramente organizado de acuerdo con el principio de división androcéntrico (lo 
que explica la fuerza extrema del dominio que ejerce)” (Bourdieu, 2005: 38). Además, 
este autor describe el fenómeno como tal y en sus contextos porque está “el orden 
masculino se inscribe también en los cuerpos a través de las conminaciones tácitas 
                                                
 
12
 Comentario realizado por una de las mujeres participantes del proceso de elaboración de las 
violencias. 
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implicadas en las rutinas de la división del trabajo o de los rituales colectivos o privados 
(…). Las formalidades del orden físico y del orden social imponen e inculcan las 
disposiciones al excluir a las mujeres de las tareas más nobles…, enseñándoles cómo 
comportarse con su cuerpo (es decir, por ejemplo, cabizbajas, los brazos cruzados sobre 
el pecho, delante de los hombres respetables)” (Bourdieu, 2005: 38). 
 
Además, retomo los planteamientos de Foucault, quien anota que el cuerpo es objeto de 
disciplinamiento, se puede decir, igualmente, que “es declarado naturaleza a dominar por 
la fuerza de la razón y los valores supremos del espíritu" (Margarita Pisano, 1995: 11). 
Como es notorio en los relatos que se empiezan a tejer en este texto, es fundamental 
resaltar que el cuerpo arroja abundante información sobre las relaciones de poder y 
género, pues es un medio de expresión contundente de elementos concientes o 
inconcientes: “el cuerpo, al retirarse del mundo objetivo, arrastrará los hilos intencionales 
que lo vinculan a su contexto inmediato y nos revelará, finalmente, tanto al sujeto 
perceptor como al mundo percibido” (Merleau-Ponty,1984: 91). De este modo, es posible 
afirmar que el cuerpo no se puede concebir solamente como un organismo físico, sino 
también, como una serie de creencias, significantes, visiones, ideologías, emociones, 
que permiten establecer una historia encarnada en cada sujeto, en cada sujeta.  
 
La historia y el disciplinamiento que se asienta sobre el cuerpo se ponen de manifiesto en 
las mujeres que han experimentado violencias, a través de los silencios que imperan 
sobre su ser y sus vivencias, como bien lo ha concluido Dora Munévar: “al culminar la 
investigación quedaron develados los silencios culturales y los mutismos individuales de 
las mujeres, las inmovilidades corporales de niños y niñas, los cuerpos infantiles 
producidos por la violencia y las mujeres atrapadas en una estructura social adversa […]. 
Son aspectos que hablan de la vida corporal; reconocen subjetividades silenciadas y 
cuerpos vividos llenos de cicatrices” (Dora Munévar, 2011: 21). 
Por eso me parece pertinente recordar a lo largo del proceso de elaboración de las 
violencias, que más allá del silenciamiento, los cuerpos siguen hablando, que las 
violencias hacía las mujeres dejan graves marcas en lo corporal, “los cuerpos quedan 
marcados pero las personas se sustraen sicológica y corporalmente a los efectos 
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adversos, intentando reanudar el ritmo de la vida cotidiana. Las marcas no solo se 
dibujan en la piel, también afectan las subjetividades y las relaciones intersubjetivas. Las 
marcas corporales más visibles son los traumas cráneo-encefálicos, las fracturas y la 
equimosis, entre otras; las marcas más invisibles están en la parte emocional, cognitiva y 
social pero generan cicatrices imborrables” (Grupo Transformar, 2008: 52-53).  
 
En este proceso los cuerpos y sus cicatrices hablan del dolor que todavía se lleva, de 
cada lugar sentido que pesa, que tal vez sigue llevando las heridas y el dolor. Las 
siguientes fotografías nos hablan de esas marcas corporales, nos dejan ver el inventario 
de las cicatrices13que han marcado los cuerpos y las vidas de las jóvenes mujeres. Los 
dibujos presentados a continuación hacen parte de una acción preformativa que se 
fundamenta en la labor estética, y a través de la cual las mujeres pueden identificar las 
huellas de las violencias y situarlas en sus cuerpos, para luego generar una acción de 
desprendimiento y desapego de las mismas. 
 
Figura 2-8: Fotografía de dibujos para el inventario de cicatrices.  
 
 
 
                                                
 
13
Expresión propuesta por la artista Paula Usuga, en el trabajo de sanación corporal mediante el 
arte y la estética que ella propone. 
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Figura 2-9: Fotografía de dibujos para el inventario de cicatrices.  
 
 
Figura 2-10: Fotografía de dibujos para el inventario de cicatrices.  
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Figura 2-11: Fotografía de dibujos para el inventario de cicatrices.  
 
 
Es en ese sentido, me parecen de valor inmenso los aportes de la investigación con 
perspectiva de género, centrados en el re-conocimiento, la re-creación, y la re-
significación del cuerpo, pues le dan voz y protagonismo al cuerpo y favorecen la 
sanación; teniendo en cuenta que “el cuerpo es el único instrumento que tenemos para 
tocar la vida y si ese instrumento lo recuperamos, nos amigamos con él, nos 
reconciliamos con él, podemos mirar, tocar, danzar y contar la vida” (Margarita Pisano, 
1995: 5).   
 
Si el cuerpo queda marcado o esculpido por las violencias, si en ellos se han asentado 
las luchas por el dominio desde el sistema patriarcal, entonces el cuerpo va a ocupar un 
lugar clave en los procesos emprendidos por las mujeres para retomar el control de sus 
propias vidas y definir autónomamente sus propósitos existenciales con todas sus 
dimensiones y capacidades: sexual, espiritual y mental. Igualmente, permite que el 
trabajo corporal apunte a la estructura misma del sistema opresor y se implementen las 
acciones para que las mujeres sanen y para que su sanación cause un efecto en el 
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mundo público, “cuando la vida corporal se transforma, se consolidan nuevos rumbos en 
la lucha por la erradicación de las violencias estructurales de género que involucran a 
mujeres, niñas y niños, lo mismo que se abren otras posibilidades para reconstruir los 
tejidos sociales rotos por conflictos armados y guerras de orden regional y geopolítico” 
(Dora Munévar, 2011: 21, 22). Para recuperar la vida necesitamos de la recuperación del 
cuerpo; nuestra sanación se asienta en la labor corporal.  
 
La recuperación del cuerpo ha de entenderse como la recuperación de un lugar político 
por excelencia; una recuperación que pasa por la sanación corporal, incluso por la 
reconciliación con el yo, con el propósito de generar dinámicas socio-culturales 
subversoras que confronten al sistema de dominación encarnado en sus cuerpos 
oprimidos. Para ello es fundamental reconocer las huellas dejadas por las violencias de 
género en el cuerpo de nosotras las mujeres, despojarse de sus efectos, tomar 
consciencia de los nexos estructurales de las violencias; y a partir de este entendimiento 
se nos develan y ponen de presente los eslabones de las cadenas que nos han atado 
como mujeres, para así poder iniciar, continuar o consolidar el camino de la sanación y el 
empoderamiento. 
 
Es retomando el control sobre el cuerpo como las mujeres podemos encontrar 
replanteamientos para construir vivencias de libertad y autonomía, tradicionalmente 
restringidas, porque: “la autonomía pasa por la libertad del sentir y del pensar, pasa por 
nuestro cuerpo en su capacidad de desmontar la dependencia en cualquiera de las 
energías que él contiene: la sexualidad, los sentimientos, el pensamiento. No hay 
posibilidad para la autonomía si legitimamos que alguien ejerza derechos sobre nuestra 
sexualidad, nuestros afectos o nuestra mente” (Margarita Pisano, 1995: 42). 
 
Las revelaciones que hacen del cuerpo las teorías feministas, al identificarlo como 
culturalmente inscrito e históricamente ubicado, promueven recuperar el cuerpo y 
reivindicar el derecho sobre él; al promover transformaciones culturales, imaginar nuevos 
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modos de vivirlo en la alteridad y al abrirle espacios para dar voz al enfrentar su 
silenciamiento y represión, la recuperación es posible. 
 
Realizar la labor de sanación corporal de los cuerpos azotados por las violencias hacía 
las mujeres, es un proceso para retomar el control de la vida definiendo autónomamente 
los propósitos personales. También implica un nacimiento mediante acciones holistas e 
integrales que reúnan propuestas desde el feminismo y las artes creativas, propuesta 
ésta que se puede ampliar en el siguiente relato de Elaboración en Proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
3. Relato 3. Elaboración en proceso  
Dignificada 
 
Allá en la noche un grito, 
Y se escucha lejano. 
Cuentan al sur, 
Es la voz del silencio. 
En este armario hay un gato encerrado, 
Porque una mujer, 
Porque una mujer, 
Defendió su derecho. 
De la montaña se escucha la voz de un rayo, 
Es el relámpago claro de la verdad. 
En esta vida santa que nadie perdona nada, 
Pero si una mujer, pero si una mujer, 
Pelea por su dignidad. 
… 
Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, 
Y todo lo que me pasa no me lo puedo creer, 
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Tanto tú y la mentira y los cholos me ven, 
Si lo quiero o no quiero es mi gusto querer. 
De tu carne a mi carne, dame un taco de res, 
Los prefiero y los quiero al que me dé de comer, 
Ya probé el que es ajeno, es el pan que no quiero, 
Que la voluntad del cielo me mande al primero, 
Que me quiera como soy, a ese sí que no lo quiero. 
A ese sí que no quiero 
… 
Lila Downs 
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3.1 Nacimiento, activación y opciones a partir de la 
acción 
 
En el proceso de elaboración de las violencias por parte de las mujeres aparece la 
necesidad de volver al cuerpo: individual, social y político. El medio propicio en el estudio 
aquí compartido ha sido la labor porque permite la toma de contacto individual del propio 
cuerpo para el re-conocimiento colectivo y el sensato cuidado de sí. Como ya lo he 
advertido, esta mediación procura una conexión indisoluble con la acción y el nacimiento 
a partir de ocupar un lugar en el mundo común, de disponer de un espacio asociativo y 
de optar por una acción liberadora.  
 
Las artes de acción, y entre ellas la performance, emergen como referentes de espacios 
y prácticas de recuperación del poder para activar la resistencia y emprender la 
liberación. Cuando confrontamos los cánones establecidos en la forma y el fondo de sus 
expresiones, las artes de acción dan lugar a la elaboración personal y configuran un 
nacer al mundo mediado por la confluencia de sus dimensiones estéticas y políticas; de 
ahí deviene su talante sanador porque activa espacios en relación y para el 
relacionamiento.  
 
A fin de comprender la forma en que la performance aporta a dicha confluencia y a la 
elaboración, tal como la hemos expuesto previamente, y la manera en que articula los 
principios feministas, comenzaré por situarla y contextualizarla para resaltar su conexión 
con el feminismo, con la resistencia política y con su particular uso en las artes creativas 
puestas al servicio de los procesos de sanación. En este recorrido me acompañarán las 
voces de artistas de la performance y de terapeutas en artes creativas, con quienes he 
compartido generosas conversaciones (cara-a-cara o en la virtualidad) al ritmo de sus 
saberes relatados o mientras participaba activamente o incluso me convertía en 
interlocutora en un evento u observaba sin prisas sus propias elaboraciones o sus 
ejercicios performativos, evocadores de otras prácticas de producción de subjetividad 
política. Por eso mismo, también me acompañan las imágenes sueltas o conectadas que 
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dan cuenta de relatos, de presencias, de audiencias y de secuencias o componentes de 
las elaboraciones fotografiadas. 
 
Figura 3-1: Fotografía de la investigadora en conversación con Zecca Ligiéro. 2009. 
 
 
Figura 3-2: Fotografía de la investigadora en conversación conPaula Usuga. 2010. 
 
 
 
.  
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Figura 3-3: Patricia Ariza. Festival de Mujeres Creadoras. 2009. 
 
(Mujeres Creadoras: 2009) 
Figura 3-4: Polvo de Gallina Negra, Mónica Mayer. 
 
(Pinto Mi Raya) 
 
 
 
 
 
“Crazy people, agitators, rebels, 
disobedients, subversives, witches, 
street, grafiteras, anarchists, feministas, 
Lesbians and heterosexuals; married 
and unmarried; students and clerks; 
Indians, chotas, cholas, birlochas, and 
señoritas; old and young; white and 
coloured, we are a fabric of solidarities; 
of identities, of commitments, we are 
women, WOMEN CREATING”. 
(MujeresCreando) 
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3.1.1 La Elaboración implica definir un conjunto de acciones  
El arte contemporáneo abarca formas diversas de trabajar con el cuerpo y a partir del 
cuerpo, de comprender lo que ocurre o pasa por el cuerpo, de enmarcar las prácticas 
estéticas y los discursos del orden estético que han encarnado, los límites entre el 
terreno del arte y las relaciones cotidianas, ahora convertidas en performance. La 
performance, como una de las tantas manifestaciones de lasartes de acción o las artes 
del acontecimiento y del comportamiento, se basa en un conjunto diverso de acciones, 
sabiendo que estas son acontecimientos breves e intensos pero efímeros.   
 
En este panorama subyacen nociones no esencialistas, relacionales, rizomáticas y 
performativas que permiten rediseñar las redes de relaciones entre el arte y la existencia 
cotidiana, entre el arte y el cuerpo pues éste aparece como soporte y se convierte en 
materia prima, en base experimental para explorar, cuestionar y transformar; es 
herramienta y producto, sostiene Josefina Alcázar. Lo performativo señala desde sus 
orígenes lingüísticos una actividad que crea lo que está describiendo; este sentido 
permite entender la finalidad de la performance feminista: acciones orientadas a un 
profundo cambio de la realidad social que va reconfigurándose. Según una historiadora 
del arte, la performance es: 
 
“un pastiche en el que se combina un ambiente como encuadre artístico 
y una representación teatral, pero lo cierto es que en ella (…). El artista 
asume nuevas funciones mucho más próximas al papel de mediador 
que al de creador. De alguna manera, las acciones son siempre 
exploraciones deliberadas de ciertas situaciones efímeras y de ciertas 
correspondencias intersensoriales” (Sagrario Aznar, 2006: 7-8).  
 
Y de acuerdo con la actriz, modelo, escritora y fotógrafa Rocío Pastor, la performance ha 
de ser pensada, abordada y recreada en su complejidad y en su totalidad como:  
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“una materia completa, /porque/ es el arte en su máxima expresión, un 
medio que salva consciencias por medio de la concientización a través 
de situaciones hasta cierto punto absurdas o surrealistas que 
despiertan otros estados mentales en la consciencia del espectador y 
que están ligadas directamente a la sociedad en la que vivimos” (Rocío 
Pastor, s.f).  
 
Se trata de las voces y experiencias de mujeres ubicadas en escenarios sociales 
distintos que señalan los alcances de una acción efímera pero visible a través del cuerpo 
de cada artista, así podemos escuchar las palabras de otra mujer, la mexicana Mónica 
Mayer, quien, citando a la española Esther Ferrer, considera que la performance es una 
“forma artística basada en el tiempo, el espacio y la presencia” (ciber-conversación, 
Noviembre de 2009). A la vez, estas mujeres nos recuerdan que ese tiempo y ese 
espacio en los que hace presencia la/el artista son únicos y son parte fundamental del 
concepto a expresar porque, aunque la acción sea efímera, gracias a ella se realiza un 
“proceso de aprendizaje lúdico”, que produce tal impacto que se puede decir que la 
trasciende al momento y lo hace de manera muy profunda mediante la relación con el 
proceso o el relacionamiento procesual. 
 
Tal proceso ha encontrado sus cimientos en la teoría y en el activismo feminista, con sus 
principios y sus estrategias que orientan la sanación y la práctica política de liberación; 
como lo han hecho tanto personas como grupos empeñados en hacer un 
acompañamiento diferente a las mujeres que han experimentado/encarnado las 
violencias. Para citar un caso me remito a BeatriuMasià, licenciada en filosofía, terapeuta 
especializada en atención a mujeres maltratadas y presidenta de Tamaia14(Asociación 
                                                
 
14
La Tamaiaés una planta que provéd'Amèrica del Sud. Es caracteritza per ser una planta elegant 
a la vegada que robusta que té una floració excepcional al llarg de l'any. 
Aquestacapacitatd'engendrar una i altra vegada noves flors, a mesura que les vellesflors es 
separen, éssímbol de la vida i un eternrecomençar. Així en parla la llegenda de Tamaia que veu 
en la planta la reencarnació de la Deessa del Cel. 
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para la recuperación de mujeres víctimas de la violencia familiar, con sede en Barcelona), 
quien por más de 18 años ha facilitado procesos de trabajo con mujeres. Ella afirma:  
“(…) se me ha confirmado la percepción de que la practica feminista, no 
sólo es útil sino que es necesaria para poder abordar las diferentes 
violencias a las que se quiere someter a las mujeres […]. Y es, desde 
esta búsqueda de libertad desde donde se han articulado las teorías y 
las prácticas feministas para poder ofrecer los recursos necesarios para 
las mujeres. Y son estas prácticas las que nos han permitido disponer 
de un lenguaje para poder decir las cosas por su nombre y encontrar 
las palabras para nombrar lo vivido […]. La experiencia acumulada en 
estos años nos ha permitido ver la necesidad de que el abordaje de la 
violencia contra las mujeres incorpore los discursos y las prácticas que 
desde el feminismo se han divulgado y validado” (BeatriuMasià, s.f.: 4). 
 
Estas pautas para la elaboración y la acción arraigadas en los feminismos, y que 
derivaran en el proceso de sanación con mujeres, encuentran un espacio pleno para 
materializarse con las bases de las artes creativas y en el uso de las estrategias 
provenientes de las artes de acción, las acciones y lugares o la performance. Así mismo, 
es de anotar que la performance puede tomar diversos caminos de manifestación, “no se 
puede hablar de una performancia porque hay como muchas tendencias [...] se nutre de 
muchas cosas, del happening, del teatro, de la auto referencia de las artes plásticas” 
(Patricia Ariza, Noviembre de 2009).  
 
El cuerpo15 en la performance puede ir vestido, desnudo o desnudo con accesorios que 
reconfiguran el valor estético. El cuerpo se convierte en soporte en la escena, en materia 
de experimentación, en escenario de exploración, en espacio para el cuestionamiento y 
                                                                                                                                                
 
 
15
Para muchos artistas, la performance ha sido un medio para explorar la dimensión física del 
cuerpo; por medio de él, podían expresar toda suerte de sensaciones y sentimientos, de repudios 
y aceptaciones, y hacer evidente su papel de compromiso con la sociedad. Picazo, Gloria. 
Estudios sobre Performance. Colección teatral Junta de Andalucía, Consejería de Cultura y Medio 
Ambiente. Sevilla, 1993: 15. 
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en el sitio para la transformación. Las artistas y los artistas de la performance reflexionan 
y analizan sus límites; cuestionan la separación entre el arte y la vida; y establecen una 
compleja relación con el público asistente, volviéndolo parte activa de su trabajo: 
“(…) las artistas se presentan a sí mismas, es la acción en tiempo real, 
convirtiendo su cuerpo en significado y significante, en objeto y sujeto 
de la acción. El performance permite la experiencia del momento, del 
instante, es una arte donde la inmediatez adquiere significado (Josefina 
Alcázar, 2001: 1). 
 
De manera semejante, cada artista fija el propósito de su obra en direcciones muy 
diversas según su iniciativa, no obstante, resulta muy interesante, en una propuesta 
enmarcada en la elaboración de las violencias, que algunas/os artistas resalten el papel 
político de la performance y sitúen allí su intención directa. Una de las voces que resuena 
con este cometido es la del artista brasilero ZecaLigiéro, miembro del Instituto 
Hemisférico de Performance y Política, quien, en una conversación que sostuvimos en 
noviembre de 2009, manifestó que desde su conocimiento y experiencia, la performance 
en sentido estricto es denuncia; si no hay denuncia y si no hay una postura política 
evidenciada, entonces la performance, simplemente es una obra para divertimento, una 
obra que simplemente sirve para diversión y para observar como entretenimiento; en la 
cual el/la espectador/a observa, luego vuelve a su casa y olvida lo que vio. Desde su 
punto de vista, la performance genera siempre una denuncia social y provoca o activa 
reacciones; se espera que en primer lugar haya tocado profundamente al artista e, 
igualmente, cause un impacto en la audiencia, promoviendo cuestionamientos, 
reflexiones y, tal vez, movilizaciones.  
 
En consecuencia se puede hacer uso de la performance para generar conciencia  en los 
colectivos y para cuestionar a la sociedad, a sus dinámicas de poder –entre ellos las 
relativas al género- y a sus ordenamientos; iigualmente, es fundamental que se 
reconozca que la performance y el teatro se dan día a día en cada acto, en cada 
conversación, en cada actitud. Cuando se resalta esta faceta de acción política de la 
performance y su propósito de generar o activar un efecto de rebelión sobre los sistemas 
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de dominación y sus mecanismos de opresión; pienso que abre las puertas sensibles y 
creativas para la sanación… Una sanación de quienes toman consciencia y se movilizan; 
en este caso de las mujeres que retoman esta estrategia para elaborar las violencias y 
una sanación de la sociedad en busca de “sanar los procesos sociales, evidenciando su 
estructura y proponiendo nuevas formas de interacción. Este es un trabajo de orden 
político” (Mónica Mayer. Ciber-conversación, Noviembre de 2009).  
 
Si estas rutas creativas implican nuevas formas de ciudadanía, ¡qué valiente! puede ser 
que, de manera consciente, en la sociedad podamos asumir un papel reflexivo, una 
performance donde realmente se genere denuncia y se busque la transformación del 
sistema. Sobre todo porque si la performance también es la puesta en escena que hace 
una sociedad, y “quien propende por una nueva ciudadanía, será aquella persona que 
vaya más allá de la performance establecida para crear una nueva que rompa las viejas 
estructuras, y vaya más allá de la repetición de parámetros sociales anquilosados” 
(ZecaLigiéro. Conversación, Noviembre de 2009) 
 
Por una parte, para afincar reflexivamente tales fines políticos y de liberación, los y las 
artistas que trabajan la performance señalan el uso de estrategias asociadas al dolor, el 
activismo, el travestismo, la metamorfosis, incluso la desaparición del cuerpo. A su vez, 
cualquier estrategia se sustenta en un recurso indispensable, el mismo cuerpo, porque al 
generar la acción “mi cuerpo es el vehículo por el cual siento, me sensibilizo y somatizo 
toda la carga emocional que esta represada u oculta en mi mente… cuerpo, vehículo de 
expresión, vivencial y poética” (Paula Usuga. Conversación, Noviembre de 2010). Por 
otra, un punto importante a señalar es que la performance toma su lugar en dos 
escenarios, como diría ZeccaLigiéro (Conversación, Noviembre de 2009), puede ser que 
ésta se monte en escena y allí se realice una obra que observará un público definido; o la 
performance puede observarse en movimientos sociales, en las situaciones de opresión, 
en las situaciones que se dan a nivel político o en las rutinas y roles que han sido 
asignados socialmente.  
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Este último escenario resulta vital para reclamar (y realizar) lecturas entrelineas y 
cuestionamientos sociales evocadores de los debates propuestos por Judith Butler en su 
texto “El Género en Disputa”. La autora sostiene que las identidades de género se 
construyen y mantienen a través de actos performativos, como “estilizaciones del 
cuerpo”, como acciones permanentes y repeticiones ritualizadas; afirma que es 
precisamente en esta identidad performativa, siempre en proceso de construcción, donde 
se hallan las posibilidades de subversión y de fraccionamiento del orden binario de 
género; reitera que para la proliferación y yuxtaposición de identidades, sexualidades, 
roles, imágenes, corporalidades “solo puede ser posible una subversión de la identidad 
en el seno de la práctica de significación repetitiva” (Judith Butler, 1990: 176). 
Igualmente, muestra cómo los sexos, las sexualidades, las identidades de género, los 
deseos o los placeres son una compleja producción discursiva (no una esencia interna, ni 
unas realidades naturales), y responden mucho más a un determinismo cultural 
(instaurado por las normas, los órdenes patriarcales, los lenguajes y la institución de la 
heterosexualidad obligatoria) que a un destino biológico.  
 
Tales debates teóricos me hacen pensar en la utilidad de la performance para denunciar 
realidades sociales opresoras e, igualmente, para darnos cuenta de las identidades de 
género y de las dinámicas de poder y dominación que día a día construimos, reforzamos 
y multiplicamos; así como que nos permite la posibilidad de replantear los actos que 
sostienen las prácticas de sometimiento, y nos convoca a escuchar y llevar a nuestros 
propios cuerpos para y reconstruir los discursos encarnados a favor de su liberación y de 
nuestra autonomía como subjetividades políticas. ZecaLigiéro diría que todos somos 
actores y todos interpretamos un papel, la gran dificultad que tenemos es que en general 
en las conciencias dormidas o en la opresión de un sistema repetimos un papel impuesto 
como actores y como actoras con respecto a tomar una posición política y cuestionar el 
sistema: “actores somos todos nosotros y ciudadano no es aquel que vive en sociedad, 
es aquel que la transforma” (Augusto Boal citado por ZecaLigiéro, conversación 
Noviembre  de 2009). 
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Teniendo en cuenta estas nociones generales sobre la performance, ahora puedo 
dirigirme a describir, mediante algunas claves escritas y graficas, características 
distintivas de esta expresión artística. A la vez, quiero ocuparme del cuerpo para que, 
siendo el asentamiento de la acción performativa con propósitos políticos, de acción y de 
elaboración, retornemos a la corporalidad y a su expresión libre como  lugar político 
apropiable por parte de la subjetividad consciente. 
 
3.1.2 Los componentes de la acción 
 
La acción es cualquier situación que involucre tiempo, espacio, cuerpo y relación entre 
la/el performancera/o y el público, de tal manera que ocurre a medida que se va haciendo 
énfasis en una particular relación entre estos componentes. La performance16 o arte de 
acción es un campo de las artes visuales emergente que abre espacio a  nuevas 
intervenciones artísticas y académicas17: Esta disposición suele ser recordada por las 
artistas con detalles, pues:  
 
“hacer un trabajo de performance requiere las mismas características 
que necesita un pintor para pintar un cuadro, técnicamente hablando, 
necesitas elegir, espacio, colores, composición, metodología, elementos 
que interactúan en el espacio además lógicamente del concepto 
(Sandra Miranda Pattin. Ciber-conversación. Diciembre de 2009). 
 
La performancera o el performancero utiliza como lienzo o material de su trabajo creativo 
su propio cuerpo, “que es a la vez sujeto, objeto, instrumento, texto” (Paula Usuga. Ciber-
                                                
 
16
'Performance' incluye pero no puede reducirse a los términos que usualmente se utilizan como 
sus sinónimos: teatralidad, espectáculo, acción, representación. 
17
 En los estudios de performance las nociones de performance varían ampliamente. Algunas 
personas aceptan su carácter efímero, arguyendo que desaparece porque ninguna forma de 
documentación o reproducción captura lo "en vivo"; otras extienden su comprensión junto a 
memoria e historia. 
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conversación. Noviembre de 2010). El cuerpo se convierte en soporte en la escena, en 
materia de experimentación, exploración, cuestionamiento y transformación de las y los 
artistas de performance, quienes reflexionan y analizan sus límites, sus alcances y sus 
objetivos. 
 
La performance es espontánea, no requiere ensayos, simplemente ocurre, por eso es 
“importante que nunca se ensaye un performance antes de realizarlo esa es la grande 
diferencia entre la performance y el teatro, lo que sucede en un performance es real y 
espontáneo, en una obra de teatro se actúa, se pretende” (Sandra Miranda Pattin. Ciber-
conversación. Diciembre de 2009). La performance no requiere una técnica particular 
porque reivindica la autonomía de la acción artística y expande las posibilidades de 
experimentación. 
 
Figura 3-5: Fotografía de performance “A MariaCombattente”. 2008.  Sandra Miranda 
Pattin. 
 
(Sandra Miranda Pattin) 
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Figura 3-6: Fotografía de performance "Allow", 2005. Sandra Miranda Pattin. 
 
(Sandra Miranda Pattin) 
 
“puedo explorar algo muy interno y remoto de mi ser,  
me siento liberada y consiente que hay un inicio cada vez” 
Sandra Miranda Pattin 
 
Figura 3-7: Fotografía de performance "O Corpo”, 2010. Paula Usuga. 
 
 
(Paula Usuga) 
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“Construir el cuerpo con una palabra, utilizar esa palabra familiar con la que denomino mi 
materialidad, mi solidez, el medio con el que puedo sentir el mundo. “Cuerpo”… repetiré 
en voz baja la palabra cuerpo, mientras lo observo, lo toco, lo inspecciono, lo reconozco, 
cada parte nombrada, en algunos instantes la palabra se despega, se endurece. 
Construyo mi cuerpo al nombrarlo, resignificándolo al mirarlo de nuevo, al sentirlo 
despacio, al reconocerlo”  
Paula Usuga 
 
Con la performance, es decir, a través del mundo de la acción, se reconfigura el cuerpo 
como territorio atravesado por diversidad de experiencias y es posible abordarlo desde 
muchos ámbitos disciplinares, sobre todo porque rompe fronteras y categorías 
cognoscitivas pre-establecidas. Esta situación es enunciada y reiterada por la española 
Esther Ferrer:  
 
“(…) en realidad el arte/acción es el arte más democrático que existe, 
no necesitas tener una especialidad, pero lo que sí hace falta es tener 
la voluntad de hacerlo, el deseo, y a partir de ahí inventas, te lo inventas 
todo, incluida la definición de lo que es (…). Lo fundamental es que mi 
idea y la forma que le doy, su exteriorización, se correspondan con 
precisión. Cuando se consigue ese punto exacto, sobran las palabras y 
da lo mismo lo que el observador diga. Generalmente son obras en las 
que no utilizo ningún material, sólo mi cuerpo, mi voz, mi movimiento 
(...)” (citada por Etxeberria, 2004). 
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Figura 3-8: Fotografía de performance“Intimo y Personal”, 1975. Esther Ferrer. 
 
 
(Guía Cultural, 2011) 
 
“El espacio siempre es distinto, y lo analizo previamente para organizar la acción. En 
cuanto a la presencia nunca habrá dos iguales. El espectador me mira, pero yo también 
le miro y los rostros no han dejado de interesarme". 
Esther Ferrer 
La performance ocurre en contextos específicos para expandir sus sentidos pues 
funciona como un sistema histórico y culturalmente codificado; como un acto vital en la 
medida en que transmite saberes sociales, activa la memoria colectiva y otorga identidad 
a través de acciones reiteradas y repetidas que convocan las presencias activas, la 
transformación de imágenes y la re-estructuración de los archivos y de los repertorios. 
Las estrategias poseen su historia, narran la memoria y también van transformando las 
identidades. 
 
Existe una actitud y una voluntad atadas a la provocación como finalidad performativa; 
pero, son sus implicaciones las que desatan y desencadenan el cuestionamiento de los 
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parámetros sociales y políticos en torno al cuerpo, a los cuerpos, a los cuerpos de 
mujeres, y a las maneras como han sido esculpidos, torneados o confinados 
históricamente.   
 
Figura 3-9: Fotografía de performance “Un instante de dolor”.Paula Usuga.2010.   
 
(Paula Usuga) 
 
“El objetivo del performance es despertar, transgredir o cambiar la percepción del 
público, escudriñar en las dinámicas sociales, personales, políticas (...). Las temáticas 
son de diverso tipo: intimistas, sociológicas, feministas, de resistencia” 
Paula Usuga 
 
La performance puede abarcar o incluir, entre sus propósitos, a la denuncia pública y a la 
concienciación política en una sociedad que esta siendo leída con otra mirada y desde 
los ojos de la artista o del artista. Una denuncia y una concienciación acentuada a 
medida que se constituyen las acciones elaboradas por un individuo o por un grupo, en 
un lugar determinado (escogido libremente), que puede iniciar en cualquier momento y 
tener cualquier duración. Dichas características hacen que la performance sea 
instantánea y espontánea. 
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La acción en la performance tiene como fin despertar en el ser humano una reacción 
ante lo que percibe, a través de acciones de un detonador, el cual puede ser la persona –
artista– y/u otros medios como la fotografía, el video, la pintura, la música; por lo tanto, 
los/las espectadores son parte de la obra artística. La relación entre la artista de la 
performance y los grupos de espectadores y espectadoras es directa, sin ningún tipo de 
mediación. El público participa en el desenlace y muchas veces lo define.  
 
Figura 3-10: Fotografía de performance “Memoria de la Ausencia”. 2009. Patricia Ariza. 
 
(HemisphericInstitute, s.f) 
 
“La intencionalidad tiene mucho que ver con el cuerpo, con el cuerpo personal y el 
cuerpo social y particularmente con el cuerpo de las mujeres” 
Patricia Ariza 
 
Quienes hacen parte de la performance, tanto artistas como público, experimentan a 
través de sus sentidos y sensaciones, generan reflexiones, evocan recuerdos o emiten 
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críticas, despliegan las emociones propias (tristeza, felicidad, curiosidad, ansiedad, dolor, 
euforia) y manifiestan reacciones particulares (asombro, ira, alegría, regocijo, conflicto). 
Estas experimentaciones se podrán expresar con movimientos corporales, comentarios, 
aplausos, suspiros, gritos, susurros risas, entre otras formas. 
 
Figura 3-11: Fotografía de performance “Re-Trato Uno: Tirones”. 2010. Paula Usuga. 
 
 
“(…) modifica la acción en función de las reacciones del público. Cada cual tiene libertad 
de actuación. Se establece una dialéctica” 
Paula Usuga 
 
En la performance no se pretende ser algo o alguien que no se es, por lo tanto, no se 
simula, solamente se vive. La materia es la vida misma, a nivel social e individual, goza 
de expresiones diversas derivadas de influencias y tendencias artísticas y, a la vez, 
reivindica la autonomía de la acción artística pues “la vida es la fuente de la performance, 
yo no hago ninguna división entre el arte y la vida, para mi no hay líneas ni sutiles ni 
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marcadas entre ellas, se funden en un mismo proceso de evolución espiritual y real” 
(Sandra Miranda Pattin. Ciber-conversación. Diciembre de 2009). Tal conexión con la 
propia vida puede sentirse en la elaboración de la performance “Imposibilidad” (2010) de 
Paula Usuga, quien explica su interés: “tomaré cinturones de mi padre, y otros ya usados 
para cubrir mi cuerpo, me atarán, me imposibilitarán, no podré hablar, ni desplazarme, y 
por medio de la provocación llevar a los espectadores a entrar en el juego de atar y 
desatar el cuerpo con correas, dispuestas junto a mi cuerpo, esperaría la utilización de 
sus propias correas” (Paula Usuga, 2010). 
 
Figura 3-12: Fotografía de performance “Imposibilidad”, 2010. Paula Usuga. 
 
(Paula Usuga) 
 
“(…) reconocer un objeto de la infancia. Un objeto olvidado, que me recuerda dolor. Un 
elemento que perturba por su significado dentro de la vida doméstica, poder ejercido por 
medio del castigo físico para corregir, pero que deja marcas que someten e inhiben 
durante toda la vida” 
Paula Usuga 
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Al escuchar, leer y observar estos relatos, podemos contemplar un arte de acción con 
características comunes y, a la vez, en devenir constante porque son fluidos y 
multifacéticos, o por estar dirigidos a diversos propósitos y ser múltiple como múltiples 
son las subjetividades que lo construyen. Teniendo en cuenta tanto la pluralidad como la 
profundidad de estos componentes, puedo entender por qué la performance más allá de 
ser una expresión artística puede convertirse en una materia de estudio y de práctica 
como creación que reúne todas las artes (las artes visuales, la música, el arte escénico o 
la literatura), como objeto de análisis de las ciencias sociales a través de los conceptos 
que elabora, expresa y construye, como estrategia política para la denuncia y la 
confrontación; como base de debates identitarios, como cimiento del género, y, en 
definitiva, como apuesta para subvertir el orden hegemónico.  
 
Además, puedo prever el valor de la apuesta que hace la performance para provocar en 
la sociedad la toma de consciencia y la confrontación respecto a las prácticas de 
violencia hacia las mujeres que se han naturalizado. Soy consciente de que dicha 
naturalización requiere cuestionamientos sentidos más que decisiones razonadas, exige 
tocar los cimientos que las sostienen más a partir del sentir que de la lógica de la razón. 
Un camino posible es la performance porque contribuye a generar acciones que recrean 
el nacimiento de las mujeres en el mundo para el ejercicio político como ciudadanas que 
desean vivir la equidad y la garantía de sus derechos.  
 
3.1.3 El alcance liberador de las acciones  
 
Precisamente, al reconocerse el valor de la performance como instrumento catalizador de 
conciencias y expresión de resistencia a las dinámicas de dominación, dicha expresión 
artística se articula para re-ensamblar a movimientos sociales emancipadores como el 
feminismo. Una posibilidad emergente que nos permite escuchar la sentencia de Eleonor 
Antin (citada por Beatriz Preciado): “prácticamente fueron las mujeres del sur de 
California las que inventaron la performance”. Entre las versiones genealógicas, quiero 
resaltar las que cuentan que a finales de los años 60 los primeros grupos feministas, 
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especialmente los radicales, hicieron fuertes críticas al sistema utilizando esta 
manifestación como un instrumento contestatario y de transformación social, por ejemplo, 
la quema pública de brasieres y de tacones en 1968. Cada acción, además de 
caracterizarse por un profundo periplo reflexivo, marcaría los ritos iniciáticos de los 
movimientos feministas en Europa y en América Latina.  
 
La contestación feminista a través de la performance ha abarcado toda clase de 
reivindicaciones haciendo énfasis en las políticas y en las estéticas; busca hacer 
denuncias, propiciar la toma de conciencias, teatralizar las narraciones en particular las 
referidas a los roles de género, de clase y de raza, o posicionar a la sujeta política del 
feminismo: “las artistas feministas del performance demostraron cómo el cuerpo es 
producido físicamente, socialmente, sexualmente y discursivamente y a la vez el cuerpo 
se escribe en relación a su entorno, de forma que el entorno a la vez produce el cuerpo” 
(Mónica Mayer. Ciber-conversación, Noviembre de 2009). 
 
“Si bien hace falta mucho camino por recorrer, estoy segura que estos granitos de arena 
eventualmente irán creando sus propias avalanchas”  
Mónica Mayer 
 
La performance ha sido “un campo fundamental de intervención política feminista”, 
leemos en un texto suscrito por Ana Navarrete (2005)18. Igualmente, las múltiples 
experiencias de artistas de la performance dejan claro que las mujeres conscientes:  
                                                
 
18
 En Cárcel de Amor: relatos culturales sobre violencia de género. Argumentos de no-ficción: 
género, representación y formas de violencia - Virginia Villaplana; La escritura invisible, el ojo 
ciego y otras formas (fragmentadas) del poder y la violencia de género en Internet - Remedios 
Zafra: La violencia virtual - Enrique J. Díez Gutiérrez; De diccionarios y violencias - Eulalia Lledó; 
La violencia silenciada o el posfeminismo en Latinoamérica - Ana Tiscornia; Noticias del 
machismo - Charo Nogueira; Dolor doméstico en los comics -Ana Merino; Situarnos en la historia. 
Movimiento feminista y políticas contra la violencia en el Estado Español - Cristina Vega; La 
violencia masculina en la pareja - Luis Bonino. Disponible en: http://www.2-
red.net/carceldeamor/vsc/textos/indexc.html (consulta en julio de 2011). 
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“han retomado el lenguaje, lo han convertido en denuncia; han 
reclamado acciones sociales o políticas con y para el cuerpo o la 
naturaleza; han abordado los discursos visuales en perspectiva de 
género para subvertir la representación de la cultura hegemónica; y han 
liderado la incorporación de la subjetividad” (Dora Munévar y 
MilitzaMunévar, 2007: 170).  
 
En la performance pueden encontrarse específicamente los aportes y debates 
adelantados por las feministas ya que con esta manifestación artística se generan 
acciones para comprender los procesos de consciencia del cuerpo propio, los avatares 
para denunciar a las violencias y los recorridos hacia la liberación de las opresiones 
vividas, todos ellos mediados por la experimentación corporal. Esto se logra porque estas 
manifestaciones artísticas reconocen que “el cuerpo no es una hoja en blanco, sino una 
superficie salpicada de discursos de corte masculino que hay que desmontar, transformar 
o, incluso, subvertir” (Jesús Adrián Escudero, 2003: 289), mediante su propias 
estrategias estéticas.   
 
Particularmente, la performance feminista se considera un arte político que escenifica los 
problemas sociales que atentan contra los derechos de las mujeres, en este caso, las 
violencias hacia las mujeres; para así contribuir a su visibilidad y transformación. Como 
diría Sonia Ordóñez, al referirse a esta expresión artística en el caso de México: “estas 
performances son una auténtica terapia de choque para conciencias dormidas”. En este 
sentido, puede agregarse que tales estrategias artísticas trascienden sus objetivos 
iníciales y adquieren un propósito curativo o sanador, al permitir hacer catarsis, 
denunciar, concienciar y elaborar los traumas a fin de recuperar el derecho al cuerpo: 
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“el arte feminista acogió con singular alegría el performance por ser una 
forma artística que no tenía que responder a cánones patriarcales 
previamente establecidos y porque es un tipo de trabajo en el que 
resulta imposible invisibilizar la presencia de las artistas” (Mónica 
Mayer. Ciber-conversación. Noviembre de 2009). 
 
La performance puede contribuir a recuperar el derecho al cuerpo, es decir, a disponer 
de lo corpóreo de manera autónoma en todos y cada uno de los espacios y tiempos de la 
vida; liberándolo tanto de controles externos como de sujeciones internas. Así mismo, la 
performance puede brindar los instrumentos necesarios para que las mujeres 
denunciemos las violencias, las hagamos visibles, despertemos conciencias; 
recuperando nuestra propia voz, levantándonos con dignidad para decir: “nunca más 
violencia”, y para recorrer caminos corporales nuestros y sin el heterocontrol que nos 
invade o confina, para empoderarnos, mediante una expresión artística que desestabiliza 
lo establecido y, sobre todo, nos libera individual y colectivamente. 
 
De este modo, puedo sostener y decir que la performance ofrece vías que pueden 
contribuir a poner a las mujeres en contacto con el propio cuerpo para resignificar las 
vivencias violentas encarnadas, escritas en el cuerpo; también, se puede encaminar a 
denunciar y confrontar las represiones vividas por las mujeres en el contexto de este 
sistema patriarcal; y puede generar prácticas políticas de corporeización que retan a los 
poderes establecidos sobre los cuerpos para, a la postre, propiciar el empoderamiento a 
través de la apropiación y transformación de la vida corporal.  
 
3.1.4 Cuerpos, acciones, denuncia, resistencia…  
 
La performance feminista puede llegar a convertirse en aliada poderosa en el 
reconocimiento del cuerpo por parte de las mujeres, en una herramienta de re-
significación de las experiencias, en la garantía del derecho a una vida libre de 
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violencias, a la No-Violencia contra las mujeres, en la reconciliación consigo mismas y en 
la sanación corporal de quienes hayan vivido experiencias violentas. Basta reconocer los 
acercamientos transformadores de esta manifestación artística con palabras fundadas en 
la experiencia de Mónica Mayer (2009):  
 
“el trauma prevalece porque es sobre el cuerpo de las mujeres sobre el 
que se ejercen todo tipo de violencias y dominaciones, pasadas, 
presentes y futuras, la memoria es necesaria para rescatar el drama del 
olvido y el acto performativo con el cuerpo es la estrategia más eficaz 
para resistir y transformar la realidad. El performance radical feminista 
crea un espacio para el entendimiento de trauma y memoria”. 
 
Dentro de estas manifestaciones artísticas performativas de resistencia e insubordinación 
al sistema patriarcal, resalto particularmente aquellas que se enfocan directamente a 
denunciar las violencias hacia las mujeres, aquellas que desde su obra elaboran la 
agresión y la dominación sobre las mujeres y sus cuerpos. A su vez, las artistas han 
encontrado en la performance un medio para elaborar las experiencias de dominación y 
de violencia que han vivido las mujeres en el sistema patriarcal, y para recuperar el 
control sobre sus propios cuerpos. Por ejemplo Josefina Alcazar o Paula Usuga:  
 
“performance es un género que permite a las artistas buscar una 
definición de su cuerpo y su sexualidad sin tener que pasar por el tamiz 
de la mirada masculina. Al tomar elementos de la vida cotidiana como 
material de su trabajo, el performance permite que las performanceras 
exploren su problemática personal, política, económica y social” 
(Josefina Alcazar, 2001: 2).  
Son varias las mujeres artistas que han aportado a este importante propósito. A 
continuación, identificaré a algunas que están presentes principalmente en México y 
Colombia.  
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Considero que un referente significativo de la performance feminista, es la obra realizada 
por la mexicana Mónica Mayer en México, quien fundó en 1983 junto con Maris 
Bustamante, el grupo de trabajo “Polvo de Gallina Negra” y desde 1989, ha desarrollado 
el proyecto “Pinto mi Raya”, con Víctor Lerma. Principalmente, ella se enfoca en generar 
reflexiones sobre las relaciones de poder y el funcionamiento de los sistemas sociales. 
Ella misma nos describe sus intereses al decir:  
 
“Me interesa el tema de la memoria. Me gusta trabajar en colaboración 
[…] Me interesa mucho desarticular los patrones sociales de poder 
existentes y no sólo a través de la denuncia […] Me gustaría que mi 
trabajo evidenciara las formas en las que trabajan los sistemas en 
términos de opresión para ayudar a desarticularlos y construir otras 
formas de interacción” (Mónica Mayer. Ciber-conversación. Noviembre 
de 2009). 
 
Orientándose hacia la resistencia de patrones de dominación, esta artista ha realizado 
con especial énfasis trabajos centrados en las violencias hacia las mujeres, 
particularmente, en la violencia sexual. En su quehacer artístico y feminista se unió a 
acciones de defensa de mujeres que fueron violentadas, a denunciar y realizar actos de 
manifestación política, en los cuales  ella aprendió “la importancia de denunciar, de no 
quedarnos calladas y de no aceptar como normal ningún tipo de agresión sexual” 
(Mónica Mayer. 2009). Gracias a ese interés se involucró o protagonizó proyectos de 
performance a la denuncia y la prevención de la violencia sexual, entre los cuales se 
encontraron “In Mourning and In Rage” (Luto y Furia -1977), realizada por Suzanne Lacy 
y Leslie Labowitz, grupo Ariadne: A Social Art Network; tras las violaciones y asesinatos 
de más de una decena de mujeres por el llamado “HillsideStrangler”.    
 
Otro de los proyectos en los que colaboró Mónica Mayer, fue “MakingitSafe”, que se 
desarrollo en  la comunidad de Ocean Park, y en el cual se hacía uso del arte como 
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herramienta para prevenir la violación. Entre las estrategias que incluyeron, se 
encontraban: presentaciones ante los medios, clases de defensa personal, reuniones 
públicas en las que las mujeres hablaban de sus experiencias, obras de arte de acción, 
lectura de poesía, exposiciones y conferencias; lo cual concluyó con “un gran 
performance/cena/manifestación en un parque público en el que participaron alrededor 
de 250 mujeres en una aguerrida reapropiación del espacio público” (Mónica Mayer, 
2009): 
 
“el tema de la violación empezó a interesarme en los años setenta 
cuando me uní al movimiento feminista.  En esos momentos la lucha se 
centraba en conquistar el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, 
tema bastante amplio con dos ejes principales: el derecho a la 
maternidad voluntaria (que implicaba tanto la despenalización del 
aborto como el rechazo a la esterilización forzosa) y el derecho a la 
libertad sexual (que incluía la lucha en contra del acoso sexual y la 
violación por un lado, pero también el derecho al placer)” (Mónica 
Mayer, 2009). 
 
Ya en 1983, cuando Mónica Mayer hizo parte del grupo Polvo de Gallina Negra, una de 
sus performances feministas se denominó “El respeto al derecho al cuerpo ajeno es la 
paz”, y en ella abordó el tema de la violación. Para ello se leyeron los ingredientes de la 
receta en el Hemiciclo a Juárez: 
 
2 docenas de ojos y corazones de mujer que se acepte como tal. 20 kg. 
de rayos y centellas de mujer que se enoja cuando la agreden. 1 
tonelada de músculos de acero de mujer que exige respeto a su cuerpo. 
3 lenguas de mujer que no se somete aún cuando fue violada. 2 sobres 
de grenetina de mujer, sabor espinaca, que comprende y apoya a una 
mujer que fue violada. 30 gramos de polvo de voces que desmitifiquen 
la violación. 7 gotas de hombres que apoyen la lucha contra la 
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violación. 1 pizca de legisladores interesados en los cambios sociales 
que demandamos las mujeres, unas cuantas cucharadas de familias y 
escuelas que no promuevan los roles tradicionales. 3 docenas de 
mensajes de comunicadores responsables que dejen de producir 
imágenes que promueven la violación. 3 pelos de superfeminista.  2 
colmillos de militante de partido de oposición. ½ oreja de espontáneo y 
curioso.  
 
Figura 3-13: Fotografía de performance “El respeto al derecho al cuerpo ajeno es la 
paz”. 1983.  Polvo de Gallina Negra. Mónica Mayer. 
 
 
(Archivo Virtual Artes Escénicas) 
 
“El mundo del arte también es un campo de batalla en la lucha en contra de la 
violación”  
Mónica Mayer 
 
Estas manifestaciones artísticas se constituyeron en  hitos fundamentales para la 
performance feminista mexicana y para la elaboración de las violencias por parte de las 
mujeres. En la actualidad otras artistas prestan atención al tema, y desafortunadamente 
han encontrado vasto material en la violencia sexual y los feminicidios de Ciudad Juárez. 
Entre las artistas que han dirigido su mirada a esta escabrosa realidad, se encuentran 
Claudia Bernal (“Monumento Mortuorio”, 2002), grupo La Ira del Silencio 
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(“Feminicidios,en el país de no pasa nada”, 2005), Patricia Quijano (“Acción creativa”19, 
2000) y Lorena Wolffer (“Mientras Dormíamos”, 2002 - 200420). Esta última artista 
encuentra en la performance un medio para cuestionar los estereotipos de género y para 
favorecer “la recuperación, reapropiación y resemantización del cuerpo como uno de los 
formatos artísticos contemporáneos más transgresores [...] no sólo la utilización “artística” 
del cuerpo, sino los usos extremos y “cotidianos” que apuestan a redefinirlo y utilizarlo 
como un territorio de resistencia” (Lorena Wolffer citada por Josefina Alcázar, 2001). 
 
Figura 3-14: Fotografía performance “Mientras Dormíamos”.2004. Lorena Wolffer. 
 
(Josefina Alcázar y Fernando Fuentes, 2005) 
 
Performance que se presentó en diversas sedes internacionales entre 2002 y 2004 en el 
que se escuchaban uno a uno los casos de mujeres violadas y asesinadas en Juárez, 
mientras ella se trazaba sobre el cuerpo desnudo todas sus heridas. 
 
                                                
 
19
 Obra que incorpora elementos políticosy terapéuticos.  Quijano, psicóloga y artista decidió 
trabajar con un grupo de mujeres que están luchando por sobreponerse a una violación.  Con el 
permiso de las participantes de ungrupo de apoyo a mujeres violadas la artista asistió a varias 
sesiones para escucharlas y después crear una pieza conjuntamente. 
20
 Para mayor conocimiento de las expresiones artísticas feministas en México, recomiendo visitar 
el Museo de Mujeres Artistas Mexicanas, el cual reúne el acervo gráfico, fotográfico y documental 
producido y reunido por Ana Victoria Jiménez – artista, editora, activista y feminista -, quien 
documento la lucha por la equidad de género entre 1970 y 1990. Disponible en: 
http://museodemujeres.com/ 
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Todas estas acciones artísticas son simultáneamente acciones políticas que permiten 
nacer al mundo social, iniciar la búsqueda y tomar un lugar en su dinámica cotidiana. 
Igualmente, son actos de sanación y de elaboración para las mujeres participantes como 
artistas o como público y para la sociedad que es encarnación viva de las violencias, en 
la medida que:  
 
“el arte puede funcionar en niveles y circuitos muy diversos […] el arte 
puede ayudar a que una sociedad o un individuo se reinventen, y que 
esto es un acto político […] Todas estas obras, creo yo, además de ser 
una aguerrida denuncia, sirven para encaminar a la sociedad en los 
procesos de duelo y recuperación requiere ante tragedias tan dolorosa. 
La violación o el asesinato de cualquier persona nos afectan a todos” 
(Mónica Mayer. 2009: 4). 
 
Localizando ahora este relato en Colombia, es fundamental que me refiera al trabajo 
artístico e, implícitamente de elaboración de las violencias, que realiza la artista Patricia 
Ariza, quien ha encontrado en la performance un medio contundente tanto para la 
expresión estética como para el accionar político en una sociedad golpeada por el 
conflicto armado, por la vulneración de los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas y 
por la violencia que se ejerce sobre aquellas y aquellos que no ostentan el poder de 
dominación.  
 
Patricia Ariza inició su devenir artístico y cultural desde los años sesenta, cuando aunó 
esfuerzos creativos con Santiago García y otros artistas, quienes fundarían el Teatro La 
Candelaria. La labor de Patricia Ariza se ha caracterizado por su cuestionamiento y 
compromiso social y político. Es por eso que sus apuestas artísticas comprenden 
acciones políticas que para ella tienen como propósito la transformación de la sociedad 
colombiana. Particularmente, ella ha enfocado su atención en los principios feministas y 
gracias a ello especializa su trabajo con mujeres, muchas de las cuales han 
experimentado la violencia en sus vidas, se han visto impactadas por el conflicto armado 
y han sentido la exclusión social.  Una de las muestras de tal interés ha sido el “Festival 
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de Mujeres en Escena”. En su labor política, artística y feminista, el compromiso es con la 
vida misma, es por eso que al hablar de performance nos dice:  
 
“El performance es para poder ver la vida […] son como trozos de vida 
para poder ver la vida” (Patricia Ariza. Ciberconversación. 2009) y para 
ello considera que la performance abre vías de integración y 
potenciación importantes: “el activismo político por un lado, el 
feminismo por otro lado, el movimiento social de mujeres y mi condición 
de política […] en la performancia he podido encontrar un escenario 
donde todo esto se encuentra” (Patricia Ariza. Conversación. 
Noviembre de 2009). 
 
“no se puede circunscribir la performancia a la denuncia social […] no se puede decir que 
la performancia se ocupa solamente de la denuncia social, también se puede ocupar de 
expresiones muy subjetivas, humanas” 
Patricia Ariza 
 
A partir de esa larga y sentida experiencia ella considera que en el teatro, la performance 
y su lenguaje creativo pueden hallar un camino de reparación y sanación para quienes 
han experimentado la violencia:  
 
“yo trabajo con víctimas de la guerra […] pienso que la sanación es una 
y trabajo en la reparación psicosocial de las víctimas, y por ejemplo 
para las víctimas directas que han sufrido la muerte de un hermano, de 
un hijo, es algo tan terriblemente doloroso que se abre toda una 
posibilidad al salir a la calle, al investigar como denunciarlo desde otros 
lenguajes” (Patricia Ariza. Conversación. Noviembre de 2009). 
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Para esta artista el trabajo de elaboración de las violencias a realizar con las mujeres, ha 
de pasar necesariamente por la labor corporal porque si los cuerpos individuales que son 
parte del cuerpo social han sido sometidos, sacrificados y disciplinados, entonces es 
fundamental su reconocimiento como espacio político, su liberación y su recuperación 
para provocar la sanación:  
 
“yo trabajo con mujeres donde sus cuerpos han sido tremendamente 
mal tratados y al ser mal tratados pues terminan perdiendo el 
autoestima y al perder la autoestima del cuerpo para las mujeres eso es 
un problema porque estamos en una sociedad de sacralización y de 
castigo a la vez del cuerpo de las mujeres, o el cuerpo de las mujeres 
es tiranizado para que sea 90 – 60 – 90, o es odiado, o es sacralizado 
como el cuerpo de la mamá […] en todos estos casos hay una tiranía 
sobre los cuerpos, entonces al adueñarse del cuerpo social también se 
adueñan del cuerpo personal” (Patricia Ariza. Conversación. Noviembre 
de 2009). 
 
Dicha labor corporal, junto a la acción política que recaiga sobre los cuerpos, requiere, 
según la artista, que la performance se constituya como una estrategia para romper 
límites, abrir perspectivas y brindar la oportunidad de salir de la impotencia:  
 
“para mí la performancia es la posibilidad de romper los márgenes de la 
política, pero también romper los márgenes de los lenguajes de las 
artes reconocibles, y también la auto referencia, o sea yo creo que  en 
la performancia es la posibilidad de exponerse, de denunciar, denunciar 
estando allí presente también” (Patricia Ariza. Conversación. Noviembre 
de 2009).  
Es muy interesante, entonces, notar como para Patricia Ariza, la performance articula la 
elaboración personal, el poder reconocer la propia experiencia y el trabajo sobre ella; con 
la acción política que se encamina a la denuncia y a la resistencia en el mundo público:  
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“Al trabajarse conjuntamente estos dos aspectos /la denuncia y lo 
subjetivo/, igualmente, considera ella que debe tenerse en cuenta que 
la elaboración personal no implica culpabilización de las mujeres, pues 
no se puede perder de vista que ellas fueron afectadas por actos de 
violencia que cometió otra persona desde las dinámicas propias del 
sistema patriarcal: “el daño no está en ellas el daño es producido 
también por un afuera, por eso debe verse la posibilidad de enfrentar el 
patriarcado […] algo que tenga que ver como con el contexto como con 
la gran utopía de también sanar este país que está tan jodido” (Patricia 
Ariza. Conversación. Noviembre de 2009).   
 
Mediante la conjugación consciente entre la elaboración personal y la acción en el 
mundo, es posible realizar un trabajo conjunto y recrearlo en espacios asociativos, donde 
podamos tejer en compañía la sanación personal y social, donde las experiencias de 
dolor que nos han impactado se elaboren al potenciar el poder que cada una aporta, al 
volver ese poder de todos y todas mucho más que su suma, más que el todo, en la 
medida que:  
 
“es impresionante la transformación que produce de que una cosa que 
ha causado dolor se pueda, con el lenguaje del arte, transformar en una 
expresión colectiva, me parece que la sanación es mucho más 
interesante si es colectiva, si es integral, o sea si uno pertenece a un 
gran grupo  que sale a la calle a decir “basta” ahí hay un proceso de 
sanación, yo no digo que se logre; sanar este país, por ejemplo yo creo 
que todos estamos enfermos, entonces yo creo que sanarlo necesitaría 
unos” (Patricia Ariza. Conversación. Noviembre de 2009). 
Del trabajo que realiza Patricia Ariza, me atrae su fe en la capacidad del arte de 
transmutar el dolor en sentido, de sanar las heridas, de abrir caminos de esperanza a 
quienes creían que ya no tenían ninguno, ella misma lo testimonia con emoción, al 
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describir los procesos que han vivido las mujeres vinculadas a procesos que ella misma 
ha orientado: “las mujeres tienen una verdad que necesitan sacarse del pecho y sacarse 
del corazón, entonces cuando se juntan con el arte se produce algo extraordinario” 
(Patricia Ariza. Conversación. Noviembre de 2009).  
 
Figura 3-15: Fotografía de performance “100 Manuelas por la paz”. 2010. Patricia Ariza. 
 
(Alcaldía Mayor de Bogotá) 
 
“Y con el arte las mujeres empiezan a moverse de otra manera, empiezan a mirar de otra 
manera su cuerpo y empiezan a mirar también de otra manera el cuerpo socia (…)quizás 
el día que se acabe la guerra la gente empiece a sanarse, pero por lo menos poder 
sobrellevar el drama personal al volverlo colectivo, al politizarlo y poetizarlo” 
Patricia Ariza 
 
“la sanación es una cosa integral, uno no se puede sanar solo[…]” 
Patricia Ariza 
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Transitando caminos para tejer la elaboración de las violencias, también, encontramos en 
nuestro relato a la artista antioqueña Paula Usuga, quien enfoca sulabor artística a las 
problemáticas sociales asociadas al género, principalmente las violencias hacia las 
mujeres y los traumas o heridas que estas ocasionan en quienes las experimentan:  
 
“en algunas obras hablo del abuso sexual en la infancia y como afecta 
toda la vida, del maltrato al cuerpo y a la mente, del silencio que la 
sociedad permite, de la soledad que enfrentamos las mujeres ante las 
problemáticas cotidianas y de la violación sexual” (Paula Usuga. 
Declaración de artista).  
 
Figura 3-16: Fotografía de performance "Desgarramientos". 2010. Paula Usuga. 
 
(Paula Usuga) 
“Hace referencia a la re -significación de una situación traumática por medio de la tela, 
donde esta se rompe, desgarra, descose; hay una ruptura de una prenda que protege la 
piel. La idea de rasgar los vestidos tiene su fundamento en la ruptura que viven las 
victimas que sufren una violación  sexual, la mente se desprende del cuerpo, el cuerpo 
se rompe y la vida se desintegra”  
Paula Usuga 
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Para trabajar estas temáticas, Paula Usuga reconoce al cuerpo como eje de 
materialización y de expresión; es un cuerpo relatado que relata de manera íntima el 
espacio que ocupa, la angustia que siente, los procesos de relacionamiento que 
establece, las estelas de la memoria acumulada. Mediante el cuerpo y su conexión con 
elementos que tienen memoria para ella o que pertenecen a su cotidianidad, Paula 
Usuga logra dar trámite a las heridas que llevan las mujeres en esta sociedad, siendo ella 
misma la materia prima para el trabajo que hacen quienes participan en la obra:  
“La catarsis es el medio que como resultado  evidencia los traumas 
como secuelas de la violencia. Al compartir tiempo – espacio se 
produce una afectación simultánea entre mi cuerpo, mi mente y el 
espectador. Soy una construcción de otros, ellos me modelan y yo solo 
soy el lienzo de la memoria” (Paula Usuga. Declaración de artista, 
2010). 
 
Figura 3-17: Fotografía de performance "tratoS,traSto,traSto-r-NADA", 2010. Paula 
Usuga. 
 
(Paula Usuga) 
“El sonido de los platos contra mi cuerpo, el dolor y la rasgadura de las telas provocan 
estados alterados, donde solo dejo que el cuerpo sea quien conecte mis percepciones 
con los otros que me observan” 
Paula Usuga. 
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Figura 3-18: Fotografía de performance “Catarsis”, 2008. Paula Usuga. 
 
(Paula Usuga) 
 
“Cuando se lava la ropa interior, es un asunto femenino que hacemos de manera 
cotidiana. Pero que se convierte en un ritual íntimo, donde el cuerpo está directamente  
en relación con los fluidos y con el interior. Hablo de un trauma sexual evidenciado, por 
medio del ritual íntimo del desmanchar mi interior […] Solo el hipoclorito que me vende 
blancura, podrá devolverme mi calzoncito limpio. Lavar los interiores del otro en mi ritual 
íntimo, provocaran algunas reacciones abrasivas en las telas y en la piel” 
Paula Usuga 
 
Paula Usuga, considera que la performance se convierte en un espacio ritual, en el cual 
las situaciones de dolor vividas pueden exorcizarse, para que cada mujer pueda 
resignificar su vivencia y escoger por sí misma como ocupar su cuerpo, como darle un 
sentido a su vida. Una muestra de ello se encuentra en la performance “Catarsis” (2008). 
 
Haciendo eco a las sabias palabras de Patricia Ariza, estoy convencida que los proyectos 
que propongan la elaboración de las violencias para activar la sanación y la 
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reconciliación corporal, han de resaltar la importancia del trabajo conjunto. La base es la 
co-construccion pausada, deliberada y activa mediada por el deseo de compartir saberes 
y de vivir el apoyo entre diferentes conocimientos y experticias: “es importante una 
permuta de saberes, esto, por ejemplo si tú eres psicóloga vas a trabajar con artistas, 
con mujeres víctimas y con feministas…, en esa permuta de saber se logran cosas 
maravillosas” (Patricia Ariza. Conversación. Noviembre de 2009). En esa fuerza conjunta 
en espacios asociativos puede sustentarse el nacimiento a la acción vital y la re-creación 
permanente de las apuestas por la elaboración de las violencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
4. Relato 4. Elaboración de las acciones  
Como la cigarra  
 
Tantas veces me mataron 
Tantas veces me morí 
Sin embargo estoy aquí resucitando 
Gracias doy a la desgracia  
Y a la mano con puñal porque me mató tan mal  
Y seguí cantando 
Cantando al sol como la cigarra  
Después de un año bajo la tierra  
Igual que sobreviviente que vuelve de la guerra  
Tantas veces me borraron, tantas desaparecí  
A mi propio entierro fui sola y llorando 
Hice un nudo en el pañuelo pero me olvidé después 
Que no era la única vez y seguí cantando 
Cantando al sol como la cigarra 
Después de un año bajo la tierra  
Igual que sobreviviente que vuelve de la guerra 
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Tantas veces te mataron tantas resucitarás 
Cuantas noches pasarás desesperando 
Y a la hora del naufragio y de la oscuridad 
Alguien te rescatará para ir cantando 
Cantando al sol como la cigarra 
Después de un año bajo la tierra  
Igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. 
María Elena Walsh 
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4.1 Nacimiento, acciones, objetos, lugares, cuerpos…  
 
De manera especial, el relato artístico de Paula Usuga se convirtió en el punto de enlace 
para la construcción de mi relato performativo. Además de conversar con ella y de 
conocer su trabajo más de cerca, pude compartir el desarrollo pausado de una jornada 
experimental performativa de tres días o espacio para la apropiación de estrategias de la 
performance centradas en la labor corporal21. La focalización en la labor corporal da una 
pista fundamental para la labor de sanación con mujeres que han experimentado la 
violencia, pues, como ya he mencionado, un eje de trabajo es el cuerpo vivido y sentido 
como un lugar de dominación patriarcal que requiere acciones de apropiación.  
 
Si el cuerpo es un foco de re-conocimiento para re-crea la vida y re-tomar el control, su 
materialización permite que las mujeres recuperemos el poder sobre nosotras mismas y, 
a la vez, exige que trabajemos en aspectos relacionados con el valor propio, la 
autonomía, la liberación, la catarsis, la expresión de sentimientos, entre otros. Este efecto 
que logra el trabajo con el cuerpo requiere el acompañamiento de las artes creativas y de 
las artes de acción propias de la performance que consiste en (des) encarnar (se) a partir 
de sí para re- elaborar experiencias sin tener que soportar la presión que implican otros 
mecanismos como el testimonio o la declaración.  
 
Durante el primer día de la jornada performativa pudimos realizar una actividad especial 
orientada a quienes somos integrantes (de manera directa e indirecta) de los grupos de 
investigación (Grupo Transformar y Grupo Corpus) con el fin de acercarnos a la 
performance y a la labor corporal. Las acciones vividas nos permitirían hablar en primera 
persona de procesos afines a la elaboración de las violencias pues activamos algunas 
                                                
 
21
 Esta jornada performativa se llevó en las aulas del Polideportivo de la Ciudad universitaria (30 
de septiembre), en la sede de un colegio distrital (1 de octubre), en las instalaciones de una 
fundación para el  acompañamiento a jóvenes (2 de octubre en la mañana) y en una institución de 
protección legal para niñas y niños (2 de octubre en la tarde). 
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experiencias personales a partir de la propuesta denominada Un instante de dolor22. El 
segundo y el tercer día de la misma jornada abrieron espacios de elaboración ocupados 
por “La Caja de Pandora23” y por el “Inventario de Cicatrices24”. A continuación, presento 
el relato fotográfico de algunos de estos momentos de trabajo performativo, centrándome 
en la experiencia compartida en la Universidad.   
 
Figura 4-1: Fotografía de performance “Un instante de dolor”. 2010. Paula Usuga. 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
22
 Una breve narración de esta experiencia puede leerse en “Instantes de dolor”, texto elaborado 
por Jenny Johana Quintero Nieto (2011) después de escuchar los relatos realizados por la madre, 
quien participo en la jornada.  
23
 Caja de Pandora: ejercicio de elaboración en la cual cada participante confecciona una caja de 
papel. Esta elaboración permite la introspección y la expresión manifiesta de nuestro percibir con 
respecto al lugar donde recolectamos experiencias vitales, conscientes e inconscientes.  
24
 Inventario de cicatrices: Ejercicio de elaboración en el cual cada persona toma consciencia y 
expresa las cicatrices tangibles o no tangibles que su cuerpo y memoria llevan consigo. 
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Figura 4-2: Fotografía de Trabajo con el centro: la columna dorsal y ejercicios de 
respiración25.  
 
 
 
Figura 4-3: Fotografía de Ejercicio tiempo y espacio (acercamiento a una acción)26 
 
 
 
 
 
                                                
 
25
 Estos ejercicios nos llevaron a tomar conciencia del propio cuerpo, a ubicarnos con la atención 
plena en este, para disponernos a la labor corporal. 
26
 Como se podrá recordar es requisito indispensable para la acción performativa el situarse e 
involucrar como espacios constitutivos el tiempo y el espacio. 
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Figura 4-4: Fotografía de Proyecto “la caja de Pandora”: reflexión, proceso individual, 
construcción de la caja y “Recibiendo a Pandora”27 
 
 
Figura 4-5: Fotografía de Inventario de Cicatrices: dibujo del cuerpo (esbozo, 
contorno, croquis), ubicación y nombramiento de las cicatrices que cada uno de 
nosotras/os consideraba llevaba sobre sí.  
 
 
 
 
                                                
 
27
 Este ejercicio permitió que pudiéramos realizar un proceso de introspección, reflexión, catarsis y 
generáramos una apertura a recuerdos traumáticos personales.  
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Figura 4-6: Fotografía de la caja de Pandora: esperanza de liberación: Se propuso 
fragmentar, doblar, rasgar o deconstruir del dibujo o parte del dibujo del cuerpo. 
Posteriormente se depositaron los rastros del papel. (Intervenciones con hilos, colores, 
etc.). Se cerró la caja. 
 
 
Figura 4-7: Fotografía de Ritual Performativo para el desapego de cicatrices y la 
destrucción de la caja de Pandora. 
 . 
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4.2 El arte es mi libertad  
 
escuchamos decir a Sandra Miranda Pattin. El haber vivido esta experiencia performativa 
en primera persona, me permitió consolidar la comprensión teórica de la performance y mi 
entendimiento de los planteamientos de artistas de la performance compartidos en las 
(ciber) conversaciones. La vivencia personal, sobre todo aquella relacionada con el 
inventario de cicatrices y la apertura de la caja de Pandora para confrontar sentimientos, 
recuerdos, intenciones o reflexiones, me dio la oportunidad de explorar otras facetas 
importantes en mi elaboración personal en torno al cuerpo, la corporalidad, así como de 
situaciones muy próximas. En general, el recorrido realizado para conocer especificidades 
acerca de las acciones performativas abrió inquietudes en mí y me llevó a preguntarme 
cómo puedo vincularlas con los procesos de resignificación vividos por mujeres que han 
experimentado (y viven) las violencias.  
 
Al enlazar las claves de sanación derivadas de la performance e identificadas en este 
proceso de acercamiento a las artes de acción, pude vincularlas a distintas experiencias 
relatadas por personas dedicadas a las terapias en artes o a la recuperación de situaciones 
de violencia vividas por mujeres. Con este acumulado reflexivo es posible proyectar su uso 
en espacios de elaboración, de sanación y de reconciliación corporal.  
 
Como pudimos notar, al indagar en los procesos performativos emerge la participación 
conjunta entre la/el artista y el público para que la obra pueda nacer de su interacción. 
Algo semejante ocurre en los procesos de elaboración de las violencias. Para emprender 
estos procesos, como ya lo he planteado desde el pensamiento de Hannah Arendt, es clave 
la configuración de espacios asociativos con el fin de permitir que la elaboración toque a 
cada mujer participante, que propicie la colaboración con otras mujeres, que recreen su 
sentir, que reflejen la vivencia o que aporten al desprendimiento y al desapego desde otro 
lugar. 
 
Esta consideración es sostenida por personas con experiencia en el acompañamiento a las 
mujeres; en este caso me refiero a SusanHogan y a Sarah Pink, quienes han trabajado las 
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terapias en artes con enfoque feminista. Ellas resaltan el poder que tiene el grupo porque 
permite que se abran las compuertas físicas y simbólicas para que circulen los 
sentimientos represados y se expresen en colectivo las experiencias encarnadas:  
 
―participating in the group reminded me of the power and poignancy of 
the art therapy process which yields the possibility for the articulation of 
powerful embodied feelings and responses which cannot necessarily be 
experienced or evoked through a verbal exchange alone‖ (Susan Hogan y 
Sarah Pink, 2010: 159).  
 
Además de retomar el poder sobre nosotras mismas, la labor corporal puede facilitarnos 
un mejor contacto con otras personas, con los grupos sociales en los cuales nos 
desenvolvemos, con las comunidades; incluso con el mundo y sus diferentes sistemas 
sociales. Si el espacio asociativo se re-crea a partir del arte, y da protagonismo al cuerpo, 
entonces el proceso de sanación se facilita porque la experiencia dolorosa no tiene que 
pasar primero por la racionalización y el proceso de ponerlo en palabras de manera 
fluida; por el contario, el cuerpo puede hablar de las heridas, de los recuerdos y de los 
sentimientos, en la medida que entendemos el “cuerpo como medio de conexión con la 
comunidad” (Paula Usuga, 2010).  
 
Si el cuerpo es el eje de los procesos de elaboración, las mujeres necesariamente 
estaremos llamadas a activar un re-encuentro corporal previa la toma de conciencia 
individual, para que el cuerpo emerja de nuevo, nazca ante nosotras, deje de estar 
oculto, restringido o castigado; y a extremar las acciones necesarias para conocerlo, 
descubrirlo y ejercer nuevamente una soberanía corporal emergente. Estas condiciones 
dan comienzo a nuevas relaciones con el cuerpo sin censura. Las mujeres no van a 
desaprobar su expresión sino que se van a sentir con libertad para hacer catarsis, hacer 
memoria, revelar los puntos de conflicto y, tal vez, hacer manifiesta y consciente la 
ambivalencia y las paradojas de la dinámica establecida por sistemas sociales vigentes 
de los que no podemos escapar pero sí controvertir e interrogar:  
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―There is also the possibility of exhibition, and though much art therapy 
work remains confidential, for some women the revealing image being 
revealed can be both cathartic and empowering‖ (Susan Hogan y Sarah 
Pink. 2010: 159).  
 
Por estos caminos reflexivos, cada mujer dispone de una posibilidad anclada en las artes 
creativas para proceder a la expresión plena de la emoción y a la liberación de bloqueos y 
represiones de su ser y de su estar en el mundo. Como lo diría el terapeuta en artes y 
psicólogo Emilio Gallón, es la corporalidad la convocada porque:  
 
―las terapias con artes posibilitan la sublimación, la expresión del 
subconsciente en su mismo lenguaje, simbólico, circular, más que 
analítico o lineal, y por lo general deja la sensación de haber liberado 
cargas ocultas‖ (Emilio Gallón. Ciber-conversación.  Diciembre de 
2009). 
 
¿Cómo desligar la vida y el arte?, preguntaPaula Usuga. Si en las artes creativas se 
busca ese efecto catártico y expresivo para la sanación de las violencias, resulta 
conveniente tener en cuenta algunos elementos de la performance, especialmente los 
que facilitan la resignificación de las violencias. Al respecto, el hacer memoria para la 
elaboración del trauma puede establecer los alcances de la performance recurriendo a lo 
dicho por Diana Taylor:  
 
―El trauma, y sus efectos 'pos-traumáticos,' siguen manifestándose 
corporalmente mucho después de que haya pasado el golpe original. El 
trauma regresa, se repite en forma de comportamientos y experiencias 
involuntarias. Aunque la 'performance' no es una (re)acción involuntaria, 
lo que comparte con el trauma es que también se caracteriza como lo 
reiterado. Performance (igual que memoria, igual que trauma) es siempre 
una experiencia en el presente. Opera en ambos sentidos, como un 
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transmisor de la memoria traumática, y a la vez su re-escenificación‖ 
(Diana Taylor, citada por Ana Navarrete, 2005). 
 
Para que los procesos de elaboración fluyan libremente es necesario que esté presente en 
las mujeres, y en quienes hacen los acompañamientos, el lugar de las mujeres mismas y de 
sus vivencias. En las artes creativas se parte de la experiencia personal, de la vivencia de 
cada mujer, de la exploración que ella quiera hacer de su propio ser; no de referentes 
externos a imponer. En esa proporción, tal y como pasa con la performance, aunque cada 
encuentro puede tener un sentido general se reconoce el predominio de la incertidumbre en 
la medida que los resultados van a derivarse de la construcción intersubjetiva de las 
participantes:  
 
―la arte terapia es un tipo de intervención fenomenológica por 
excelencia, lo que quiere decir que está basada en la exploración y en la 
vivencia, buscando abrir procesos y cerrarlos adecuadamente, buscando 
la sanación, sabiendo que siempre hay espacio para descubrir, para dar 
apertura a lo desconocido‖ (Emilio Gallón. Ciber-conversación. 
Diciembre de 2009). 
 
La apertura para vivir una aventura creativa orientada a la exploración del ser sin 
condicionamientos, sin expectativas y sin encasillar a las mujeres en un ideal o en un deber 
ser, es un principio feminista importante para la elaboración de las violencias. Si las 
mujeres emprenden este proceso han de ser convocadas por la convicción de que, con base 
en un profundo respeto por su decisión, su poder y su capacidad, no van a ser 
revictimizadas, patologizadas o percibidas como seres débiles e incompetentes. 
Esurgentecomprometerse en hacertodo lo contrario: 
 
―art in art therapy is of significance not only as a representation of the 
feelings of the individual at a particular moment in time —an inner 
‗‗snapshot,‘‘ if you like. (…) Rather, in social art therapy, images are 
understood as containing multiple and contradictory selves, at odds with 
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essentialist notions of unitary selfhood. A feminist art therapy sees 
images as producing and being produced through a ‗‗self in process‘‘ 
(Susan Hogan y Sarah Pink, 2010: 160).  
 
Si se reconoce que cada mujer, al elaborar las violencias vividas, está viviendo un proceso 
de nacimiento para encontrarse con su ser, de re-conocimiento de su cuerpo, de 
construcción de un poder personal, de concienciación de su capacidad de actuar en el 
mundo, los espacios asociativos han de ser vividos como espacios de libertad para 
emprender la labor personal y para tejer lo colectivo. En consecuencia, las estrategias 
tomadas de la performance nos recuerdan que cada momento es único e irrepetible y que 
en cada persona puede ir a las profundidades para vivir esos momentos del nacer y del 
empezar consciente siempre que lo desee.  
 
Abrir de esta forma las puertas del autoconocimiento para recrear el trabajo sobre el ser en 
proceso, es una oportunidad con la que cuentan las mujeres que aspiran a disponer de un 
espacio de contención y apoyo, en el que puedan experimentar nuevas alternativas de estar 
en el mundo y de relacionarse consigo mismas; y con otras personas de su comunidad, 
pues: 
 
―la arte terapia por ende promueve estos aspectos porque es una forma de 
meditación a través de la expresión, es contenida, lo que quiere decir que 
puedes liberarte, desbordarte en la expresión, pero estás en un contexto 
terapéutico de sanación en donde todo lo que suceda tiene un sentido y te 
enseñan algo más de ti mismo, del manejo adecuado de las propias 
emociones, de las debidas decisiones, de la responsabilidad para la 
propia libertad‖ (Emilio Gallón. Ciber-conversación. Diciembre de 
2009). 
 
Por estos caminos y con los recorridos compartidos, las artes creativas han sido 
fundamentales en el tránsito hacia la acción para sí y en el mundo. Estas acciones animan 
su movimiento para salir de la parálisis provocada por el miedo o por la culpa. La acción 
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artística desata movilizaciones contundentes; si bien en un principio se orientan a la toma 
de consciencia, a la toma de contacto corporal y a la labor narrativa, pronto se van a 
convertir en detonadores de la transformación individual, sobre todo porque: 
 
―la arte terapia […] experimenta con los elementos que componen al ser, 
entre ellos el cuerpo, el darse cuenta, el ser consciente de lo que se es, 
del espacio, de la acción, de la creación, lo cual amplía la 
autoconciencia‖ (Emilio Gallón. Ciber-conversación. Diciembre de 
2009).  
 
Las labores narrativas, a su vez, van a desencadenar, desenredar o desembocar en la 
acción, así como lo señalan Mike Crang and Ian Cook (cita en SusanHogan y Sarah Pink, 
2010: 170): ―theactionislinkedtoflows of narrative and memory‖. El hecho de propiciar 
movilizaciones subjetivas con su presencia en espacios asociativos, permite vivir a las 
mujeres un comienzo para afrontar situaciones o dinámicas que consideraban inmutables; 
pronto ellas se disponen al cambio consciente siguiendo el ritmo de:  
 
―la sesión terapéutica con el arte /que/ termina siendo una metáfora de la 
vida, de la propia existencia, por eso resuelve, porque desobstaculiza 
procesos estancados que limitan la vitalidad y el sentido del ser en este 
mundo, en esta vida‖ (Emilio Gallón. Ciber-conversación. Diciembre de 
2009). 
 
El arte es mi sanación y celebración constante, reafirma Sandra Miranda Pattin. Con 
el fin de sostener los efectos de esta movilización y de convertir la comprensión 
registrada en acción consciente, la performance aparece como un primer paso del acto 
transformador ocurrido en el espacio de elaboración; este acto de por sí ya se da en el 
mundo y prepara a las mujeres para la toma de decisiones en la vida cotidiana. Tal 
movilización, igualmente, se dirigirá al cuidado sensato de si, a la toma de contacto con 
su corporalidad y al amor a su propio cuerpo, junto con la definición de posibilidades para 
activar la creación y la reconstrucción de la vida, teniendo en cuenta la disposición “a 
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amarse, a reflexionarse, a descubrirse a reinventarse” (Sandra Miranda Pattin. Ciber-
conversación. Diciembre de 2009). 
 
Tanto la labor narrativa como la movilización con las acciones ocurren en un espacio 
propicio para que las mujeres reflexionen y cuestionen la identidad, tal como ha sido 
construida en una sociedad que impone sus lineamientos para mantenerlas en la 
normalidad de mujer sometida y pasiva. Por eso, es comprensible que desde los 
primeros encuentros con la performance o con las artes creativas las mujeres se 
dispongan a actuar, a vivir, a sentir con la conciencia de que van a ocupar su lugar en un 
mundo hostil al que desean transformar con su propia sanación, la cual: 
 
―empieza como una idea pero si no se vuelve real a través de la 
exteriorización de esa idea, con palabras o con un acto físico, permanece 
un deseo, una idea abstracta (…), el acto físico de vivir una sanación la 
hace real, cambia algo dentro de nosotros. Como las palabras, pensadas 
tienen un efecto, habladas otro, se vuelven reales cuando declaramos en 
voz alta, mientras en nuestra mente pueden ser re-escritas, borradas y 
transformadas mil veces‖ (Sandra Miranda Pattin. Ciber-conversación. 
Diciembre de 2009).  
 
Es así como las artes creativas abren espacios para la revisión personal y para el 
cuestionamiento, sobre todo si se orientan por los feminismos y sus apuestas de 
transformación. En ese sentido, constituyen un camino que permite re-pensarnos, re-
crearnos y conectarnos con la construcción de nuestra nueva subjetividad siendo 
conscientes de las condiciones materiales y simbólicas que se han conjugado 
históricamente en la formación de nuestra identidad:  
 
―Indeed, if we are (as is the case for the work of feminist art therapy) 
concerned with narrative in the context of the exploration of identity […] 
We should understand identity as being a complex assemblage of 
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thoughts, ways of doing things, relationship to possessions, feelings, 
memories, obligations, which for many of us is ‗‗always a compromise, 
always pragmatic, always in flux... Our selves are also reflected in our 
relationships with others‘‘ (Susan Hogan y Sarah Pink, 2010: 170). 
 
En la medida en que las mujeres elaboran las violencias vividas y se disponen a la acción 
en su cotidianidad, en las relaciones establecidas y en la sociedad; su proceso de sanación 
generará un impacto político porque ellas saldrán del silencio o dejarán de esconder con 
vergüenza las vivencias de violencia; y esa opción puede generar uno de los espacios 
propicios por su carácter asociativo, en términos arendtianos, para que se hagan 
conscientes y se profundice en la denuncia social:  
 
―Estos espacios se pueden relacionar con la denuncia social en el sentido 
de resolver en mi mismo los daños que me fueron causados, se puede 
simular con un grupo una forma teatral de jugar roles para generar 
catarsis, desfogar resentimientos, violencias, reclamos y buscar la propia 
resolución y la consciencia de lo justo, de lo equilibrado, de lo amoroso‖ 
(Emilio Gallón. Ciber-conversación. Diciembre de 2009).  
 
Con estos procesos de activación de la denuncia y de la visibilidad de las violencias, si son 
una decisión consciente y autónoma por parte de las mujeres, es posible que las mujeres 
tomen su lugar en lo político y contrarresten la impunidad y, a la vez, contribuyan a la 
sanación de la sociedad. Desde el punto de vista de la elaboración de las violencias como 
acción política, puedo también destacar que aunque las mujeres son protagonistas de su 
proceso de resignificación, sobre ellas no va quedar la carga de los procesos de reparación. 
Es imperioso que a la par del proceso se establezca con claridad la responsabilidad del 
Estado, como garante de los derechos de sus ciudadanas, de la sociedad como co-
responsable de lo que sus miembros deciden y hacen, y de los agresores como criminales y 
directos vulneradores de derechos. Esta claridad ha de acompañar el proceso de 
elaboración con las mujeres pues es incontrovertible la realidad y no es posible 
desconocer: 
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―el hecho de que la terapia feminista considere la responsabilidad social 
e institucional de la violencia estructural y simbólica contra las mujeres, 
pero también la de quien realiza los abusos /la cual/ ha sido esencial en la 
reparación del daño, facilitando a las mujeres salir de los sentimientos de 
culpa que se les ha inculcado, y tomar consciencia del daño recibido‖ 
(BeatriuMasià, s.f.).  
 
Por ende, parte del proceso de elaboración también va a contener segmentos de 
sensibilización e información sobre los derechos de las mujeres y sobre las 
responsabilidades que se derivan de los actos violentos. Es fundamental resaltar que el 
Estado debe responder ante las violencias hacia las mujeres, entendiendo que son múltiples 
sus implicaciones y dimensiones.  
 
Al respecto, puede decirse que si las violencias hacia las mujeres se constituyen en un 
mecanismo de control sobre ellas de parte de todo un sistema, entonces la estrategia 
utilizada para sanar y descorporeizar las agresiones debe darse en diferentes niveles que 
abarquen la estructura macro del sistema y se trasladen, conjuntamente, a planos 
individuales. Esa especial necesidad de confrontar la estructura misma, la pone de 
relieve Patricia Ariza al decir: “el daño no está en ellas el daño es producido también por 
un afuera o sea también como la posibilidad de enfrentar el patriarcado” (Conversación. 
Noviembre de 2009). Estas palabras nos hacen pensar en que la propuesta de 
elaboración sugerida ha de plantearse de tal manera que las mujeres puedan tomar 
conciencia de sus contenidos para cuestionar tanto la violencia individual como la 
violencia que ejerce el sistema, aquel que no sólo busca su control y explotación en una 
familia o pareja sino que tortura a las mujeres en medio de un conflicto que no es de ellas 
y que parece no tener fin. 
 
4.3 Consciencia, movilización, transformación desde la 
acción 
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Teniendo en cuenta las comprensiones sobre las artes creativas, la performance feminista y 
los espacios asociativos de elaboración, que di a conocer en las páginas anteriores, pude 
llevar a la acción esta propuesta con un grupo de treinta y tres mujeres
28
. Los elementos 
considerados en cada experiencia han estado vinculados a la escena, a la acción en si 
misma, al tiempo transcurrido, al espacio donde puede ocurrir y a los medios disponibles 
para el registro de lo vivido, con las siguientes características o precisiones: 
 
 Puesta en escena. En esta fase quien facilite el proceso sugiere los propósitos de la 
acción y el concepto central del trabajo; recordando que son las mujeres las directoras y 
protagonistas de la acción y que ellas desde su autonomía son quienes crean y materializan 
la propuesta, decidiendo los elementos que intervendrán en la acción, entre ellos ―color, 
forma, vestuario, maquillaje‖ (Paula Usuga. Ciber-conversación. Noviembre de 2010). 
Esto debe tenerse muy en cuenta, pues una meta fundamental del proceso es que las 
mujeres re-conozcan y expresen su propio poder y se cuestionen estados de dependencia o 
sumisión.  
 
 Acción.Entendida como la define Diana Taylor  (2009), un acto o una intervención, 
inscrita en una dimensión estética o política. Al respecto, puede decirse que junto con la 
puesta en escena, las mujeres definen las acciones que compondrán su ejercicio sanador. 
En ellas incorporarán: ―repetición, gestualidad, transgresión, resistencia, agresión, 
abrasión, irrupción, etc.‖ (Paula Usuga. Ciber-conversación. Noviembre de 2010). Cada 
acción, con su ritmo y tono, narrará su historia, liberará sus emociones y marcará la 
elaboración que desean hacer con la experiencia.  
 
 Tiempo. Se estima un tiempo aproximado para realizar el ejercicio, reconociendo 
que no hay un guión pre-establecido y que es un espacio abierto para la improvisación, en 
el que el tiempo es variable y en el que pueden surgir catarsis o aparecer reacciones 
imprevisibles.  
                                                
 
28
Es el mismo grupo de mujeres que describí desde sus experiencias de violencia en el capítulo 
Relato de dominación y violencias hacia las mujeres. 
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 Espacio. Es importante definir el lugar para realizar el ejercicio, un espacio público 
o privado. En principio, las mujeres pueden requerir de un espacio privado para ganar 
confianza, expresar sentimientos y hacer catarsis. Sin embargo, un grupo de mujeres puede 
querer hacer una acción pública recurriendo a los espacios asociativos que tengan como 
finalidad la denuncia y la visibilidad.  
 
 Registro de la acción artística. La persona que acompaña el proceso lleva un 
registro de las vivencias, de las reacciones y de los procesos vividos por las mujeres 
participantes; se puede sugerir a las participantes que tomen nota de las sensaciones, 
comprensiones, percepciones y elaboraciones experimentadas para darse cuenta de 
elementos clave en la sanación. 
 
La realización de propuesta tal como se ha identificado se materializó durante el año 
2010, desde agosto y hasta octubre29. Con base en dicha experiencia a continuación 
presentaré un relato fotográfico acerca del proceso, siguiendo las características de los 
encuentros concertados y sin olvidar los alcances del trabajo creativo descritos por 
Patricia Ariza, las conexiones emergentes planteadas por SusanHogan y Sarah Pink, las 
posibilidades de reinventar el arte sostenidas por Mónica Mayer, o las acciones 
expuestas por María Teresa Hincapié: 
 
“Algunas por ejemplo incluso ya tienen sus obras de teatro, están 
haciendo talleres, están haciendo cosas realmente impresionantes […] 
una [mujer] nos hizo una metáfora muy increíble acerca del proceso de 
sanación, dijo “al principio el dolor es como cargar un piano en la 
espalda, después cuando uno trabaja en la creación es como colocar 
                                                
 
29
 En el marco del proyecto de extensión “Cuerpos, subjetividades y relatos de violencia”. Grupo 
Transformar,  Estudios sobre desarrollo humano y Grupo Corpus, Estudios sobre cuerpo. I.D.H. 
Estudios sobre Desarrollo Humano, (Dis) Capacidades, Diversidades de la Universidad Nacional 
de Colombia. 
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ese piano en su casa y la tercera fase es tocar el piano”” (Patricia Ariza, 
conversación, 2009). 
 
Figura 4-8: Fotografía de performance “Depositada en la tierra y que de su cuerpo 
inmaculado y blanco nazcan un día las violetas”. 1991.  María Teresa Hincapié. 
 
(José Roca) 
 
“gender, power, class and ethnicity are all difficult and mutable notions, 
and accessing how these are implicated in our interior worlds is not a 
simple task. But considering that the word cannot explain everything, 
and that art is a powerful medium, we propose that innovative, arts-
based methods offer new routes to these interiorities” (Susan Hogan y 
Sarah Pink, 2010: 171).   
“Estos son proyectos que nos ayudan a reinventarnos porque el arte es 
un sistema de pensamiento complejo en el que el intelecto, la intuición y 
las emociones trabajan en relación con el contexto social, político e 
histórico, por lo que acaba siendo una experiencia holística 
generalmente enriquecedora” (Mónica Mayer, 2009). 
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Figura 4-9: Fotografía de performance “Vitrina”. 1989..María Teresa Hincapié. 
 
(Hemispheric Institute) 
Performance que se presentó en el marco del Festival de Teatro Popular, en la vitrina de 
un local de la Avenida Jiménez con carrera 4ª de Bogotá. En este espacio público, 
durante ocho horas diarias, la artista miró y fue mirada a través de la vitrina30 
 
Encuentro No.1: campaña “por una vida corporal sin sujeciones”. En este encuentro 
se tuvo como propósito contribuir a descolonizar el cuerpo como primer territorio de cada 
mujer; se buscaba activar la reflexión sobre los sometimientos y los derechos del cuerpo 
mediante ejercicios creativos. Igualmente, se introdujeron escenas de sensibilización con 
respecto a la experimentación corporal autoconsciente.  
Sentadas alrededor de una mesa larga31, las jóvenes mujeres compartieron su sentir y su 
reacción ante versos poéticos que hacían referencia al cuerpo, tales como “te quiero 
                                                
 
30
 Exposición temporal. Esto no lo vuelvo a hacer en la vida. María Teresa Hincapié. Del  7 de 
septiembre del 2009 al 7 marzo del 2010. Sala de Adquisiciones Recientes. Museo Nacional de 
Colombia. Disponible en: http://www.museonacional.gov.co/htm/ev_exhibitions_det.php?id=114 
(c9nsulta en septiembre de 2011). 
31
ETIQUETA DE LA MESA LARGA* 
Esta mesa larga no tiene comienzo. Es una performance de desayuno, almuerzo o cena. Quienes 
se encuentran a la mesa se convierten en performers. El menú depende de ustedes. El diálogo es 
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porque tus manos saben gritar rebeldía”, “Manos que ahora apenas sostienen el vacío de 
tu ausencia”, “pies de colores para habitar todos los cielos”. A medida que conversaban 
sobre estas afirmaciones, diversos sentimientos, experiencias y recuerdos salían a flote, 
sin presión, tal vez provocados por un verso, pre-texto perfecto para permitirse un 
momento de autenticidad más allá de las máscaras que la sociedad alimenta.  
 
Figura 4-10:Fotografía de Mesa Larga. 
 
 
                                                                                                                                                
 
el plato del día. No hay anfitrionas ni anfitriones. Es una democracia. Para participar, tome asiento 
en cualquier silla vacía alrededor de la mesa. Si la mesa está llena, puede solicitar un asiento. Si 
abandona la mesa, luego puede regresar a ella. El silencio está permitido. Puede romper el 
silencio con una pregunta. Puede escribir sus preguntas en la mesa. La risa está permitida. Esta 
mesa larga no tiene final. *“Long table”, performance desarrollada por LoisWeaver: 
http://www.splitbritches.com/pages/lois.htmlhttp://ccec.org.ar/2010/11/secretos-en-la-montana/ 
13 de noviembre al 4 de diciembre. Ciclo en el CCEC. debates en torno a la dimensión simbólica 
del conflicto minero. Mesas de debate+taller+workshop+mesa larga. 
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A sus quince años, una de ellas recordó con cierta tristeza y frustración que su vida ha 
sido dura, que ha pasado por muchos trabajos y que ha debido ser más fuerte de lo que 
de una niña de su edad se esperaría, por eso repite: “Manos duras, callosas, pesadas; 
manos de campesina que oscurece el sol”. Otra recuerda con nostalgia el día en que su 
abuelo murió y fue ella quien cerró sus parpados antes de continuar su camino al 
sepulcro; siendo evocada su memoria por el verso: “las manos que en los ojos de algún 
muerto pusieron, al cerrarlos, la última temblorosa caricia de sus dedos!”. Para otras fue 
común el encontrar en las frases una lección de vida, que reafirme el camino que toman, 
que tal vez censure algunas de sus acciones pasadas y de los riesgos que tomaron... 
moralejas encontradas en frases como: “Los pies donde todo comienza, tus pies son 
caída, son barro y suspenso” o “pies que se dirigen al precipicio”. 
 
En la sesión se abrió el espacio para un ejercicio de pintura sobre cartón, usando una 
serie de recursos perfectos para incitar la creación La pintura se toma, se escurre por las 
manos, y en el territorio que comparten, las manos y el color toman su  lugar para 
plasmar los sueños, los ideales, los sentires. En cuanto termina la creación personal, los 
límites se difuminan y la pintura permite que los cuerpos interactúen, juegan a pintarse 
unas a otras, juegan a las palmas. 
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Figura 4-11:Fotografía de actionpainting. 
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Finalmente, para cerrar el encuentro se presenta el video titulado “por una vida corporal 
sin sujeciones”. Este suscitó en ellas preguntas, cuestionamientos: “¿qué es la 
experimentación corporal?”, “¿qué son las sujeciones corporales?” Las primeras 
respuestas ponen de presente al cuerpo como protagonista en la historia, como eje de 
los relatos: “el cuerpo lo aguanta todo, lo soporta todo”. 
Encuentro No.2: rompiendo silencios. Atendiendo a la solicitud del grupo de jóvenes, 
se realizó un taller que incorporó elementos de sanación corporal como el masaje, 
conectándose además a procesos de autopercepción corporal mediante la relajación y 
meditación para la visualización del propio cuerpo y para activar la conciencia del cuerpo 
propio, “la relajación del cuerpo me gustó mucho, porque primero nos concentrábamos 
en el cuerpo de la cabeza hasta los pies y pues uno casi nunca se da cuenta bien de lo 
que tiene, me gustaba mucho detallar cada parte, cada partesita de mi cuerpo”. Durante 
el proceso varias jóvenes entran en un estado de relajación profunda, que algunas 
anotarían al final de la jornada al decir: “descansé muchísimo, pude dejar de pensar”, 
“pude olvidar mis problemas”, “pude relajarme y descansar de todos mi problemas”, 
“necesitaba esto! Fue maravilloso poder relajarme”.  
 
Posteriormente, las jóvenes se dispusieron con entusiasmo a realizar un masaje 
bionergético. Durante el masaje puede notarse su disposición a cuidar del cuerpo de la 
otra persona, su gratitud por el afecto expresado a través de las manos, la necesidad a 
reencontrar el cuerpo de la otra… a reencontrarse en él, a sentir el calor y afecto que 
puede emanar de la piel: “fue muy bonito poder acariciar la piel de mi amiga, sentirla y 
encontrar la belleza que hay en ella”, “cuando daba el masaje lo hacía con todo el 
respeto hacía ella, con mucho cariño, expresándole amor”, “al principio mi compañera no 
quería recibir el masaje, pero al ver el proceso que yo tuve, decidió recibirlo y descansó 
mucho”. Toda esta experiencia abrió una especie de espacio asociativo en el cual las 
jóvenes pudieron vencer barreras entre ellas, ante el contacto físico y se dispusieron a la 
labor corporal y el autocuidado. 
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Figura 4-12:Fotografía de masaje. 
 
 
Encuentro No.3: recuperando cuerpos.Esa mañana brillante de septiembre permitió 
una reunión al aire libre, el verde de la hierba y los árboles nos rodeaban, al fondo la 
ciudad murmuraba. Entre risas y movimientos las jóvenes establecen contacto entre sí. 
Las miradas se evaden, el ser observada puede causar incomodidad “sentí pena”, “no 
quería que me miraran ofensivamente”; la mirada de la otra puede hacer presente la 
autopercepción, hacer manifiestas las inseguridades “puede pensar algo feo de nosotros 
y se ve la inseguridad”, o reafirmar el hacerse presentes y mantener el contacto. 
Teniendo la imagen de la compañera que se ha observado, se trazan imágenes acerca 
de la percepción que se tenga de ella… ¡Manos a la Obra! 
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Figura 4-13:Fotografía de dibujo. 
 
 
El ejercicio es aprovechado por algunas para expresar sentimientos de amistad o admirar 
las características de su compañera de labor “al dibujar sentí cariño hacía ella, quise 
mostrar sus cualidades”. El grupo se dispuso a hacer más consciente la experiencia 
corporal… la meditación guiada facilitó la vuelta al cuerpo propio porque “fue salirse del 
cuerpo y verse”, permitió el autoreconocimiento ya que “sentí que tenía más fuerzas y 
ánimos”, acompañó la percepción consciente puesto que “fue bonito encontrarnos a 
nosotras mismas”. Con la mirada puesta sobre sí mismas, en grupos se dispusieron a 
retratarse, a plasmar en trazos la imagen que tenían de sí mismas, aunque no resultará 
tan sencillo: “es difícil mostrar la percepción de uno mismo”, “para mi fue más difícil 
dibujarme a mi misma porque me conozco”. 
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Las miradas que se tejen en torno a los cuerpos, el percibido por la otra o el 
autopercibido, provocan preguntas o cuestionamientos: “se ve distinta de como nos ven”, 
generan conciencia… “es bonito ver que coinciden mis imágenes sobre mi misma, me 
gusta como soy”.  
 
Reconocer el cuerpo y reconocerse en su corporalidad seria la doble clave para 
responder preguntas acerca de las sujeciones: ¿qué sujeciones se ciernen sobre mi 
cuerpo? Con esculturas corporales se toma conciencia del dolor, de las situaciones 
vitales que pesan, que no se han podido elaborar, que tal vez han desgarrado el alma… 
que se han llevado a cuestas desde el pasado: “yo quisiera arreglar ese pasado en el 
futuro, porque al ser pequeña no pude hacer nada”. La puesta en escena de las 
sujeciones permite hacerlas concientes, hacer catarsis y por ende, resignificarlas con 
miras a la liberación: “podemos dejar el pasado atrás”, “hay cosas que podemos olvidar”, 
“depende de nosotras desatarnos porque nosotras nos atamos”, “viví el pasado y lo 
recordé, pero me alivió ver que ahora ya no tengo esa atadura”. 
 
Encuentro No.4: relatando sentires. Se anima a la labor corporal, mediante la 
construcción de ejercicios performativos; ¡el cuerpo se hace presente! Toma su lugar en 
el espacio, cada una lo explora… lo recorre, indaga posibilidades de movimiento, de 
velocidad… Conexión, mayor conexión: ¡Somos cuerpo, somos posibilidades corporales! 
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Figura 4-14:Fotografía de ejercicios performativos. 
 
 
La violencia y las dominaciones se hacen más conscientes y se expresan en la 
actuación, en el acercamiento teatral o performativo que recorre situaciones vitales, 
encuentros y desencuentros, amores y odios, lo mismo que en la cercanía, la apertura y 
el contacto interpersonal. De esta manera, es posible sentir que cada escena vivida: 
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 Despierta emociones, revela creencias “a las mujeres siempre nos toca llorar, así 
como le ha pasado a nuestras mamás”, “de los errores se aprende”. 
 
 Provoca a la conciencia que hace memoria de lecciones aprendidas “recordamos 
que en el juego se puede salir lastimada”, “hay juegos peligrosos como jugar con nuestra 
propia vida, si sabemos que nos van a matar y seguimos involucradas en eso” 
 
 Hace presentes las discriminaciones y condicionamientos sociales sobre el 
cuerpo de las mujeres “las amigas nos influencian, nos dicen “se ve mal”, “se ve fea” y 
por eso se quiere cambiar el cuerpo, ponerse senos y cola”, “en el inconsciente se le 
queda que es fea, gorda, se cree lo que la gente le ha dicho”. 
 
 Y dirige la atención a nuevos cuestionamientos y comprensiones: “las mujeres no 
podemos seguir siendo partidarias de una sociedad que nos pide ser bonitas y flacas, 
debemos tener en cuenta que lo más importante es la inteligencia”. 
 
Encuentro No.5: Caja de Pandora e Inventario de Cicatrices. Contando con la 
participación de la artista Paula Usuga, se desarrolla el encuentro en artes creativas ya 
descrito anteriormente que incluye los ejercicios performativos con la Caja de Pandora y 
el Inventario de Cicatrices. Las jóvenes se disponen con entusiasmo a la elaboración de 
la Caja de Pandora; a medida que toman contacto con los materiales se disponen a la 
introspección, a la juiciosa labor personal de toma de consciencia e interiorización. En 
esa labor de reconocimiento propio, de toma de contacto con el sentir; las jóvenes 
enfrentan experiencias traumaticas de violencia, reconocen la encarnación de las huellas 
de agresión en sus cuerpos y hacen un inventario de dolores, huellas o cicatrices. 
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Figura 4-15:Fotografía de elaboración Caja de Pandora 
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Al terminar esta labor, las mujeres toman decisiones y actuan de acuerdo con la manera 
como las han afectado en el prsente las huellas del pasado, optan por desapegarse de lo 
que las ha dañado. Es así como sacando todo su poder re-crean rituales de sanación y 
liberación… ahora sus compañeros serán los elementos que mantienen la vida y 
permiten el nacimiento: agua, fuego, aire o tierra. Las acciones comienzan a hundir los 
dolores “quemar las cosas ayuda a quemar el dolor que se tiene, el resentimiento, a dejar 
las cosas atrás”, a desaparecer la carga del recuerdo que humilla, a incinerar la 
dominación y el poder patriarcal sobre sus cuerpos. 
 
Figura 4-16:Fotografía de acciones de liberación. 
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Las artes creativas facilitaron el nacimiento, el comenzar, el inicio… El arte como 
catalizador de las emociones recrea la experiencia, trae a la memoria lo humano de la 
acción porque “actuar nos ayuda a olvidar, a no quedarse en eso toda la vida, a 
recapacitar, a no quedarnos en la excusa, a salir adelante”, “uno trata de olvidar el 
pasado tan oscuro que ha tenido, como cuando era niña que solo pensaba en correr, en 
jugar y así recupera muchas cosas de la vida”, “puedo cambiar las cosas, no tiene 
porque ser todo oscuridad, también puede ser luz”, “lo que paso en mi vida yo no lo 
quería, no las deseaba, así lo que queda adentro, adentro tendrán que quedarse”.  
A partir, de la labor corporal se resalta el camino de conciencia que se ha emprendido ya 
que “he mejorado mucho, he tomado consciencia de las cosas que vivo y que tengo que 
hacer”, “lo que hicimos hoy me hizo devolverme, devolverme a dolor, pero no quedarme 
ahí, sino decir esa fue una experiencia en mi vida”, “se ayudó mucho a fortalecer la 
personalidad de las chicas que participaron, y pues a cada una de ellas nos dejo una 
enseñanza, la primera fue cuando aprendimos a pintar y saber que mediante nuestras 
manos y pies podíamos expresar muchas cosas”.  
 
Figura 4-17:Fotografía de mujer participante. 
 
 
 
Las jóvenes mujeres se disponen a tomar su lugar en el mundo, a crear espacios 
asociativos de colaboración conjunta puesto que “esta experiencia me ha marcado 
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mucho, entendí que debo valorarme, tener otra posición, a nosotras muchas veces nos 
apartan, pero hay que buscar más espacios para seguir creciendo como personas”, “me 
sirvió mucho para la vida, me sirvió a respetar a las demás personas, a saber 
expresarme en el grupo”. Así mismo, se sugieren elementos a reafirmar o a incluir en el 
proceso al reiterar que “el trabajo con el cuerpo, debe acompañarse de un trabajo más 
profundo en lo psicológico, donde podamos profundizar otras situaciones”, “es importante 
seguir trabajando con el arte, con la actuación”, “sería chévere trabajar más con pintura y 
escultura”, “sería bueno que tengamos más en cuenta la música y el baile”. Enfatizan en 
la importancia del trabajo multidisciplinario e invitan a “que sigan viniendo equipos como 
estos, donde se trabaja desde la psicología, los consejos, el arte…. Todos juntos ayudan 
más”, “nos gustaría que esto siga continuando y como armar una cadena donde nosotras 
le podamos enseñar a otras personas de lo que se hace acá y de con qué fin, de verdad 
fue muy grato saber que los conocí y que los quiero mucho”. 
 
Semana tras semana, la elaboración de las violencias provoca vivencias de 
extrañamiento para dar paso a los procesos de sanación. Se animó un juego armonioso 
entre las artes creativas, la acción, la palabra y la escucha activa. Las mujeres se 
permitieron sentir en libertad, comprender lo que no tenía un sentido, y tomar contacto 
con sus cuerpos fuera de la dominación de otros amos. El cuerpo asumió su rol 
protagónico, se convirtió en figura central de la percepción y la toma de conciencia para 
asumir la corporalidad de otra manera, la mas próxima, la propia: “nos demuestra lo que 
hicimos que también somos cuerpo y hay que valorarlo, valorar la vida”, “entendimos que 
el cuerpo expresa muchas cosas”, “en performance exploré mi cuerpo, vi cómo 
relacionarme con él”, “todo se relaciona con el cuerpo, con expresar, con cuidarlo”. 
  
 
5. Relato 5. La elaboración toma cuerpo 
Jodida pero contenta  
 
Porque me haces mucho daño 
Porque me cuentas mil mentiras 
Y porque sabes que te veo 
Tú a los ojos no me miras 
… 
Yo te voy a dar la espalda 
Para que alcances bien tu meta 
Que yo me voy porque mi mundo me 
está llamando 
Voy a marcharme deprisa 
Que aunque tu ya no me quieras 
a mí me quiere la vida 
Yo me voy de aquí 
Jodida por contenta 
Tu me has doblado pero yo aguanto 
Dolida pero despierta 
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Por mi futuro 
Con miedo pero con fuerza 
Yo no te culpo ni te maldigo 
… 
Yo llevo dentro una esperanza 
Dolida pero despierta 
Pá mi futuro 
Con miedo pero con fuerza 
Que a partir de ahora 
y hasta que muera 
Mi mundo es mío 
Con tormento y sin dolores 
Yo voy haciendo camino 
Y que la brisa marinera 
Me oriente hacia mi destino 
Así es que me voy bajando 
Pa la orillita de puerto 
Y el primer barco que pase 
que me lleve mar adentro 
Y en este planeta mío 
Ese en que tu gobernabas 
Yo ya he clavado mi bandera 
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Tu no me clavas mas nada 
Déjame vivir a mí 
Jodida por contenta 
Tu me has doblado pero yo aguanto 
Dolida pero despierta 
Por mi futuro 
Con miedo pero con fuerza 
Yo no te culpo ni te maldigo 
Cariño mío 
Jodida pero contenta 
Yo llevo dentro la esperanza 
Dolida pero despierta 
Por mi futuro 
Con miedo pero con fuerza 
Que a partir de ahora 
Y hasta que muera 
Mi mundo es mio 
Concha Buika 
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La lectura de lo que esta escrito en los cuerpos es posible porque ellos encarnan el 
sistema de dominación imperante en la sociedad. Con mi propia narración y en medio de 
la polifonía compartida por teóricas feministas, artistas, terapeutas en artes y mujeres 
que han experimentado los efectos destructivos de las violencias, he encontrado caminos 
posibles para la elaboración de esas mismas violencias a partir de un acto de 
reconocimiento. Ahora que nos disponemos a la labor corporal, comprendemos que ella 
nos permite tomar contacto con nuestra corporalidad y, a la vez, nos invita a recuperar el 
control sobre un cuerpo objeto de disputa entre diferentes colonizadores y amos.  
 
La labor corporal cobra sentido cuando nos distanciamos de esa ajenidad sentida con 
respecto a nuestro cuerpo con el fin de configurar relacionamientos amorosos hacia 
nosotras. Dicha labor es en sí misma una acción política pues queremos liberar nuestro 
territorio más próximo para alejarnos del control patriarcal y, como consecuencia, para 
ubicarnos en nuestro lugar apropiado y andar por el mundo común. Si queremos 
comprender la focalización de la labor en el cuerpo es importante situar al cuerpo en la 
intersección entre dominación y liberación. 
 
Si bien encontramos en la literatura que el cuerpo es instrumento, es objeto, es 
manifestación, es agente pasivo o activo, contiene propósitos y expresa mundos internos 
y externos, también sentimos que nuestro cuerpo alberga huellas de la experiencia y 
estelas de la vivencia cotidiana. Además, el cuerpo señala fronteras entre el “sí mismo” y 
“el otro” convirtiéndose en límite, en refugio, en caverna pero, a la vez, es territorio de 
contacto, de relación; incluso territorio de transgresión o dominación. Por eso los seres 
humanos jugamos a la paradoja de ser o no ser cuerpo: ¿soy cuerpo o solo habito (estoy 
habitando) este instrumento?, ¿mi cuerpo es una totalidad en plena experienciación o 
solo es un instrumento funcional? Son reflexiones que se intensifican en una cultura que 
sacraliza, instrumentaliza o denigra a ciertos  cuerpos.  
 
También es por eso que emerge la necesidad de tomar consciencia del cuerpo propio 
para preguntarnos qué relación establecemos con él, cómo lo percibimos, cómo lo 
vivimos y cuáles experiencias hemos encarnado e incorporado a lo largo de nuestra 
existencia. Con los espacios asociativos que se constituyen a medida que los 
necesitamos, estamos procurando la expansión del cuidado corporal sensato requerido 
por nosotras, una vez absueltas algunas de las preguntas enunciadas. 
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En este contexto narrativo resulta pertinente entender cómo se han establecido las 
relaciones con los cuerpos de nosotras las mujeres en la sociedad. Una sociedad 
patriarcal donde las dominaciones se han asentado sobre los cuerpos de quienes se 
alejan del sujeto universal: hombre, blanco, rico, heterosexual, una sociedad que acentúa 
la dominación de los sujetos que no se ajustan a tal norma, y una sociedad donde 
predomina la explotación de los cuerpos y las prácticas de dominación sobre las mujeres. 
En este escenario se reconoce que el cuerpo de nosotras las mujeres narra historias de 
sujeción y sometimiento; historias que, a la vez, se convierten en los cimientos de los 
procesos de la elaboración de las violencias y de las vivencias de sanación. 
 
5.1  Narramos experiencias encarnadas  
 
Cuando traspasamos las fronteras anatómicas o funcionales del cuerpo biológico, 
podemos observar e identificar un cuerpo totalmente grabado por la historia (Foucault, 
cita en Butler, 1990: 160) que da testimonio de los sistemas sociales en los que se ha 
moldeado y de sus creencias, significantes, visiones, ideologías, emociones, conflictos y 
relaciones. Nuestros cuerpos permiten leer la historia encarnada en cada una de 
nosotras, con ellos relatamos historias de dominación, discriminación y estigmatización; 
pero con ellos, también, podemos narrar historias de poder, alegría y solidaridad.  
 
La inscripción de normas y prescripciones sociales es realizada sobre nuestros cuerpos a 
través de un proceso de disciplinamiento que somete y condiciona los cuerpos a partir de 
unos pactos de poder. Son dominaciones y sujeciones instaladas sobre cuerpos de 
mujeres como ataduras que contribuyen a la preservación del poder patriarcal, a la 
represión de las iniciativas o acciones de las mujeres, a la reconducción de su 
potencialidad hacia determinados ámbitos (la familia, el hogar, la naturaleza), de tal 
forma que no interfiera en la hegemonía masculina (Carmelo Pérez Beltrán, 2004: 176).  
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Como pudimos notar al leer el relato de dominación y violencias, cuando el cuerpo se 
dispone como instrumento moldeable y es un foco de dominación, recoge las huellas de 
los procesos de disciplinamiento y se convierte en objeto de control de los agentes de 
poder y de quienes vigilan la cultura. Por eso mismo, el cuerpo termina siendo una 
especie de materia prima o recurso no renovable al servicio de la reproducción social de 
género, raza, etnicidad, capacidad, sexualidad, clase, edad o generación.  
 
Los relatos que hemos compartido cuentan cómo nuestros cuerpos arrojan abundante 
información sobre las interacciones entre género y poder cuando, de manera paradójica, 
las mujeres que hemos experimentado las violencias somos las que nos autoinculpamos 
y nos avergonzamos por lo vivido. Una culpa construida mediante normas sociales de 
control que nos condenan a la autovigilancia y a la autocorrección permanente con el fin 
de estar siempre a la medida de la norma. Tal y como lo planteó Foucault, si una persona 
interioriza la norma, no necesitará de coacción, la replicará por sí misma, aunque dicho 
cumplimiento se afiance por medio de las violencias. 
 
Cuando se hacen presentes los cuerpos de mujeres hollados por las violencias, es 
posible reconocerlos como territorios colonizados donde se encuentran rastros del abuso 
del poder y la sumisión al ordenamiento de dominación por género, clase, raza o 
sexualidad. Nuestros cuerpos son territorios atravesados e inscritos por el poder 
patriarcal al haber sido sometidos a prácticas de restricción y control, prácticas 
respaldadas por prescripciones estéticas que legitiman la agresión física, las violaciones 
sexuales o el mandato de la heterosexualidad. Es por ello vital, que cobremos la fuerza 
para tomar el control sobre nuestros cuerpos, para leer en su superficie los mandatos 
ajenos que hemos seguido consciente o inconscientemente y, de esta manera, 
empecemos a buscar nuestro lugar en el mundo.  
 
Por estos y otros caminos, tendremos la posibilidad de nacer para nosotras mismas en 
autonomía y para un mundo en el cual provocaremos transformaciones y movilizaremos 
las estructuras hegemónicas de dominación para desatar cambios, considerando los 
versos de Fernando Pessoa: nunca la ajena voluntad, aun grata,/ cumplas por propia./ 
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Manda en lo que haces, / ni de ti mismo siervo./ Nadie te da quien eres. / Tú, no cambies. 
/ Tu íntimo destino involuntario / cumple alto. Sé hijo tuyo.  
 
5.2 Performamos otros caminos para la sanación  
 
Si nuestros cuerpos se han constituido en territorio de dominación, en testimonio de 
huellas de violencia y en objeto estigmatizado y sometido; es preciso rebelarnos para 
disponernos a la labor sensata de sanar, es preciso denunciar opresiones para 
insubordinarnos, es preciso entonar actos de liberación para esculpir historias de poder a 
partir de sí. Para ello, podemos poner en marcha estrategias de resistencia para elaborar 
las violencias y emerjan nuestras subjetividades en libertad. 
 
Si sobre los cuerpos se asientan las sujeciones y sometimientos, para sanar es 
fundamental que las mujeres y la sociedad tengamos conciencia y hagamos visibles las 
huellas de la violencia y reconozcamos que no son hechos aislados, sino la expresión de 
control de todo un sistema. Los dolores, los miedos, las heridas sin nombre requieren ser 
identificados en espacios asociativos para el re-conocimiento y la re-conciliación con 
nuestros cuerpos, con la vida misma; a esos espacios se llega por caminos amplios, 
activos y conscientes nacidos para y por la elaboración de las violencias. 
 
A lo largo de los relatos previos he mencionado reiteradamente la palabra Sanación en 
conexión con la idea de elaboración de las violencias; ahora quisiera detenerme para 
referirme a esta conexión. A partir de mi construcción profesional –psicóloga- y desde mi 
vivencia personal –mujer latinoamericana interesada en saberes terapéuticos 
alternativos-, la acción de sanar32 es un proceso de reconfiguración del orden privado y 
de inserción en lo social provocado por la confrontación y el cuestionamiento de los 
                                                
 
32 Según la Real Academia Española el verbo sanar implica vivir un acto de restitución de la salud que 
alguien ha perdido; siguiendo los criterios de la Organización Mundial de la Salud, la salud resulta de la 
integración del bienestar físico, mental y social necesario para disfrutar la vida. 
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modos socioculturales que condicionan las relaciones asimétricas de poder establecidas. 
En este proceso se revisan los patrones de percepción del mundo y se reconocen los 
sentires con respecto a la experiencia vivida con el fin de disponerse a identificar los 
dolores, a confrontar los miedos y a cicatrizar las heridas mediante la aceptación plena 
del ser y el distanciamiento de la serie de enjuiciamientos escuchados o sentidos y, sobre 
todo, de las culpas y culpabilizaciones, porque:. 
 
 Sanar33 es un verbo que se conjuga en singular y plural, y se multiplica en la 
pluralidad de las experiencias necesarias y conscientes dirigidas a re-significar/se, re-
descubrir/se y re-conocer/se con el fin de re-encontrarse, porque, como lo mencionó 
Jung, solo se volverá clara tu visión, cuando puedas mirar con tu propio corazón, porque 
quien mira hacia afuera, sueña. Y quien mira hacia adentro, despierta.  
 
 Sanar es la acción de recibir la vida con brazos abiertos, dando oportunidad a un 
nuevo comienzo, a un nacimiento en el sentido de Hannah Arendt, a la risa contagiosa, a 
los afectos propios, a la expresión plena desde la autenticidad del ser; sin máscaras y sin 
contenciones porque se tiene la intención de remover los cimientos de la dominación 
para recuperar el cuerpo propio.  
 
 Sanar es la acción consciente de transformación tras develar la presencia del ser 
encarnado, examinar el cuerpo-territorio con sus dolores, sus miedos y sus heridas, para, 
finalmente, aliviar, cicatrizar, soltar y dejar atrás aquello que ha pesado tanto.  
 
 Sanar es una acción personal y a la vez colectiva, mediante ella podemos 
reconciliarnos con el cuerpo propio y el cuerpo social, gracias a ella asumimos nuestro 
poder y tomamos nuestro lugar de poder en el mundo. 
 
La sanación a través de procesos de elaboración de las violencias ha de ser integral con 
respecto al primero y más inmediato territorio, el cuerpo. En dicho territorio se reúnen el 
                                                
 
33
 Las construcciones que elaboro para el concepto “sanar”, también las he presentado en otro 
texto de mi autoria: “Vivencias de Sanación”. Capítulo parte del libro “De las violencias que 
encierran… a las acciones que sanan”. Editora Dora Inés Munévar. Universidad Nacional de 
Colombia. 2011. 
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orden social y el orden subjetivo, los relatos históricos y la re-construcción del sentido, la 
vida y la experiencia misma. Las elaboracionesimplicanun conjunto de vivencias con 
sentido a partir de situaciones corporales creadas autónomamente, de posibilidades para 
que nuestras subjetividades como mujeres re-emerjan con todo el potencial político, 
emocional y relacional de que somos capaces, y de apropiación consciente de un lugar 
en el mundo común.  
 
Conscientes de los efectos de las violencias esculpidas en nuestros cuerpos por el 
dominio ejercido para el resguardo del sistema patriarcal, en los procesos de elaboración 
emprendidos necesitamos ocuparnos del cuerpo vivido con la finalidad de re-ocuparlo 
como un lugar clave para retomar el control de nuestras propias vidas y definir 
autónomamente nuestro sentido existencial, abarcando dimensiones y capacidades: 
afectivas, sexuales, espirituales y cognoscentes. En definitiva, la reconciliación con la 
vida, la elaboración de las violencias y la sanación, parten de la recuperación y labor 
corporal. 
 
La recuperación del cuerpo ha de entenderse como la recuperación de un lugar político 
por excelencia; una labor que pasa por la resignificación con las historias que este mismo 
cuerpo narra con el propósito de generar conciencia de las opresiones y, por ende, de 
experimentar acciones subversoras que confronten al sistema de dominación encarnado 
en los cuerpos oprimidos. Para ello es fundamental identificar, inventariar y nombrar las 
huellas encarnadas de las violencias, despojarnos de sus efectos nocivos, tomar 
conciencia de los nexos estructurales de lo vivido; y, a partir de este develamiento, 
iniciar, continuar o consolidar procesos propios de elaboración. 
 
Es fundamental que vivamos las interacciones entre re-conocimiento, re-creación y re-
significación del cuerpo para favorecer la sanación del cuerpo pero también de la vida. 
Estos procesos de elaboración, así mismo, como ya lo mencione en el relato de 
elaboración en proceso y en el relato de elaboración de las acciones, son nutridos por los 
aportes de las artes creativas y de la performance como medios de toma de conciencia, 
expresión y recuperación del poder. El trabajo con la performance ofrece el contacto con 
el propio cuerpo para nacer al mundo en espacios asociativos hechos para la creación 
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colectiva. Y, aunque en sí misma la performance expresa una situación efímera, en 
medio de experienciaslúdicas, provoca efectos muy profundos con una connotación vital 
que contribuyen a la sanación de los efectos vividos por las violencias.  
 
La acción performativa opera a modo de ritual. El ritual, entendido en términos de 
conjunto de “actos pensados como una puerta desde donde volver a instaurar los 
aspectos sacros del ser humano; también una llamada a lo no-conocido” (Josep Carles 
Laínez, 2004: 146), permite a cada ser humano simbolizar su historia, sus sueños o sus 
conflictos para dotarlos del poder que materializa la sanación y la hace sentir posible al 
dotarla de la solemnidad de una ceremonia. Su incorporación en los procesos de 
elaboración de violencias puede ser reivindicado en la medida que: 
 
“cada gesto es un ritual de sanación, un recorrido que descubre las 
heridas y las sana lentamente. Es el descubrimiento de lo que ya esta 
ahí y no podemos ver, nublados por las muchas distracciones que hoy 
nos impiden reconocer nuestras debilidades y lo que hemos logrado en 
la vida” (Sandra Miranda Pattin. Ciber-conversación. Diciembre de 
2009).  
 
Las experiencias investigativas vividas me hacen pensar en la importancia del ritual para 
tomar el espacio, ocupar un territorio, y en ese espacio físico compartir la construcción 
colectiva para tomar un lugar en el mundo. Ahora mismo considero que si el ritual implica 
la presencia en el espacio también convoca a las subjetividades para que las mujeres 
puedan reconocer, recorrer, sentir, experimentar y fusionar cuerpo-espacio a través de la 
gestualidad, el movimiento, la acción, el sonido o la palabra. El ritual nos brinda un 
espacio, para que en los espacios asociativos de elaboración todas juntas conjuguemos 
la acción y los símbolos con una intencionalidad dirigida a la apropiación consciente, para 
trascender y dotar de nuevos significados las historias, los recuerdos y los cuerpos.  
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Para considerar más de cerca el potencial de la elaboración de violencias podemos 
recorrer múltiples caminos pero sabiendo que todos ellos convergen en la labor corporal, 
en la reconciliación con la vida y en la re-significación de los hechos dolorosos. El camino 
catártico consciente ofrecido por la performance como estrategia política para la 
denuncia y la confrontación, introduce los debates identitarios y las apuestas críticas para 
subvertir el orden hegemónico. Es un medio que despierta conciencias y sensibiliza a la 
sociedad. Por eso mismo, la performance puede actuar como catalizadora de 
conciencias y puede activar la imbricación espacio/tiempo/cuerpo/sociedad para hacer 
visibles las violencias y para denunciarlas; igualmente para reestructurar aquellas 
situaciones de la vida que se velan o silencian por el peso de la naturalización de lo 
cotidiano.  
 
Con la convicción de que los procesos de elaboración de violencias constituyen una 
alternativa individual/social/política de sanación y recuperación corporal, propongo que 
hagamos uso de estrategias propias de la performance teniendo en cuenta que la 
performance activa la comunicación libre de presión para que las mujeres nos 
propongamos la acción, provoquemos los cuestionamientos a la represión y 
discriminación y resignifiquemos el dolor. Mediante la realización de acciones orientadas 
por la performance, las mujeres podemos, de manera espontánea y voluntaria, develar 
las situaciones traumáticas y mirar directamente a los ojos del fantasma. En ese caso, el 
cuerpo podrá contar las historias que tal vez la boca se niega a relatar. 
 
5.3 Vivimos apuestas performativas 
 
Para materializar y experimentar el potencial de la elaboración de las violencias, tal como 
ha sido propuesta en mi estudio, al final de la investigación consideré indispensable abrir 
un espacio asociativo para desatar las mordazas que silencian y amarran la acción de las 
mujeres. Para ello me dispuse a sintetizar los aprendizajes realizados en este proceso y 
a encaminarlos a la elaboración de las violencias con un taller denominado: “Destapando 
el verbo… exhalando el grito… y desatando las mordazas”; ejercicio que contó con la 
participación de 25 mujeres acompañadas por diferentes historias, algunas amas de 
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casa, otras estudiantes y otras profesionales, con edades comprendidas entre los 17 y 
los 57 años34.  
 
Se trata de una situación pensada para la elaboración que se fundamentó en los 
principios ya relatados, a partir de los cuales reconozco que los cuerpos de las mujeres 
se han constituido en territorios de dominación, en testimonio de huellas de violencia y en 
objeto de control. Al ser nuestros cuerpos el lugar en el que se asientan las sujeciones, 
estos son sometidos, restringidos y silenciados con mordazas invisibles. El taller 
comenzaría con el llamado urgente a que los dolores, los miedos, las heridas sin nombre 
fuesen identificados con detalle; convocaría a un encuentro entre mujeres para conformar 
un espacio asociativo, en el que juntas pudiéramos reconocer los sentires con respecto a 
experiencias de sujeción con el fin de disponernos a confrontar sus efectos mediante la 
aceptación plena de quienes somos y el cuestionamiento a los juicios sobre nosotras; y 
dispondría de un espacio para la labor corporal con alcances políticos.  
 
Recordemos que en los cuerpos la vivencia humana se materializa, se hace carne; por 
ello, el cuerpo es un hábil narrador de historias que relata los trasegares humanos y el 
incesante ir y venir personal. Nuestros cuerpos revelan información acerca de lugares 
transitados, relaciones establecidas, dinámicas de poder vividas, costumbres arraigadas, 
acciones emprendidas, entre otras situaciones cotidianas. Para quienes observan en 
detalle estos recorridos, un cuerpo vale más que mil palabras, y más de mil palabras se 
hallan escritas en el cuerpo dispuestas a ser leídas. 
 
En este sentido, el encuentro para la elaboración de las violencias se constituyó en un 
espacio asociativo en el que las mujeres, a pesar de no conocernos, establecimos la 
                                                
 
34 Como principio vital, la elaboración reconoce la necesidad de acoger al grupo con especial cuidado como 
una manera de provocar la toma de conciencia para implicarse libremente en la acción prevista al abrigo de 
las artes creativas –la performance-: toma del espacio y disposición del tiempo, protagonismo del cuerpo 
para la expresión sin censura, expresión catártica mediada por el respeto mutuo, motivación para la 
introspección y búsqueda de sentido, realización de rituales encaminados a la liberación de la situación 
creada. 
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confianza, el apoyo mutuo y el reconocimiento del valor de cada una. Se abrió un espacio 
espontáneo para dialogar, expresarnos, escuchar, estar, sentir las posibilidades de 
sanación inherentes a las estrategias aportadas por la performance, a fin de desdibujar 
las cicatrices que las violencias nos han dejado (y que nos sujetan). Con aportes de las 
artes creativas, las mujeres tuvieron la oportunidad de darse un tiempo para si, para la 
reflexión y para la identificación de aquellas mordazas que las han atado o silenciado, 
restringiéndolas en muchas ocasiones al condicionamiento externo y sujetando sus vidas 
y sus cuerpos. Las imágenes registradas durante el taller indican las mordazas presentes 
e identifican sus huellas sobre los cuerpos. 
 
Figura 5-1: Fotografía de acciones realizadas en el taller “Destapando el verbo… 
exhalando el grito… y desatando las mordazas”.  
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Así como las mujeres se dedicaron a identificar las mordazas que llevaban sobre sus 
cuerpos y vidas; también, tuvieron la oportunidad, si era su decisión voluntaria, de 
resignificar esas ataduras o deshacerse de ellas, mediante una acción performativa, un 
ritual de liberación personal y colectivo,  sustentado en el poder del espacio asociativo; 
tal y como puede verse, leerse y sentirse a continuación. 
 
“Quiero si es posible ayudar a limpiarte. Al limpiar la pintura que tienes sobre tu cara 
siento como si me estuviera mirando al espejo, como si en tu rostro se vieran reflejadas 
todas las mujeres que maquillamos nuestros rostros a veces para ocultar imperfecciones, 
a veces para ocultar esa tristeza y otras veces para sencillamente sentirnos más lindas 
por fuera aunque por dentro nos sentimos  horrible. Limpio tu rostro y limpio el mío, limpio 
tu rostro y limpio el de las mujeres que me antecedieron y fue manchado por el dolor y 
por la violencia. Limpio tu rostro y te digo que tu rostro es hermoso y encarna el rostro de 
las mujeres que nos antecedieron, porque en el fondo todas hacemos parte del mundo”.  
 
Figura 5-2: Fotografía de acciones realizadas en el taller “Destapando el verbo… 
exhalando el grito… y desatando las mordazas”. 
 
 
“Voy a quitarme las mordazas de las manos porque son las que nos impiden hacer lo que 
realmente queremos hacer y quiero enterrarlas para que no las volvamos a tener. Me 
quiero borrar la palabra que me escribí en este brazo que es la palabra miedo para que 
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nunca lo volvamos a tener, creo que esa es la mayor mordaza que cubre todas las 
mordazas. Me quiero quitar las mordazas del cuerpo que nos impiden ser lo que 
queremos ser. Quiero dejar la palabra que me escribí acá que es libertad y recordar la 
frase que una vez me dijo un amigo y es: “No soy más que esto y no soy menos que 
esto” lo que nos permite a cada una ser capaz de reconocerse en su justa dimensión”.  
 
“Quiero botar esta mordaza muy lejos y también quiero decir que me quiero 
autoperdonar, quiero perdonar a los otros, quiero alejar de mi el dolor, la tristeza, el 
sufrimiento. Y quiero construir mucho con las mujeres y con mi familia”. 
 
Figura 5-3: Fotografía de acciones realizadas en el taller “Destapando el verbo… 
exhalando el grito… y desatando las mordazas”. 
 
 
Cuando las mordazas van cayendo, se desatan o son destruidas, representan el valor de 
estas mujeres para desterrar de sus cuerpos y vidas las sujeciones que identifican. Con 
las mordazas se van desanudando los miedos, las inseguridades, las dependencias, los 
juicios y las culpas. Caen las mordazas pesadas y las cargas se van liberando. 
 
“Prendo esta luz que es verde para quemar en ella las mordazas, una mordaza es  creer 
que una persona nos va a hacer feliz y la felicidad solo depende de cada una de 
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nosotras, de lo que pensamos, de lo que hacemos, de lo que decidimos, por eso dejamos 
aquí esas mordazas”. 
 
Figura 5-4: Fotografía de acciones realizadas en el taller “Destapando el verbo… 
exhalando el grito… y desatando las mordazas”. 
 
 
“Quito esta cinta de mi boca porque a veces queremos hablar y no nos dejan hablar y 
nos callan. Me quito esta mordaza que tengo acá en mis brazos porque muchas veces he 
sentido que no me puedo mover, quiero hacer algo y no me lo permiten, no me dejan 
actuar, no me dejan hacer, no me dejan realizar las cosas que deseo. Son muchas las 
cosas que no he podido realizar”. 
 
Figura 5-5: Fotografía de acciones realizadas en el taller “Destapando el verbo… 
exhalando el grito… y desatando las mordazas”. 
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“Para quitar mis mordazas necesito de ustedes mujeres, por favor ¿me pueden ayudar, 
me pueden ayudar con su canto para liberarme?” 
 
Cuando se liberan de las mordazas, sus bocas se disponen a gritar su propio nombre, a 
romper el silencio, a entonar canciones de libertad y autonomía… canciones que 
convocan a las hermanas y las llenan de poder. 
 
“Lo que alguna vez fue fuego en mi vida en mi vida dejo que se apague, que se apague 
aquello que debe apagarse, a veces situaciones como estas traen muchos problemas, 
dejar que se vuelva agua, dejar aquello que te es nocivo”. 
 
“Dejo esta mordaza para recordarme que mis decisiones son mías, yo las tomo y nadie 
más lo hace por mi”. 
 
“Gracias a ustedes por acompañarme, hoy dejo aquí una herida que tenía de hace 
muchos años y hoy digo nunca más… 
 
¡Nunca más!, –todas las mujeres presentes repiten con ella-”. 
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Figura 5-6: Fotografía de acciones realizadas en el taller “Destapando el verbo… 
exhalando el grito… y desatando las mordazas”. 
 
 
Nunca más! Nunca más! Palabras que resuenan en mi, en cada una de las mujeres que 
tomábamos las manos de nuestras hermanas… palabras que nos llenan el alma de 
fuerza y dignidad y nos recuerdan el poder que tenemos para desatar nuestros cuerpos, 
nuestras almas y nuestros corazones.  
 
“Quiero quitarme la mordaza que mi cabeza le ha puesto a mi corazón, quiero que se 
laven todos mis malos pensamientos, quiero recuperar mi paz y mi tranquilidad. Además 
quiero gritar que ante tantas veces que me han dicho que este no es el momento y que 
no quieren escucharme y que no les importa lo que digo, que no les importa lo que 
siento, yo hoy quiero gritar que sí es importante, que sí es valioso, y que sí es el 
momento, que siempre ha sido mi momento, que no esperaré más”. 
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Figura 5-7: Fotografía de acciones realizadas en el taller “Destapando el verbo… 
exhalando el grito… y desatando las mordazas”. 
 
 
“No quiero mas limitación, ni más dolor, yo quiero bailar mi mordaza”. 
 
“Voy a dejar esta mordaza que me impide escuchar y me impide hablar”. 
 
La mordaza se corta, se desata, se quema, se hunde, se entierra, se danza; cada una de 
nosotras entiende que en su vida tiene el poder para decidir el qué, el cómo, el cuándo. 
Nuestros cuerpos son nuestros y en ellos nuestras capacidades se regocijan y nuestra 
voluntad se asienta.  
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Figura 5-8: Fotografía de acciones realizadas en el taller “Destapando el verbo… 
exhalando el grito… y desatando las mordazas”. 
 
 
“Aquí delante de ustedes quiero acabar con la mordaza que es el miedo que ha 
interrumpido muchos momentos de mi vida”. 
 
Figura 5-9: Fotografía de acciones realizadas en el taller “Destapando el verbo… 
exhalando el grito… y desatando las mordazas”. 
 
 
“Yo me quito todas las dudas que me ahogan… soy mujer, no soy sumisa, no soy un 
segundo sexo, Dios no es hombre, yo soy inteligente, los hombres no son más 
inteligentes que yo, nunca serán más que la fuerza femenina que tenemos, no soy 
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menos que nadie, no soy menos que un hombre, no soy menos que nada, soy yo, yo 
puedo, soy yo y siento paz. Suelto esas mentiras, las mancho, ya no me ahogan, ya no 
me las creo, y las entierro”. 
 
El miedo, las dudas, las limitaciones, el callar, las mentiras son ahora desterrados de 
nuestras vidas. Nos situamos en el punto de tranquilidad y paz en el cual queremos 
estar. Esperamos gozar de su prolongado acompañamiento… 
 
Figura 5-10: Fotografía de acciones realizadas en el taller “Destapando el verbo… 
exhalando el grito… y desatando las mordazas”. 
 
 
“Voy a entregar todas mis limitaciones… porque me he limitado por mucho tiempo”. 
 
“Gracias a ustedes por acompañarme, hoy dejo aquí una herida que tenía de hace 
muchos años y hoy digo nunca más… 
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Figura 5-11: Fotografía de acciones realizadas en el taller “Destapando el verbo… 
exhalando el grito… y desatando las mordazas”. 
 
 
“Quiero quitarme este pedazo de tela porque me ha quitado mi tiempo, siento que el 
tiempo controla mi vida, me pondré un poco de tierra encima para dejar todos los miedos 
acá, los miedos que he tenido toda mi vida”. 
 
Al final del encuentro en medio de un espacio asociativo, en sentido arendtiano, las 
mujeres dispusieron de tiempo y se permitieron sellar un pacto entre hermanas, un pacto 
de valor, un pacto de fortaleza para consentirse, para empezar a sanar, para continuar 
elaborando las sujeciones identificadas y las  violencias pensadas. El hecho de 
deshacerse de las mordazas ha dejado un conjunto de posibilidades para sus vidas, que 
ellas describen con sus palabras y sus relatos hablados de la siguiente manera: 
 
“Realmente este encuentro fue muy hermoso, muy emotivo, lo que se 
sanan son muchas cosas, muchos problemas, se siente el apoyo de 
ustedes, qué bueno que podamos estar unidas, juntas todas salimos 
adelante, tengamos mucha fuerza y mucho animo”. 
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“Desde las más chicas a las más grandes, la felicidad es de cada una 
de nosotras no nos la da el padre, o la madre, o el novio o la pareja”. 
 
“A veces hablamos mucho de las violencias de los hombres hacia las 
mujeres, pero también está la violencia de las mujeres hacia las 
mujeres cuando nos juzgamos todo el tiempo cómo está la panza, las 
nalgas, el maquillaje, creo que eso es muy violento. Y hay algo más 
violento que eso y es que una misma se lo diga frente al espejo, 
entonces quiero pensar que voy a empezar por no hacer eso, por no 
violentarme, ni de pensamiento, ni de acción, y que voy a hacer el 
ejercicio de pensar afirmativamente a todas las mujeres que están a mi 
alrededor, empezando por mi y por mi hija. De verdad es importante 
que luchemos contra las violencias en general y ver que la violencia que 
nosotras mismas nos infringimos esa es la más dolorosa”. 
 
Al escuchar a las mujeres notamos como aflora la solidaridad entre ellas, como la fuerza 
emana de cada una y se multiplica al compartirse entre ellas. Nos damos cuenta, mejor 
dicho sentimos, que el espacio asociativo abre las puertas para aceptarse, para tomar 
valor, para reconocer nuevos sentidos y encontrar el poder de cada una. 
 
“Es importante que recordemos que estamos en proceso de evolución, 
de desarrollo, que sepamos que estamos en él, no todas vamos al 
mismo nivel, si lo comprendemos eso nos va a permitir ser más 
solidarias. También el hecho de comprender que estamos bajo las 
mismas amenazas, un montón de cargas de todo tipo, depresiones que 
vienen a través de la historia, del tiempo, que vienen por la cultura y la 
sociedad, que eso no nos lo podemos quitar tan fácil, pero debemos 
tratar de irlo entendiendo para poderlo superar, y ser más solidarias 
porque nos falta mucha solidaridad de género y ahí está la base de 
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todo, yo estoy muy convencida que las mujeres tenemos un papel muy 
importante que cumplir en este mundo, y pienso que si logramos esa 
unión, y con toda la inteligencia que tenemos, el mundo puede ser una 
cosa totalmente diferente a la que han hecho los hombres para 
nosotros, de eso debemos ser muy conscientes”. 
 
“Merecemos que la felicidad sea infinita, merecemos nuestro amor 
completo, nada a pedazos, merecemos una tranquilidad sin limite, y 
todo… todo… eso es nuestro”. 
 
Figura 5-12: Fotografía de acciones realizadas en el taller “Destapando el verbo… 
exhalando el grito… y desatando las mordazas”. 
 
 
“A mis compañeras que están acá quiero recordarles las palabras de 
García Márquez, él dice: “no llores, porque tus lagrimas no las merece 
nadie y aquel que merece tus lagrimas nunca te hará llorar”.  
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Al mirar a los ojos de cada una, una certeza se hace más segura: ninguna merece la 
violencia, ninguna merece llevar sobre sí las heridas abiertas; al contrario, merecen la 
alegría, la dicha, la dignidad. 
 
“Quiero darles las gracias a todas porque para mi esto es bien lindo, no 
permitan que les impongan modelos de nada, lo que más me impacta 
es ver cómo en Colombia las mujeres se dejan imponer modelos de 
belleza, las telenovelas, nosotras no somos por unas tetas de silicona, 
somos valiosas por ser mujeres y por tener la capacidad de creación”.  
 
“Yo quiero darle gracias a todas por permitirme compartir este 
momento, yo creo que todas… todas son mujeres hermosas, sabias, 
dadoras y recibidoras, al mismo tiempo, así que esto me ha enriquecido 
demasiado”. 
 
“Fue muy importante para mi pensar en como existe esa dominación del 
ideal de belleza masculino, y no podemos seguir jugando ese juego”.  
 
“Es importante que como mujeres recordemos que la sociedad se 
encarga de decirnos: tú no puedes, no eres fuerte, eres débil, eres una 
llorona. También que nuestro cuerpo es nuestro, de nosotras, lo 
podemos prestar pero es nuestro, para bien o para mal, pero es 
nuestro, ni del papá o la mamá, ni del novio o la novia. Gracias me he 
sentido muy libre y ha sido gracias a la fuerza de todas ustedes”. 
 
Este proceso de liberación les lleva a la aceptación mutua y propia, a la gratitud por la 
presencia de otras mujeres con las cuales apoyarse de manera reciproca para tomar 
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consciencia. En el grupo renace la esperanza y se cobran fuerzas para tomar decisiones 
y moverse a la acción. 
 
“Yo creo que una forma de ser violentas con nosotras mismas es ser 
autoindulgente, cuando uno se justifica, se pone limites a sí misma todo 
el tiempo, cuando se tiene pereza de ver más allá de los intereses de 
uno, la vida nos manda personas que de una u otra manera nos 
muestran a que límites nos estamos auto-sometiendo, muchas veces 
me doy cuenta: he sido una estratega muy eficiente resistiéndome al 
cambio, y me cansé de eso, siento que tengo que crecer y que la 
presencia de ustedes aquí hoy es por alguna razón muy especial para 
mi, y esto no es el cierre de un ciclo, sino la apertura de uno nuevo en 
el cual voy a llevarme un pedacito de cada una de las que está aquí 
hoy, un recuerdo suyo, su rostro, los sentimientos que pusieron aquí y 
hoy y que me siento muy afortunada de poder compartir con ustedes 
aquí hoy, me las voy a llevar a todas en este ciclo que estoy abriendo 
en mi vida”. 
 
Las voces que escuchamos se refieren a momentos de liberación, de toma de 
consciencia y de movilización por la acción vivida por parte de las mujeres participantes 
del taller “Destapando el verbo… exhalando el grito y desatando las mordazas”. Sus 
palabras compartidas en voz alta nos permiten sentir la forma en que la elaboración de 
las violencias y de las sujeciones, a partir de la labor corporal y de las artes creativas, 
puede convertirse en alternativa para contribuir a la sanación de los efectos que dejan la 
agresión y el sometimiento en las vidas y en los cuerpos de las mujeres.  
 
Las estrategias que aunaron sus deseos de libertad, además de cultivar diferentes 
campos del saber, aportaron con la acción directa y sin censuras a configurar este 
espacio asociativo constituido con el fin de abrirnos a la posibilidad de su elaboración en 
colectivo. Igualmente, han provocado reflexiones individuales y han reafirmado que 
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requerimos procesos comunes para la construcción de relaciones en equidad que nos 
conduzcan al empoderamiento de las y los hasta ahora grupos marginados y dominados.  
 
Una vez realizados los tránsitos previstos por estos espacios asociativos, siento una 
mayor convicción en la capacidad desplegada por estrategias como las compartidas a 
través de estas páginas para contribuir a la emancipación de las mujeres; también para 
incrementar la resistencia colectiva a las dominaciones sobre nuestros cuerpos, en la 
medida en que nos hacemos más conscientes de las ataduras invisibilizadas y nos 
disponemos a emerger con las acciones de un poder nuestro.  
 
Mis propios relatos han estado enfocados en el efecto sanador de las estrategias que 
propongo para la elaboración de violencias a partir de sí, a partir de nos, pero haciendo 
énfasis en que es importante abarcar tanto el ámbito personal como el colectivo para 
generar impacto en las construcciones culturales y en las relaciones de poder que 
establecemos para asumir nuestras acciones políticas. Necesitamos incrementar nuestra 
resistencia a los sistemas de dominación mediante el despertar de la conciencia colectiva 
de género; y las apuestas creativas feministas nos ayudan a hacer realidad estas 
elaboraciones.  
 
Insisto en este último punto porque si las violencias hacia las mujeres son un mecanismo 
de control sobre sus vidas, sus cuerpos y sus capacidades por parte del sistema 
patriarcal; la estrategia utilizada para elaborar y descorporeizar las violencias, ha de ser 
multidimensional y con alta capacidad de incidir en los ámbitos personales y colectivos, 
porque ambos son políticos.  
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6.  Relato Conclusivo  
Cuando hacemos presencia en espacios asociativos, nuestras subjetividades reflexivas 
comparten experiencias, nuestros cuerpos recorren los caminos de la elaboración, las 
violencias y las sujeciones emergen, se hacen visibles o son nombrados. Escuchamos 
sus características; develamos sus componentes; y comprendemos sus bases 
patriarcales. Las experiencias vividas en un proceso consciente centrado en la 
dignificación del ser mujeres abren la puerta para interrogar a un sistema violento de 
dominación que causa profundas heridas en el ser. En el cruce de caminos, ¡el cuerpo se 
hace presente! Toma su lugar en el espacio, cada mujer lo explora, lo recorre, indaga 
posibilidades de movimiento, de velocidad, plantea mayor conexión con el mundo 
sentido: ¡somos cuerpo, somos parte del acontecer vital! 
 
6.1 Auto-relatos, Auto-reflexiones, caminos ampliados … 
 
En mi propio relato puedo ir más allá de los limites de cada uno de los encuentros que 
acabo de señalar con el fin de mencionar algunos puntos que considero claves para la 
construcción de proyectos encaminados a la elaboración de las violencias vividas y para la 
apertura de espacios asociativos entre mujeres. A continuación describo algunas pautas, 
que sin intentar ser una formula o un protocolo fijo e irreductible para encajar o medir el 
proceso, pueden ser útiles para quienes emprendan recorridos creativos. 
 
Creo importante mencionar que cuando se trabaja el proceso de sanación con mujeres 
que han experimentado los efectos de las violencias (o los siguen viviendo), es necesario 
identificar sus necesidades y requerimientos prioritarios. A partir de ello, se realiza un 
proceso de documentación que permita entender los aportes teóricos y creativos que 
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explican o muestran alternativas ante esas vivencias particulares. Partiendo de esa 
preparación, se definen las temáticas o se construyen las acciones, los ejercicios 
performativos, las artes creativas para la elaboración de las violencias.  
 
Por eso mismo quisiera incorporar algunas de las condiciones que considero importantes 
para mantener los lazos de reciprocidad entre las mujeres vinculadas y para activar la 
escucha como parte integral en los encuentros de elaboración de las violencias con las 
mujeres.  
 
Relación acompañantes y participantes. El feminismo en su propuesta de relación de 
igualdad, de apoyo y solidaridad entre mujeres, aporta las claves para construir la 
relación entre terapeutas acompañantes y mujeres participantes, estableciendo como 
condición fundamental el respeto de los saberes de ambas partes y su mutuo compartir y 
enriquecimiento. Esta clave surge de otras experiencias que trabajan en la erradicación 
de las violencias hacia las mujeres, las cuales mencionan que existe una: 
 
“necesidad del reconocimiento de la otra como sujeta que nos 
acompaña, y no sólo a la que acompañamos, nos pareció que este 
punto de partida era imprescindible para poder situarse en una relación 
de ayuda, o en el acompañar a otras […] Esta toma de posición a su 
vez que han puesto en cuestión paradigmas patriarcales sobre la 
relación entre mujeres, como por ejemplo la falta de solidaridad entre” 
(BeatriuMasià, s.f.: 2).  
 
Esta condición también nos recuerda que si algunas mujeres facilitamos el encuentro, no 
significa que hayamos estado exentas o vacunadas de experiencia de violencia y, por 
ende, no podemos distanciarnos o hacer como si no fuera asunto nuestro, finalmente 
todas vivimos en este sistema patriarcal y experimentamos diferentes impactos por su 
control sobre nosotras. Los enfoques centrados en una cuestión que solo afecta a ciertas 
mujeres, olvidan las reivindicaciones que los feminismos han hecho para todas las 
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mujeres y, además, el hecho de establecer distancia entre las mujeres puede ser una 
expresión de “mensajes antifeministas que se ocultan bajo muchas de estas prácticas” 
(BeatriuMasià, s.f.: 3).  
 
Procesos autorreflexivos y consciencia de la circulación de estereotipos. El 
proceso de elaboración implica una continua postura autorreflexiva para asegurar la toma 
de consciencia de los estereotipos y los prejuicios de género por parte de las 
acompañantes. Han de ser consecuentes con los principios emancipadores para no 
manejar discursos o imponer pautas que se limiten a replicar el sistema patriarcal. Han 
de estar conscientes de los componentes ideológicos subyacentes a los juicios y a los 
enjuiciamientos de las mujeres que buscan o acuden a su acompañamiento: 
 
Igualmente, es conveniente revisar lo que nos deja la experiencia a nivel personal como 
mujeres acompañantes del proceso. ¿Nos da mayor conciencia sobre la violencia contra 
las mujeres y sus múltiples expresiones? ¿Nos ayuda a identificar mejor los riesgos y las 
medidas de protección ante la violencia? ¿Nos permite establecer relaciones más 
solidarias y de apoyo entre mujeres? ¿Nos permite identificar o crear estrategias para la 
equidad? Un ejemplo de esos aprendizajes que se hacen visibles es la experiencia de 
BeatriuMasià, quien afirma:  
 
“Como terapeutas feministas hemos revisado y considerado nuestras 
vivencias y necesidades en tanto que mujeres y nuestra experiencia 
con la violencia. Hemos podido compartir herramientas que nos han 
sido útiles con otras mujeres en su proceso de recuperación: confiar en 
una misma, darse el tiempo necesario para el propio proceso y poder 
pedir… El trabajo realizado desde el vínculo ha permitido establecer 
relaciones de confianza, afecto, empatía y solidaridad, validando las 
diferentes experiencias de las mujeres, así como sus capacidades de 
resistencia y resiliencia que han podido desarrollar a pesar de la 
violencia” (BeatriuMasià, s.f.: 3). 
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Es importante que aquello que nos deja la experiencia y el compartir con las mujeres en 
el proceso de elaboración, lo visibilicemos guardando el derecho a la privacidad, y demos 
a conocer públicamente los efectos de procesos sanadores que se estén implementando. 
Por supuesto, lo hacemos porque consideramos que cada una de las mujeres que rompe 
las ataduras, desata las sujeciones o sobrepasa las fronteras de la sumisión y se halla 
dispuesta a comunicar sus experiencias, no solamente pone en movimiento sus acciones 
de libertad sino que está dando mensajes positivos a otras mujeres y está anunciando su 
nacimiento al (y en el) mundo.  
 
Grupo acompañado por psicología y artistas con perspectiva de género o 
feministas. Al incorporar en esta propuesta elementos de las artes creativas que 
contienen estrategias propias de la performance, es necesario el acompañamiento de 
una persona con experiencia en la labor artística y conocimiento de sus fundamentos. 
Por ejemplo, se podría pensar en “invitar a artistas que hagan performance a compartir 
con las personas su experiencia, además de generar una presentación que incluya 
aspectos terapéuticos que las aplicaciones que ha tenido en el arte […] y que una 
persona los guíe para que el concepto de su proyecto sea claro de modo que el acto sea 
real para esas personas” (Sandra Miranda Pattin. Ciber-conversación. Diciembre de 
2009). 
 
Por otra parte, si el proceso de elaboración abre un espacio de sanación y contención 
donde se abordan cuestiones que han provocado daño en las mujeres, que puede 
desembocar en reacciones inesperadas, es fundamental el apoyo de una/un profesional 
en psicología que pueda realizar el acompañamiento necesario y cuando lo requieran o 
realizar atención en crisis. Esta recomendación es también reafirmada por quienes ya 
han conducido procesos de este talante, como Mónica Meyer, quien menciona:  
“cuando el arte se utiliza como una forma de terapia funciona si quien 
dirige el proceso tiene experiencia en el campo artístico y el psicológico 
o cuando se realiza un trabajo multidisciplinario” (Mónica Mayer. Ciber-
conversación. Noviembre de 2009). 
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Elaboración y sanación con propósitos artísticos y políticos definidos en (y con) el 
grupo. Cuando el proyecto se formula y el grupo participante se constituye es importante 
que se definan con claridad los objetivos del proceso y el sentido que tiene este. Se 
necesita el acuerdo sobre las estrategias a poner en práctica teniendo en cuenta “si el 
objetivo es terapéutico y/o político, la persona que facilite el trabajo además tendría que 
tener claros estos objetivos” (Mónica Mayer. Ciber-conversación. Noviembre de 2009). Si 
bien las mujeres en un determinado momento, han vivido un hecho de violencia, es 
conveniente que durante el proceso se aclare que se trata de una situación momentánea 
fruto del delito, más no de una condición de vida o situación definitoria como personas. 
En el contexto de los propósitos políticos es importante insistir en la diferenciación entre 
el “ser” y el “estar”: 
“Una mujer puede sentirse víctima de una agresión concreta, de un 
conjunto de ellas y del trato recibido […] pero eso no significa que “ella” 
sea una víctima. Hay que tener en cuenta que la mayoría de mujeres 
quieren salir de ese “tránsito”, que se queden ancladas ahí, no depende 
solo de ellas de sus experiencias y vivencias, sino que demasiadas 
veces depende de las miradas y los recursos que se les ofrece” 
(BeatriuMasià, s.f.: 2). 
 
Entre los elementos a tener disponibles en esta clase de convocatorias para la sanación, 
la recuperación y la reconciliación corporal, es indispensable la disposición de la gente 
para compartir saberes, sentires, emociones e improvisaciones. Por supuesto, evitar la 
desconfianza es fundamental para desestructurar bases opresoras y estigmas 
disgregantes; el hecho de reconocer que el patriarcado ha usado como mecanismo de 
impunidad el levantar sospechas sobre la palabra de las mujeres, y su credibilidad, 
estaremos avanzando en el camino de la sanación colectiva.   
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6.2 Performando el cierre provisional…  
 
En la sanación que deseamos, el corazón que ha sido herido se dispone a contemplarse, 
a re-conocer las magulladuras, los raspones y las huellas para sentir la necesidad de 
desapegarse de las cicatrices, para desanudar las ataduras y para desprendernos de las 
mordazas. Así podremos emprender la labor de cuidado respecto de nuestros cuerpos 
para habitarlos en el amor a nosotras mismas, todo lo cual se construye con la plena 
aceptación de quienes somos y encarnamos. En fin… re-conocernos para establecer un 
espacio de confianza y libertad con la posibilidad de confrontar las situaciones 
silenciadas, de provocar reflexiones colectivas y de cuestionar el orden social. 
 
Durante un trabajo de esta índole, es preciso focalizar la atención en la labor corporal, 
sus movimientos, sus tensiones, sus posturas, sus huellas, entre otros signos visibles y 
por develar, que apoyen la toma de conciencia directa de las situaciones de dominación y 
sujeción encarnadas, con el fin de fortalecer la capacidad de liberación. La labor corporal 
necesita de una plena conciencia del sentido, del carácter procesual, de sus propósitos 
sanadores y subversores del orden social; lo cual exige el despliegue de una acción 
política que circule por espacios propios. Los componentes asociativos abren la 
posibilidad del nacimiento, de lo nuevo, del inicio, del empezar.  
 
Para articular estos inicios, comienzos, nacimientos, el cuerpo se convierte (y se vive) 
como el eje de las intersecciones. Las mujeres comprometidas con la elaboración 
necesariamente nos sentimos convocadas al re-encuentro con nuestros cuerpos para 
facilitar procesos de toma de conciencia y movilizaciones mediadas por la acción. De 
esta manera, el cuerpo dejará de estar escondido, restringido o castigado para pasar a 
ser re-conocido con su plena soberanía. 
 
Por una parte, la concepción integral de la elaboración exige multiplicidad de saberes, 
diversidad de acciones y trabajo multidisciplinario, sobre todo porque es necesaria la 
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“permuta de saberes” para compartir construcciones colectivas desde distintas áreas, 
aunque somos conscientes de la presencia y de la actividad de psicología y de artes. En 
este punto creo necesario anotar que mi punto de atención principal en las artes ha sido 
la performance porque sus estrategias pueden ser combinadas e intersecadas con otras 
expresiones artísticas, entre ellas las artes plásticas, la música, la danza, el arte escénico 
o la literatura. 
 
Por otra parte, al trabajar la elaboración de las violencias, quienes acompañen esta clase 
de procesos requieren contar con una comprensión y abordaje del fenómeno desde una 
perspectiva de género o feminista, para que se puedan provocar cuestionamientos a la 
violencia estructural de base y, a la vez, para que la sanación incorpore elementos 
fundamentales de dignificación, exigibilidad y defensa de los derechos de las mujeres.  
 
Finalmente, diré que los múltiples caminos transitados a lo largo de mi investigación 
guiada por la elaboración de las violencias ha sido una experiencia de 
autodescubrimiento y de sanación propia. Si bien es cierto que mi iniciativa en esta 
investigación surge y se consolida en el ámbito académico, en el fondo de mi ser 
reconozco que ha sido una respuesta al llamado desde mi vida misma, desde mis 
experiencias y con propósitos existenciales. Antes que profesional, soy mujer y como tal 
siento que este espacio de elaboración y sanación lo necesito, lo merezco. Diversas 
situaciones vitales significativas han requerido mi atención, han demandado la re-
significación consciente de mi propio hacer. Solo encuentro sentido cuando tomo la 
valentía para verme al espejo, para re-conocer mi cuerpo y mi sentir, para re-conocerme 
desde un lugar propio con poder para estar en el mundo común.   
 
Es por eso que al cerrar este conjunto de relatos derivados de una tesis para alcanzar el 
titulo de Magistra en Estudios de Género me siento plena en agradecimiento con la vida 
por poder interpelar de frente a las violencias hacia las mujeres, por poder ahondar en 
sus sustratos estructurales, y por poder indagar otras alternativas para la sanación y el 
alivio psíquico. Siento que ha sido mi voluntad de saber y mi intencionalidad intelectual 
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las que me han permitido ampliar los espacios de encuentro con otras mujeres que son 
mi espejo y mi sostén, mis maestras y mis compañeras de viaje.  
 
Gracias a ustedes mujeres de todas las edades, habitantes de la ciudad, por escuchar 
mis palabras, por compartir instantes que mis ojos percibieron, por aceptar mis 
propuestas para que estos relatos resuenen en nuestro ser y, tal vez, por encontrarnos 
de nuevo elaborando posibilidades que contemplen la acción para el cambio en sus vidas 
y en la sociedad.  
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